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She (Prfori) Democrat, 
PVIlOHin IVKIT I R ll> A Y MORM^i it 
GEORGE L MEILEN ft CO 
T• *«».—<W i^lUr ami «•»•!» m a«t% j>vt; 
«m> IU« «m! —■ vmt% M* n»i« «itS n »t% ; 
i»« «IhIUv* at the r*il **i t|»* %mr, T»» «HnH btti 
re»U *tll U iiklrtl t<*r Mrt|i %e*f in *h»«h 
IIM llf li ill I 'Hii, 
||*v » UriM VI%TI lUMilnltMir* a* »ul U trff* 
iKr lull I* tig <•«« (VIllJ lr l"» »iti eti« 
IiKr nNM>««Ht « N «» f.,e ihr •*****!. 
or I'uhh »»i («r rII m*hi* h fcrk! t«» Ur 
• m lr««*» tKr iUlf «4 lite fti»i ite^flum, 
\ II, Piilm* 
\ii f % T, ifrj^rtnl t»% tkr p? *>|*• • !• * «»l iHr I* *1 3r>mn» 
*t« «4 lb- vbulr |t» frfflU 4lhl lift l|»t 
^ \ >1 
I *r«1 IU»«H, «• hH h m o I* Mt ll «l th* \ — 
J*' «• ***l •%« «• ; K •»—- 4h• //* %*• 1 -**rf 
• N■ «r | '4 —T' L'lU Nj'i, '«/i^ W— 
7%r4 4* •#», 
9T«M»k «n»l Job runlinc 
fBowtm i\n \rm »\k i hp 
Trmm iW f*ii ■»< «»l VMM 
TnugLti oa Prnmn? Ancieot History 
\<*t Warn a V»<«, «Jrrj», 
llffj'im, ri> ir«t k»cv i«l tuf*, 
• •Y«lkt»«a mm) «>«|4 ia •trulii** Jii* Jrrji* 
|t«M iV« iww bit 
IN «Ul ih'i wn w Uici« vtpw. 
la KtiavMi >■ aylr ; 
\ »ii« nn-alll ihM •'«">!• lUfrfm'i 
1% V*r« ri|<i|ai I an < «. 
M ill >>n> • tvt trjlm. kntuli 
If Ilk <lt il* liln, w 
In. I liar tal.^i n |«<an Uml 
rw ik'hh »• 41 fr, 
W hll- I Mllli.-r I !►« 
Ilia j(ili« < i«| (*•*«, all, a** ilM 
Ruw a (Ml, wm>, ««l k*f a -ai*. 
\rr »!,—<flan •» !••»'» I > ; t»i»> 
\ 
TV J III uii I I •• kin (iiiiJh i, 
I ka kni; 
• It v rH 
A-id milk >•» !<*•••».»■». r»I» '| 
M Ik .11 >ik| fl,iWMIW 111 IMW. 
uir iapntip. •.!*» «h" 
t U ».H» •• 
OVf imt irr u»! awt *»»«• »f': 
lf.>» wm Ul | d<i • tta Am, 
T« bj Wmll UuU in a <k. 
jflrrtrb (Pair. 
THE DUEL. 
I»Y M. WIU.IVU h.U>!4. 
It.'J it»v teal I'ij, ttf lutj )1I», 
«>•! or I'utnl Sut>», Knnee, S. iin, 
II tU- FrrwHk lt>p.blir. ]liaj>irt<-. 
t*lh uf June, !■!i Ylui trar the arm; • 
ami in althuogh »lc !. 4! eiijoitO 
ti.4rt« ym*r% <if |m«y. Iwr tUmluig ariuy *•*»■ 
tof !.cr» «mi!J Bet be required fc>r any |'ur» 
J*>* atKi »!.« j r.' .Vn aic nut, but it i» ({*•!■ 
I 
land iu p a« many iu .1 id the public M.r> 
j>urj "m », it i» «a»y. m an anny of an J 
llmuuiiil «uM.-t», t<> bjte lour or Sir llioilr 
tiki e«»mitti»*.o«*d ulS^era, »hq grti tally be- 
long to thr rU*« uf ({rail, licit—a cliM that U- 
found tu furnish tbr km«I uarful and the U»o%» 
«uboiiMU' »la»«» iu Ummv «lw M litem.— 
rbc bkuI (.M-ful, bcrain* bring well-born. 
MtlMmlcil, arul wtM-eoon«*t»d, tl. iy an 
Nery rabble in tb:iUM-Itta, and wry in flu* u 
*»uil * iih other* ; and most MiUuimiir l» <*um 
thrjr are w well paid, and bate u«» i»ther aer 
Ik* than public utf.ee winch auila tlu-ui tu 
■fcept. 
The army uf Knglattd i* rniaJrJ with of- 
ficer* who ei.it r it im-rely aa a trade ur jro- 
(cmhhi, bv which ih y ituy get a lit ing. A 
horrid bwmn* it la, iwlivd, to uudi iUke Iu 
do any killing uf ux-n anywhere that the guv- 
vrnmtnt may command, wiiltout a»«n.»' any 
•lumiuna, ur knowing or raring whether it u 
rigla ur wrung' Hut w il la, wbeu rightly 
understood ; and yet tie luual ik-i be auptiaed 
if wt fi.id oi if iu a while, a man too guud lor 
eneli a ti id* engaged in it. for it »• jj«-uerally 
thought buHurable, r »rn the luval honorable 
of all pr..f. *».uii», and but few Mop tu inquire 
af it u a!to right. 
M* rt»rv will inlnxlucv ih.- oorl of man 
thai an ruTi'inm t«» the rule. 
Tu he perfect It rjindid with ni* rea<Vr». I 
muM inform iIm-iii lhai | hat** lucyotfem tlw 
II .1 tlw* <<r lilt* |a r«HH titJt I am I" tfll tthnilt. 
FW (intuit place where 11 happened ha» aim 
>-*-aprd 'iw, h«t I am *ure that il * an »<•"» 
where in Ireland, ami ihe rMCt dale i* 
lint—hut I know thai it na* iflrf itw year 
l*l\ ai «1 Ufore the vitr N*>, fur that *a» 
<h« year I Ik ard it. 
Tkc L'« niul pow»i »if Kut«pr, ulurh f«»l* 
I '«• <1 tl •'lill ni Yi n| mi, til' »1 the army 
»>f I'l^-land fn hi It in ipn wmr, and after re- 
duction to iluui imh third of u» former num- 
ber, it Mai distributed anion.- I'm niilitan 
•talk** «iilnn ihr kinpducn am! | ro» iimvs. A 
laict* numV-r of the minnir; olfi -r» of the 
W i! v r. •• .rn«*ied 111 Ireland 
Th"f «ore jfr'icralijr MM *»h« brd »eeti hard 
ait.) had earned their honor* ami of- 
rice* iu the hatile-flcM; but a rwn.-^lrrrfWi- 
ituifcUt ui HrK nvn ftwnfi 
|t>faitiv*li fowr of «tu :r *< dihv anrt powei'-d 
'•>«eik, BltJ RIM |).p v with 
in t!i->r p<*V«U *hv)i j»j»f T'irm 
high rank i » **• 11,1 *M 
r nv'io upUrt> "'I' I "'•» 
i!*^|iiM*d tMn fit their itieipcrienee, and ha 
iH «H<»m for |H»* »'i SjrlKiir 
I 
fM*r4 Kr liJlii i.' >'f* *••** * 1,1 •' 
nJmJiuU tnjk am) '«*T» I'- 
\ 
Military » ntni-«t (far th'* »ui>Jii 11/ jihIh 
»«h' «• nili^r j*s>ji|r Li»<- !• Sglil M 11. Hut 
llir is r|« n'icf. *• • I m Im lb'1 llril 
i«.i iiv f»r I'• •" » 1 j: l! < ;lii 
l'.<* ivbI »!iV ir oArti otdiimil by 
win® llir imat J.*' MMtahh^ 
Ttx* h-'Miof my M»>r\ ma* i» ll. »i!i al.nn 
it. j-T» >| Ion rliM, or *">t, I c tribm 
> mlf-rt-'l it tit full aeaMfv ||i> had <•!> 
la I by pilHT.1^, tlw api«'mini lit »f I ji 
».yn, ■»rt 1 the uf j- icv, am! 
■*3 1 J *.lti k lui- il»w <>r Ikriity of- 
rr r, I Well on*, jrtpjr, m 1*1 «• «<f ilic 
Owr l!ii«ijn Ma* very 1* »u 
f?H*ijl!r«», %rty vhih;, a.;J «..»fU-iimttl!» 
•pert. «bo«in£ r« hm um*»i i.J .-u!iur». 
bi'Ui"ii t!x*iu ■ kli't 
A Ofr! I.a Hint aud ViihI uf rnutlni' b « 
v-» c.mW t", H) the tnlr* f it. > n .< ; r 
11 I tut viory »jluti «u jo ailrcU, ami ct« 
l 111k an iiouti. 41 *1 l> nti -'.i luir L<1 j 
U. It **». in firt, it. il!cJ | ni)<>Hr i.f J 
u nt uf tbi rnt'ii In dii«i! t :n <u.l «i|* l!. I 
irui> by i?h .r HK-mluir*, or »«• itn*c Itini tit- ti 
> 
1 
I, ..4 »i tlt», »f i..tit; 1 lv t! 
Tbu jin* «i>!x* nMilui illt. 1'l.e rwn- 
iii] I uf iIn* "l..\ t tTifi it I«>r tl.t y*ag tin 
.•(», a: l 11* |(|w{tttc« In lb :n, tier. ; 
*illii ttr. ut • iiujf. until ll \ | 4 il n» Lnul 
.ill a riut u that I vtal !ik<* an antij1 itliv t 
11.' mural lit all <*«- lite e >.!<miI riMiKln ii t 
ii l!< H unla if l! •*!.«! g«r u that In ( 
in .i c #a«J—• (liinrt rn >t »'i .ni-'ul in « 
■••it.: orij utkci liltvc vuilhtr*!, 
• illtuui a J itar ip tticf Mi-rUl liut lti« tnoiillih 
rtaJ- n j t«i r HMtiliu by !.„■!» rulluie ami 1 
:' 
• tiirb Irlt hirq na til. ft) lu r«liO' I n- If. 1 
m.ntl b.» by any it. ... s hI.mIi iIh J 
>i j1 »! n. ijiiv f»ib.«]<*. II ir. f «l inurb I 
wry w antl unnl ol" it all Ik- • i.Juful fur 
rtgbteutMiK " IN wun Ik: lu<l the 
itr -. lit and nobliii «• utiK'li mii'Ii a » i.ui' it 
t»-*tow»; but it i* twcr to A» gnat lliinfft 
than to U ir luilo Mr*. There ?r«* uiuie l*»- 
1 
r.--« aunt* in the uurlil. !"i. IVttr »m 
not Jlra..i nf tli>' soldi' r* lu tlx L'anlcu, but 
Itc m * lot III* uu«ur Iti lb'- JudjJ- 
in ut 11.11- T« U jr ili«jian,l and »Ii3iii<', 
iihJ MMro—to tiamj <jun t ukili r Mitfieiwaa 
tbal dnnc one out <■! tuculVi lor tin- s.iki ol 
a j*ru ci| If wbwli nobudt brliens 
or respecU 
—tf.lit is rrvwlxmriuif. 
Our joamg brm i<cu|'n-«l the josition of a 
MiUlirr and a I'liiiUtmn, with t!»«* character of 
a cu«irl and ilitc ! It mi a billt-r cup atnl 
lii* entrain kc|>t it cun»Uiill]f to hi* li| •. 
lu- ivmuil ao mutation. as a uiit- 
ut of ewurac, to (line *% ;th tha liewril in com- 
mand, *!w. bad ju»i aruwd at tin- Mitwp. A 
iiiit'imc Mali bis broib'-r orfircm | ronu»e»l 
biui iHi pleasure, and Ik* was personally a 
»Uang«r to tlnGwnlt»bu knew notbinj of 
bilii but bj repofl of I bote ttl,u «k»piM-d blUI. 
IK- managed to amn at tbe latest Jlo«*ble 
moment, and V couintui lu prorui* a seal at 
tbe taUt? next lu the (u-ncral, wbo, botli a* 
bia bust um! superior oilier r, *« bound to af> 
lord ban protection front ibr insolvnee of Um 
c«M*|*auv. 
1 no' U not say how the dinner hour passed 
with turn. Totally aikct and neglected, «• 
crj-i f«>r I he nee< »»ir\ notice of the Central, 
iIn- lime, mi full of |>lca»ure lo the rtunpany, 
More away liratjr and painful to hint; liul lie 
wa» content i» ruik'tim, ami made in- 
dilli rrtHT comparatively welcome. 
Micr the cloth urn kico««iI, iIk> wine cir- 
culated. tlx* company drank freely, lh® inirtli 
fH'» loud, an I the presence ol our young 
friend wa* nearly forgotten, until a circum- 
►t mrc of <i kUrtling cha recti r brought linn in- 
lo iwif", The (iencrel »uddenly cried out, 
" (icMk'llli'n, I hue l<Mt in) watch—I had it 
in my hand lui minuti* ago, |>ut tl ia gone." 
A painful auafienar instantly MUtwl | ctcry 
man iiuitaiitly tirliaigiil glanet« uitli In* 
neighbor, until at Ij«I t \eiy eye filled Willi 
>11 iij n tin-young l"i.»ign. \\ Im In.I 
In .of ill tlif company, tould U guilty of Mi ll 
a crime' Ik -iJ< «, Im- wan, |< rlup«, the only 
in.hi iieir enough lo tin General to «inrl tin 
lb* ft. Such 1 hoi.glii*..» tin «< ui re 111 cmy 
uiiik]—tliey left not a ahadc of ilouhl. The 
m rraMo wi tch waa caught at lul; ami 
litem Ha* a* litile pity an respect fell lor lum 
MiUl lilt' i!imr," nhoillid till' i'oltrtn I «•( 
the ng'w lit, " li't 1 mi 111 in leave the room.— 
Pie walrh i« *a>ons* u«, ami ii concern* every 
TIM pn -■ lit to lis lV guilt whetu it belong*. 
I pf«| thai a reareii he ■•••tjntly made ami 
it begin *ub iw.M 
" Ily ihi m< iiiti*r|<■><<1 t!i.» (•mi nl 
•It i»'i Ix »«>. N»> ntb man i* nj-v 
•*< I »i h an ft. V lit inln«l walrb> irr 
i.>t worth tin in p jrJuiM 11 •»! any pulli man'* 
i«r ir. wnwrr ihwl it. It ba* no»j«'- 
i.il «al«. a'»'»f it* I'fHT, and I rare ttothirij: 
iboiit thai." 
••|lut, U 'tlrfil," rati tin C'ulotH'l, " ibc 
iilcb i» in tin' twm < *i» ol i.» mc«t ba»r 
i," )>H<lki■ avrnly at tl.r young !«>•>»:<•. 
'anillln ij«mI iuu»t U' drum fnnn tbe «t»« 
i. WV rai.iot om t i«. I > .1 mn 
mhI in J<n<bt *b<» tin* wrrtrfi rvally »».— 
in.' it i»» f.*ar ilut ti>' ♦ln.no «ill fall hi 
11 i.li \jas'l< J | U'.'. Wc uiimI liui»li tll« 
•How now, and be 4fM with hiin." 
I'Ik-Ktiki^ii * it •) uly, in liimliM, but | ik* 
* <!• .tli. K*ery eyr *..» |i\ol upn In in. 
•• 1 :o c*» rv rye th.- mfn* of full m if j»'i- 
n % cli r. The ti utal lud n>> doubt • 
ai ' li lb* in<it .in*i«>i * to j.r•».*nl 
.«• irrli tm tin* tmmnl. but In* ua« oiri> 
I tur tli* \jotiu.it ( I ««. »♦ iiftwttl. 
II It «*ilM lot! I' M. V» It" H I* I It JMIf. 
•• \.i.». .• 111 i,"» .i.l tli ( u!un l,i..f 
'.ml a > > ; t < ji U biui, " ii'iM, ».r, 
i« tout turnh • !.*•• loiLinjf j« rf«vilv 
I 
r, Hill.o. t a word ur a iimnirut'* *1. liy.M 
II at a Irtrii.r 4kt*|^ kad puml u^n ihr 
.» Willi a »•! Mil 1, IMI fit tiT, in. I 
• lull uf »g*lty, tbat r»«*ry I art aitokl Mill a 
.* »»m !, rul lakm itn- aintixj ui il« l< i«t\ 
" liw. )>>u to k. arch nf.iir.u )uu aunlil 
lutjifliil tbirff On \our lift', I wan \«u 
ui |.»oii lira tli.it iimIi(mi,Iv, J|y i!<* .lbi».lj 
li n « if I ... l» ihe wb>>l uf 
im a* on.* ruaii!" 
mi sti I • r.■ ui aiiii'uI. 
•• lluM jiart-' artr»t ll.rw?'' rm*il tlir 
iUHa H'tm.' fuiHatJ luiiio'll to |.r»*- 
1 ttl *!»«■ ail uj. At lit fuat »!••(> ilii'm jtrli 
ill 1 »>n tli floor' 11 uj mt»* I In* fob, 
a the mil >i> nf lna tmi*« in .>(•. The cihw 1 
any v> re < !r trili il. Tlir r<Nidut-| «>f lit- 
wm impltaLli! 11 tut tniri 
■ •If-. tio.i. n*k I lii» rf^uUluia, a:.d j« rtl- 
ti Iiiif.-, i>n a o( I own too mop |«>r 
• .|' tii' in l I, an I Ii hit] invili* i| .iihI 
' 
i. I t!>< iu all in «h. br» .tli, and llw rr In* 
ii*-I jutUii* J and TR'turitii.a L t<tii tin-in! 
1 
It t'«> nturli io U jr, fur lit. * urrr loo 
iuc!i iciUtl undt-rMand it. "Ilirtr drier- 
wiutnxi *i* l»ki*n, and tin* ro:n}ui»y <l.»j« r- 
1 
<! with n MilutiiKia n I a< >1 |>ur|<'w» mil xi* 
Ir. Tli Oorrel wiul tin* ojij i>rtnii:tv to 
}«>ioj\a>< lu tin* lln*i|;ii lur ihi* tuiIti|>|'\ 
intake which led io tin' ijuarn I, uml re<|iir»t- 
d 1(1(11 to I".ill tl| II lillll til it etCMtlg at 4 |atl* 
Mur. 
(h.r In ru hii trarci !y in luautin room nil > 
lie C'iiJiMi 'l'i rhillrnjc »»• (•tivni.-d luliun. 
ViUiiHil a UKHUi'Ul'a d.Uy lie aiiaiircd llir 
1'i.d who brought il; "1 Mill in.t acetjt 
In- r.'ull Hi: to BMMt.il < II.lilt. I 
I to the dui'i iii i rinrijJc, and I will nut !«• 
ri*«-fioiuiuy M-i.> uf duly. \ nu all know 
thai I hate alnady endured rilher tlian de> 
i t»r n unjftn\«' If by taking lilt*. I think 
ou hate dnti' your %»«r»t, t.ut if iu!t, I am 
>rt |>urid li>r it. I am my owu matter, ami 
till not allow any limn toiiirtatc niy opiniona 
•. 111 !:■ r • 'I i.11' <r c.hhjh I 111 
■ to conduet 
Ouch my heart ami hi-*] condemn." 
" Sir," r. j'lu il the sreood," you have w«n 
it l<i ii*c!u«!o Hit' among tin- men Mho despise 
iu«i, and \uu are right lu thai opinioa. I<et 
no tell you that co*»artliee and ratnit, mi- 
rol Mith pri'idiigj and canting, will nut 
ml •! you. Vo hate ,Ttis«!jf IUklll(ll t'»c- 
v gentl man in tlir carr.w.i, t«* whom )ou 
'H it' odious enough before, ami you mu$i 
ithcr gi»i tli in thf •ut.»facti«n uhirh tlx* 
*lc ol hnuur aj>jiru»«.», or you mtut Ic4TO the 
irinjr. lie tMuniJ uf that.*' 
When If m t ih" General thit night, ami 
informed him el th" challenge, ami lu» rel'u* 
>al, that officer raided hi* hratl ami l«H>ked at 
liim sadly auc earnestly, if not doubtfully. 
" My dur youug friend," said lie, " I am 
afraid it won't do. These men will not he 
kiUsficd with au argument, and it is jilam 
that \vu are not the man to make au a|4)logy 
wliilo rotiubred that you are right, nor do 1 
believe that they would accept anything short 
ol )our resiguation. You kmc miiimhow gol 
the til will of the whole corp. and lo-mght 
)ou atlrontfd them moitally. 1 am sure you 
t-aiiuol know how sharply your ronduct and 
language touched them, tnd your triumph 
only aggravated the otlenee. And now, )our 
refusal to accept the Colonel's challenge is, 
uatW th« uk*t favorable construction, an at* 
lack upon lli«- «*•« by whirli military nu n 
tr..*em luwinli Mlmr. I «•«> 
no r*ca|<r. Ki#lit ymi wuM, «r your rtitl- 
Iragar will heap u|»tn you audi |mtwmij| in- 
•Ii^iiiIic* a* will niikf your lif<; mioU-raMr, 
or drnr you into viotarr. whirh will amount 
In lilt* miim llung a* arrrplipg a rhallciijjtv 
I »jw Ili.iI in year «y« liwU) which murine- 
til nir you arc an brave aa Jylu«l>vir — 
Yra, I «a«* Miiiieiliiii|> lli< rf iwtr Lnte than 
|<hyairal courage, ami I fi ll *u|>eriority; 
Iml, you cannot convert tl.r »orlil ami nTorm 
llic army toon niou|>li loae»*rr your own 
• nil*, anil ymi nn:»l •iiImiiiI Ii il» ruh-a, or In- 
driven from it in «li«c*«i'**' ' honor youi 
prinripli'a, lor I umliT»Uo I ilinn, hul >„t, 
■■annul iiiauilaiu ilirtii " 
Our In io'a reflection* lit"* liitflil muil In' 
lift lo no 1p111.1t ion. Tlic ificullnn wlnrli 
Hiirniumliil hun, tin- com|n "woa that uon 
u|<on Iiiiii, ran In- khum n ■ ly to ihiaawlio 
In*' I* ii l< ui| Ivl ami Ir t lo the klni"*t, 
Willi llm world ar*l iln.i.' >».. ncrc**ilira 
■ItfllUM lllllll. 
In thv imirmnj: hr nccnjil".! tin* «h illrnn«v 
Hump the rijfhl Uii waapnna, 
In* nmi- <1 tin *nnll-i»W'iril. Wli. n tlo ( 
m l hi-aril tin*, uilh 4 Intirh of f. «-linir whit'li 
all hi* biil rm ■« mill.I n<4 <|iiilr I'ttncuiili, 
i" Mid Dm Ifcfl iiftlli know ll>t lie (a 
lliilti-riiij* in the f!am !" Tin* mviihI an- 
nil, •' I t»M Iiiiii that jiiu arc r | iti«l tin- 
>». >i w crJ-iii hi hi ilic armr, ami him 
In rliixxx' l»iM«la,«%lurlt would pir fun *oiu« 
rli.mrr i'l ojiulily !•» l!i«" fight. but h«'d-<*liii- 
In I t, I Ain't Inuw ulut In ita'.i' 
litta >i>wnj; frlli>n -lilir Ib«- *\»t>rd lhathr hi* 
i'li*t*rii tu fr.-bl «»itli, he i» iki liinlfT, aid tret 
M> kl »»tiO J ul III! nil Villi'1 k"IIH'lllll • In! I* 
rh 4 nnlturi- of MiiheJot, Mmhf, an mad- 
M| ll' it I MMMl Mb Mm "<•>• A i'l • '«»• 
I ••• 11 li*' i* not a ltj*bt bargain, • iilnr, J'"' 
mvfk*lv. It » m« |i> iin' tli it tun an1 ma- 
Ln'rf notbtui; «>i Inn, )i»tfrdijr, whti th<- 
!nmiI iiwfnvli Tiif i" lin»v mimiI hv 
hImiikcIj, ami mailt mjr pretty |dar with 
• v*< i|»»n. !'n I' ll tl»>« truth, I'm b gin- 
ii, ><• lilkt* bun a liiilr, ami til Mirry thit In- 
awl Ik* t!i»j««ii| «il iii tuijr |»Tuhar war," 
Ibf t'lilcm l nmttrfi !, ^runl), " 11 I n»«,»i 
,11 ill'- ra»»'il, 1 ill illid Ii »li"U< Mitiir |>Iih*V 
umI »-'|i5fitv in tl>> bt:«iiii'M; ! Jvp't Haiti tu 
k* a lm-lniU'li!'i." 
Ti •• Mil Marataf | at nrij mmhm*, tfcejr { 
.111 >iti ihc J*- J »f 
U ii. n i!;»• /run(ill viia j<r- j .rr.l, ai.'l the 
Iuw|mihi» «im. I jtfli <1 jih| rrhty,ihi l.iaign 
imIiI <il% h *< ml l.ia ataoril |*niit, and ml- 
lfi«- nv« In* „ti| mmiM, »tul "Sir, I am 
m rr i(itil* c nim[w!» '<n, mirth. I imi 
• > nl * t!i * j.nrl 'I'h tit jI i« air ,r»J 
'I »• * ii1 I. Il villi * i. • right. Mill rr* 
lr«»-M » mi wr.Mijt. |.-t ii, mv, llim, tint il 
•»> | «i» ba% j;i»<m iiudr | r»Tu 
«, am) I lutr, kr »oro »r m. 
•tlj i. l. | jriw, | jiii Millti.* i«t r* tract it 
A lut i» > .Kir nurnj! imi l" 
" \ "ui m.iii, |ii. In r< t l.) |.r« 4rh, 
u.t to fight. I rjinr hern not to ronl r m itli 
mi ..U.iit nine |*Hiit* in rju» In but t<> pun* 
»li \. ur impi<l hut, i| tun no n I 
*li fur tl.at, I «%il| apare *»..r lit**, on eomlr 
m lint joa leate tin annjf—blr )uut 
I'll' I' *»jiT« in»ni-r«M;'i mj»t ■;■»•! firm. 
'• You Mill li»»c it mi—I mi |*il|| «»," 
iml thr fi-ir:n« h j n. 
I !i mi. U 4dJ mi tin |,nl netrr H"cti 
eli a iIi«; !j\ uf ikill, ami lli. m \» r ilreum- 
■J of • r|i a frault. l.i fi»•• hi ,t<» tin* Co- 
I w i<» 0 attti* !, an.I at t!i m rey of tin 
lutragitl ami u.iuli.il l*j." 
I|. iti •! by tin- mritjisl'-, oj. I fifth* I l>y the 
rntmnrnt ; ril am! b!« -ly b,ti. rne*« an I f«.r> 
if In* rti'my, lie turn il Imtu him nmt.'whal 
iau|bttljr. with—" I lw»r taught you a l< »• 
'•n m •wori| |.lay, ali i in.* I ».11 *• t you in 
4hrr, wh b »wti t< I mm nmte— anciam- 
ilc1 of moderation in »iirrr«a." 
Tim C..WI". iiioMifi.-ji. ii auJ rap1 urm 
<1 to know no houtida. 
"I wri'i no fat or* from »i.eli a ranting, 
.hrawmiking, aentitn'-tilallit »ueh a tnrfe 
ueiiifl-nmler—»ueh a triek»t»r, an.I emijur* 
ug nMorJ-playrr a» you an*," tlx* t'olowl 
MM m| lklN|li hi* |Hl iliag IM il". *' \ "U 
kilt'U Hi ll lt||.it you M i'xiiiI m Ii. ii you 
hooas toyi to play trkka wilh< II ]M l»u»«- 
m num. nt of honor left in you, let tiwi lia*c 
uUolt. I trll toil tlita i|uatrt'l i* not made 
I will n«t lta»f my life at your pift.— 
\ in alall .l.' it, or I uill lak >our». 11, 
juirrel i« to ill ihutli, ami tli-rt* i» a blow to 
•lnirli it," atrikinj; at the ]!u»ign in a lrar»- 
Mtrl of |' i*»ion, m lut h lif awn .«'«I w iih iijual 
moIih'm ami dext. my. 
The areond* intertemf, a ad tin* tin »pcr. 
latora rneJ ahame; but it w aa clear enongh 
lut blootl miut llow Ix f.ire tin- partu-a euulU 
put ih»* c round. Tin' I »'Cn * couu, 
« jf- 
ried away l»y the excitement, urged lum to 
i<vc|i| itif ii< w rlulleii^r <>n chaiiyc of eondi- 
lions, for he ilcapaimi of any oihtr atlju»l- 
went. 
" Will nothing ihia madman liul tut 
life I" miiI tin* young olB< <r, deeply agitated. 
" \ ou li j* c made In ii mad,-' «jid I lit- mc- 
>>nd, " and there in nothing Irft for 11 but a 
fatal mil*. Vuu ha*" the rij;t,t to refuac, 
luting alr. adv apared hi* life.ai.tl I will aua- 
lain you, but I do not ad* in; it, fur u will 
lie 
unatailing in the end." 
" I hato pone too far," replied the KiiMgn. 
udljr, " too far from the line of atrict princi- 
ple, to r»*«*u*er it now. I cannot any longer 
IV that I am op|x>»cd l» fitf ittilitf ; I lute bio- 
kin down that defencc hy y iij» to an c*- 
pediency which I thought a aafe one. Oh, it 
la horrible! I did not dream tin* morning 
that I might die a fool * death to-day.'' 
" Vou will accept the oiler," haMily inter- 
posed the second ; you inu«t be a good shot, 
wuh aucli an eye an<l hand, and aueh self- 
poMt-Miuii aa you lu*c 
ahown to-<lay. If 
your ptatol matchca your aword, you cannot 
hum hun, and upon lay aoul, he deserve* it, 
and I say |et hliu hate II. \ ou accept." 
The Ensign stood ailent. I lie ground was 
lueaaured. Hie pistols prepared, and ih« cvat- 
batant* station*). T*e word waa givau.— 
I (too—two—three. Thn Colonel'* |>i»t««l «at diM*h*rgrd at the imUnt, and th* !>»■> gn 
Mood iintouclinl. lie had Mfrwl In* firr, 
and had thr riL'Itt now In taka deliberate aim 
Steadily he raiwd the d* *11* wrjpon till it 
l»>rr p>»tnt blank upon tin? Cohmel'a breamt, 
•and then it re«t«>l a ininatn in terrible »ti»- 
|»eii*e ; not a ner*e ijui*crr«l, ii.h a limb trero- 
in ruber, and ibn apeetatof* h«*1«t lh»*ir 
breath biiahed a* the death tliejr waitrd fur. 
Hut auddenU *h««lintr, the Knmgn market! a 
l«>M in a different direction, at twiee thr dia- 
linrr of bi« aniignm«t, and, pulling tlx* trig- 
2er, delitered hi* lull in It bremM-liigh ll 
»» a cwier ahtft, and InManiljr fatal if a li*- 
ing man had alood thrrw. The n»-*t inatant 
throwing down the pi«ti«J with d^inion that 
eannot lw nii«takrii, be eried nut " I will go 
|N» farther in till* wirked follv. If there I* 
nothing left for turhut tnurdi r or anhm:<«ion, 
I will auhmit." 
Th<- grm*lcur »f hut j*>»iltnn wh too »tri» 
kinj r ow In l>r <n*«uke>i or druwd. The Co- 
lonel ttaathe fir»t to .-wkrwittl ilgr it. T*im 
wilhin flu- hour hr nvnl a |ifr» in thr 
niiiiitr of a man hr hul «n inurh ahuwl.— 
Thai loan irtomi now t imliruiil, cirn liy ilw 
li.inl Ijw* of war an«l honor ; hr tun neither 
trirk*irr nnr rvttanl. I'mMhlr tin- ('<i|ikm'1 
•••It *■ Miftliuijf of ifir li f|». r imhilitp <•( ihr 
voting man'* |>nmctpl**«. hul I m ill ro t Itraure 
of thai. II- f>mn<l Into htave aiul gruenwa. 
and lint «»»• nun gh, witlin.t Imikir.g fur ihr 
hidden apring* of ihc nobler life mtlun linn 
.\<l»am*ing t<> him, !.<• oflepJ In* UanJ, 
apnlngitrd fr.inklt fur all lit* miM'iwtdurl, ar- 
knottlrdgt-d hi* iniarnnrrpinm of tlt<* eharae 
l-r wliien he hid put to mi »c*ere a Irat, aivl 
ill 1< <1 lltal h<- »j< »tillin : Iii iiwr hi* lil<" t<i 
•' tin* hri*r»i nun hr ha>l rti-r m« I, either a* 
fri-nd nr fo,.M 
•• Urate!** tail ihr young man, with th 
rolnr in unlmg In hi* bnm ; 11 Urate' I'nlo- 
ne|—pardnn iim-— llMtMpiidi IM True 
'•ratrrr mnaiata in refuting In fight altngrtli- 
r Mm I hate b>'trajr«il a | rirn*i|»l«* ttliirh I 
khiiuhl hatr taluiil tnnte lhaii III ; I hat« 
ritki il in* If)—not I'ui lh .1 |>rii»t*i|>lf. hut In 
»itiaf\ eapnrr ; I am the miaerabU h* m «.f 
1 ili.» nhlr ft I ■< Inaal, Ittftlrad o( ihr martyr 
•if a crril In lli. I hate l»«»l eonideprn in 
in*««'lf, ami mm'* |>r.u«e» onlv m»." 
jUi'.irrllimrm:'.;. 
J I» Hi !»»• < m.-jhI 1^ rr, 
LETTER FROM W A DREW Xo 2 
Mi>% r>» i!, Jt m I.*#, Ki|. 
/1» lh- W </ I'll >|| \. it, vr, J 
rraie lb p itf .UJrthe trader* 
»( ibe II inner fnci H. r.tv of Mimtn al—• 
r;ty in Amr-i wImvIm bath hji.-Vinl 
iimI Kmim-. hi hum it.iri-. r.»rr\'l. » m j« 
K'lglwS »* il i» in I ijUimJ, iit.il » I'rcnrh '• 
I l» in I f it.r.* III,I IkThi I tl»il the nl.i 
*«fM I fill brfi« !««• ■ r>tr>«f• —.| III I r. Ill 
ti"! more familiar at*-|iiaintii**r with ilir 
• i'hl» 1*1 miinlt4 liihtfta', lor my adtan- 
i i?e wln n I •hill rrn' h there. I am luM, 
iii I, mil '<sl, mi t| i4 Ir<! il<nwi tn guiil lnNik«, 
lli it \| .-iff. il »j ir* m.ir Ilk ,n 11 irujx-ii. 
I'lljf ll> in any othi-r on* mi out milinpnl, It* 
Uilldiu;* in »« •nlqi.o in »u l \ a I fault ». 
inurli fur durali.litv, a* an- tlrnetiir-* of lv»f- 
land and Pnw< It i« MhM if < 1 I be nrtb* 
fin «tin re of ih«» in litt Si. I.iwr Mice whi h 
l« widened ititi* • hi v in front, *"Iid twrptv 
iii.!« « in length. up and ijtiwn riier, by eight 
hi t •« wide. The f»»pul*tinu i» fori* nr fillv 
ilmHudi—i*iiv ib* Mm *f Pmhi 1 1 
let, a* I appflUeb*) it ifcb HMD Rg in llir 
H ut. I cmiM in I m<k it aj |>- ir In lie l.ir^i r 
mi the ground than that city. It ha* intn> 
mapnifrviit public «ilifir<* in ii, of whuh I 
»'iill after I hat« il «riih ! my jnurn » 
ibilher. 
I hue imt fa-en ^li.lliut onee— 'ul that i» 
all thetunc—lli it I'rirtiilrnff directed tnv »lr|» 
tow ml' I "iir<t|f Iiv m iv of I.>k<* I haiii|t|.nii 
nitl i?i«« St. I.iuii'tic liner. I h«i* utii 
m li.it I nriri fafnre »aw, and | nihility neicr 
lull » ipm, ami lli" whole lour, tliu* far. 
Iia» Ii ii one of alivolulc |i|t*a*uro U tli tn mv- 
•■•If and » iii.imI to our tmelling companion, 
llr. I'r «ton. We I u llvlliiwi I'all* oa S it- 
nnliv in urn fur St. John'*, %i.i llurliiitftnn ami 
iIm LIii<. The wuther mji pleasant, and 
our routo lay enlucly acro»* tin* Stale of \ 
miHit. Il i» acunntia place tu nuke a reilroaJ 
in, liul human art ami capital will ae.-cuiiipli*h 
almoM any thin;;. 
Snmeliiiit'4 ilm mountain* wmilJ tour aUiti' 
our lu-aiN on om* »iili\ ulnUl llir yjuninp 
j;u!f below mi llir utlier liilr would make u» 
t*iili|> lo behold it. The country thoujjh Inr- 
ir:i or dr-.'late; liiit the *m«iI i* and max 
ba Cultivate I in inwi rim lo t!i« l«»i* of llie 
inounUiiia. Il n-vtiiblcallw mtMiulaueoui re- 
uf (Kfiird, Frinklin and SiHncrvl coun* 
til s hi mir own hlatr, and the ^nl i» no bel- 
ter, jihI tin un|>rutriiM*ntB nut mi good. We 
were fttirprt* il louoao littleoteharduiij; 
am) 
-» I'ur ihu finu* thejr did nut u|i|* ar in be mi 
well culliialed, ur tiir j< uj.fi? il.it i<t*i>|iy 
ibi'tn s» ooinforuM. and lliriliy a* ll.ejr are in 
yuurown w'lllv town of (.'.niton, dear Dor« 
Uir, and all the r>\:i'tn round aboui it. Alter 
all, I am iimI ash Min d of Maiiw, lirii u an 
Agricultural State. I l<ri;iii to k> jin.,i«J ul 
her ewn in tin* rr»|*Tt. Vermont is un- 
doubtedly an xrelleiit ifraxini; Slain— to i* 
Manic; ami the biitiirjf of lh<^ nifld ibom 
thai those rural regions where grating i* th> 
best are the most iudr|iendi nt aa agncullur it 
communities. Cultnaird rmj* alone uukr 
iiu |«'«t|i|« neh. 
On llm ruCle lo Vennm.l we seldom aaw 
murli «if a ullage ; we did, Itowvier, jura 
Ludlow, win re llru. Forbea used t<» |ireieh. 
Brandon, famous oner Tor n Hank, and fantots 
Mill fur iu irun foundries. We »Im» jw^m iI 
Hutlaml, Vcrgenoea, the ancient seal ul' |uv- 
eminent, ami Middlebury, w hem la a I 'ollege. 
When within aix intlraof Uurlingloii wefir»l 
uw the !«ake and the umunUina id' Northern 
Ni w York on Ilie western Side ul u. It uaa 
the Aral tune I e>er saw a Lake properly mi 
railed Thia is about one hundred miles 
lone—lr»:n Whitehall, P»\ V., •" Kou*< '» 
Point, ami ililH n in %ri«llh fi»m •[.* C«# tin 
nnlrn. W'p nrriTfsi in ||urlineti>n *i 4 u'rlurk 
P. M.,—<li«uni I'.'O inik« fton 'ra *«• 
iiiriitl frixn at iimm, ami #31 from1II. Mon 
Murlinflun i* certainly a »PfV J'H't* p|*«v — 
It i« vtcll Ui<! out on a (liffl lowar.U 
iIm» l<ako, an<i ha* a nmnl^r wf l» niiiful | 
*iri*ria and humUomc huihlin#* It ia ih<- 
»« >i of lho VrriiMMil LT«i*®f"i'V. .\l ilii 
* liarf in llurluijrtnn, a a|>!< nd.<i »1 un r. ilw 
" I'mlrJ Stan V'—a larger ami richly 
rurnmltnl ImmI than ilw "(ijrai,"—«tm in 
wailing for it*, hat in? armed a f«» moment* 
b<tfurr fmin Whitehall. <»l»«l «.• in 
C<t mi buiird avi ai from I In* y ami flatter 
ami ilnat t>( tin? ran, ami hrrailv ihc frrc 
•awl air* of thr Liltr. The I*H h '•! a 
many itathcngrr*<>n hnarJ, who a|>|< arrj jw 
I lie an I rlierrful. A:n'iij:»l U •hi v»n mri 
with a l'hiU<lol|tlna (.vnileinw». m a<i|uaiiit 
an* of our fm-nd, lion. J. It. ( handler, ufi 
lit il city, *hn liaa iratclliui inn tn Kumjw 
•ml Aiiiciiin. ami «iuilj p(».. m inu.li talm 
hto |>(4i (ii »l inforinaiiimi. A I*' onlMianl «a* 
II It. It'igrra—urn uf iliu lata I«rri Hog. r* 
•if Aiigtaia,—mIio In-, tiwirtljf pr.uluaiiil at 
tlw Medical m-IhmiI in ('hiljilfliiliu. 
The |u*«ai;i* on tin* laic hm charming.— 
\Vr I.I,III>1 Iii ikr llif In »I| Matrf of 4 lakr 
ap|«*jr liki* tin? luiny ilrj tin of |hr norm— 
after all 11 ma* a fftJ in u* null it i» |>lr*» 
anter, if mil mi miguifictfat, aailmgon nmooih 
Mater* III.it know mi mm, 1I1 hi it in lobe In**- 
•il ii|i ami Juun mi ill.- heating litll»«« of il«* 
'» «1 -ad | h«' <> 'ii M nl itr •« of \ > 
Ill''lit Ml ft' III I III' il. »i 1: I, «• *!•••. II? 
llii'ir »imViili ami u.-|| funned in| a in ilir 
liratew, .In iMii'n tint nnge ami ihe l.ikr. 
lli ftiunliyta lu|>'raWy h'tel, ar»J llm laml 
•■«iJrnll> .food Oh ilir other, the Me»t<*ni 
»nK", la N-iill.- rn N >t V«»I W. ur.«i mi' of ili« 
itiiMintain* in llm diManrc .ij |>»-ar higher than 
Jo an> 111 Vermont. I Inr Maa | <uriti-1 imiI In 
uatlial la viul lo In' tin- lllglietl I II.J III ill' 
I m*c |Ik* While Mountain* of New 
I lam; aluri*. The ncemrv m..» lii.e, —he.nir 
*ario»i»— .iixl lli«' laki tu If wmluililnl miiIi 
%1'iilmt i» HflJl, ami mmi02 lake Inula, tin ill 
■jou|*> and wliooiieia, ai.l Mratuera of all 
I v « \ i>l liml on the VntM aliore , 
—amn." twenty l»nl> a Ihhm llurlin.'lon,— 
mike* a hiy within, on wh.eli I 'I itt*Inir i» 
ailuali-il, ami in w I..cli 1I10 celebrated natal 
liallli'm a* fought m ilh wirnw ou our aide in 
llio l.j«t war with lluglind. 
\N jijt n «• <1 iinrtfi, fit it Ih* 
l.in l b«i*4i. < itMirr Ictrl, till both •horns <•( 
lliu liU" finally b -am? a Icvul, r am ai£ti 
•'lunirf, .1 |jt a« ilir nc rnulil Tlin« 
w s Ii-»il Miti|>l< of lh« J|>j« ir- 
m■ <'• ii ■ Onil W• it tin i uMb m mi 
\ rtlv |'««in«, fur tlii't «i*m1 utlv W U-n 
«inm| <| am! rli'ifil; but lit* ir ijiul.lv >1 
!»•' (jinx), 1i ll»i? r.rli ti filiiic ii| ilir 2iw uiul 
■run. iff • if nl ilir in* « plainl* »lm»- 
1 
..I An.l \i I l•• |H»(rlv rnlliialiil— 
Wi'«n» I 'n jin itt n'l!..„•>»<>• j ii'i" I Ii n 
« nil of' im'iit>i11 »nl» and iniI .in <■'*. Tin 
" will 
" 
|»»licy i« that which 
"■•in* tu« prevail in all lh«» rch Imlti m 
land* 
At .! *• haltud l. 
tl ita lii j.!* Tin, i* it. i' 
till nil ||M Mb)MM M IH-W— Mlllllil I.. 
>>r Iwrhly nil 1* * of llio Iiiwr tiki wl r« n 
« ..ii > I'.'- m |!,<• r. 11 
!•,*«:! -'.ur^' It1111• >><! lemur » !• 
'!»• \ rn Mil it.<! Ma» .u Ii ill* liail* I 
;i Ik MM I it i, tl.»- '•!(. I'll 
are drne.i and tn><*l» are I n ! Im tin* or* to 
fin u|*>rt. on both »i<Jr» frmn iha* »lmrc in tin 
rhrniirl 11 iln1 nn<!.l!r of lite laVr bill ib^rr 
ill ■ coniKXion muM »to|i till a rharirr ran I* 
ibla ioj In iiuilmiiz<' a brn'^' t.i l» buill 
acrnM tint rhaniirl, which not uulrrtluii 
(be KMMdwal OuiUmti but tbn natiff* 
lor* of Uio lake ar>' greatly oj»j-«.'-«il in iwli 
an inijitluiirnt. and that tli*" 
lilitn tl N«ta Vwk mm! ViiuiiwI mtiII mvm 
aihiu »mh a bridge to In- built. My tin* 
r.iallln* n people cipect !•» tale tin* 
It !«!■• of ill1 gr it \\ *l. 
Shortly ali< r li'-iving Ituuw'i I' nl w pa* <d 
a large Auwnciu Fori in j of build- 
ing. \Vr iIipii rro««'i| lb«* I <'anada, 
*inl |>.i«»iil lIu* lib' au Xai.x, whrrr i* a 
llriti«h Camion. Il ap|e.ir» n r ■ j > r 
\V« ill ii i.i. n J Um RlcUit* rim, thtw |b 
who'll ibr >«aiir»'if Likit ('ham;1 un r•• •!•»- 
rliari*« il nln ibe Si. ri»i r. Il i» 
w iJc and [iljrul; ihe nhnrca ar>' low, !••%»• 1 
and ».v iui|iy. Tliua {umimi; d <wii about fit* 
teen miles, wo rami' lu St. John*—aivn*;. t- 
able tow it on tin- left bank «f the ri*w; .st 
AitlotiM-'k m ixi the oj.j i>»it'' ► J'1 Hi'" r>' 
rapid* in the ri«er here, »• hloti the luat* can- 
not |i.1s< mi uc ttop|eJ tn St. John'*, where 
we armed a little before nine o'clock, luting 
irau-lled two hutiJn-d tnih-* Saturday after* 
onou St. John's ban aeieral h >n*, Je*t:l, 
thickly lettleil (trreta but :• a filthy | lac— 
juat where a Yankee emiM in.iko iihim •* hi 
ojien rumoellinp. We p il 111> r.t a I ! iable 
li'iu* -— but not a ti'inperainie one. The car* 
l< II at ? o'clock nem iniirninir fur Mi4itrv.il, 
<>r lather for Laprairie—distant l*> miles— 
which Ilea on the aoulbern sidij of the riter 
or bay «.|-j < aitc Montreal. 
The uhi le country fwni St. Ji lu * to Lv 
prairie 1a a |<rrf><"l Uiel—like the low pra;- 
n< * of Mirliipn. They are fcuwd into 
farina ; hut the fene s at a little dial inee U 
tftn to appear so thiek tnjjether—baing on a 
le*tl—(bat in the di/tanre you ace nothing 
but the rail* (listening in th- *111, and Me 
couhl mike nothing <>l the country an fir a* 
we eoulJ wo, but ono vast an 1 of Jit't jf.dn, 
brokeu only by miserable Canadian trench 
house*. 
Armed at luprane, we had our first *ici* 
of the St. Lawrence, the twin sister of the 
M»im ppi—the one I* wjf for the North 
what the other m for the Smth. It ia a ll'» 
ly Sahbith tnotoing; and the aeeriery ia de- 
lightful We aland upon the ateamer'a d -ek 
and louk upou and acruaathe riser, westward. 
Il i« nine mile* acr«»* the wat»-r lo Montreal, ^ 
and a groaler diatance lo tha land up or down 
the ri»er. Vou aee tlm city with its numer- 
ou» rrpnamg near tl-.e riter, and di- 
y in the rrar of it, at the northwent, a 
beautiful nxniiilain or high hill, tl.#* »n!r» of 
ulnt-li nrr neetipied by 11." m ittuf the I^trda 
I ml C;»«ntrT of thr eitjr. \» we pan o«*r ihc 
wiilr uafra, we luok bfk ii|*»u the aootliertr 
nf the ritrr, ami l» hold m tlie diatanee 
at the fu>uth<*aet, n rany* of beautiful moun- 
taini that arcm aoddenl) to an«n oat nf ilw 
intrrtninabU plain. Om of thrtn it IHIa 
l»|f ^hcre tic* firaten>M «;><• cr-<tcd in Amer- 
ics ; anotlii r i* St Horace, ami a third—a 
more bcMtiful ocw attll, *>• hive forgotten 
l ho name nf. 
M >nlr j| a* wo lute Mid, di>r< n"t, from' 
ill*' watrr,a|>[M ar lunch larger than Cortland 
There art a few hri£» and *-hoonfr» at tlie 
»haiti1* aiul iwri-ral atcanUiala. Ilriti*h 
ar>' thick ainon?»t them i« «»nr A men- 
i* hi, and that la the lujjhoM of all—juat like 
Yankee operationt. There ia a high, ham- 
inert*] iImk *all. a iniIn lon~, up n thr bank 
iif the ritcr, betwron winch ami tin* water all 
thr wlilltn 41' built. |l i» I i.«.ll#> yiwy nf 
niwir». Tlifn- arr jn««ipi» fat nrriiiw 
from tlm Pumiritt, «f which it m the rtSm 
Iiik*, down In thr wham-. ami lhr»<? |>um 
wa<« an- ■'•<» I ml hi iit itc mtxiorr A 
lna*y iriHi railmi; ia inrirtl upon th< tup •< 
tlw wall ill1' «hn|p l« „'lh nf it, to that (.«■•>[ l« 
nf thr itnrt ran Inunjjr mrr thr " lair w lc 
am) |i«>k ttir iij*hi thr w ham «, »hi|>|nng, \ r 
I ■(.(•lil t, anil I'.il am! Otntiibu**-* in grral 
iiiuutirr* are m w ailing for ptKwagera ; »r 
wrrpt lb« rani nf a Trm|rr;iiirr Ifnu*—llir 
liable Il>Hf| «iti r„!' •(., ami tmin f.m! ti 
rellmt |«»lginjj». 
NUMBER 3 
Tin* city I* I ml nut, fur tit niual jurt, likt 
I'liiUtlt'li'lua—in M|uarr», but the building* 
i.|mn ili* in arc tml mi elrganl. 'I I" » arr* 
tiiiAily nf alnur, ami b'tili allrr Kurufx an 
Iolimti*. Tin* iimf» an »trrp, with Liifbrr* 
• ii window- | r*»j«-* lmjf iht'irlrimi, ami »ha«i»r- 
t- nf I! ■ I f tin, if. J I # 
mi ili.it thr Iiii< » ni rjrb la,- r »ball run in au 
llitfiilar dirictuin Inward* ihe rnd» nt tin- 
bill. if, raib-'t tli in li.w:tr'f» lhr«»»i«. Tin* 
I »»j; | i» «!<•»»•• I" tftnf t all llif waU-r nil 
it (.txlin^ tin hnriMuUl linn where Ihf ilirl 
may It-'u# and iuAn an ilwtruct;«»o. Thr 
'inhlint'" ar* generally iml high or ornaiinti 
Lai; ai tl imaii illv, an • < {••! thr hha-l*, w« 
m rt w ith miiim* old wianlcii Krrneh »lianty, 
* illi |U piuu t» m l rmil w illn mi rHI' ii aa U>* 
» I'll ill |Hi:»t f ftill: ; III the irlhr. A 
iifp- market-hot*) »ti:»<)• «>n Fore atrert, 
ivcrloukltif |Im »L»i« and n»er, about und- 
*av of ill* iilt Tin* i* of »ton«*, i« twn 
l> ;h, an I ln» a dome in llw r»-otn-.— 
It 1; i 1 in to ml* aiitage mi ajijiroaehmg lira 
Mv In *»N r l lii'if air 1.tli. 1 iiu^'i.if til 
Miililm.'* in Mt'itin I. < I wh.ch I »lnl|»j-ral 
Jirwtly. 
'I Ilia I' • I SbIImUc *i-%lrril«» '• 
Sundav. I had .in uty IooImi r»e and 
I mi'«l mjt, lli.il I 1 hoii>* a* it i», I ilit! hot 
■ e hut Mint the Sabltalh »j« utiaeH 1 <1 Willi 
1* mueh i< i■ _* u» or«! r an I wttrrmv «» it .« 
4 wir i'arilMM N « Ku$Iu4 ciuw* I »jw 
>t a »l"fi or klioji itjo ti lor haunt ». I heard 
I'n nnr f mi iittili or eirrwj'*, Tin* 
■!r | tot twlatill, No I0.1I1 r»wan 
ih«iit, ut I tiw wait th 1 rij»* I tin whieh liiiyht 
hjrHrd to, were a I >v w onieti <|un tljr •tt* 
lie : ..I lli c< rner» of th«* »tre. t» with UiakrU 
■I or.n •, ■ |*|! nitl i' ml.nwiwrr ftir ml«*t 
and th t*.»\ of J. I'olletfe, | lay ins lira 
Imgl® u. I lln drum. and kicking football* ui 
I'n Colli j yards »» nrirt* al the rhurch. 
Win n Wl irr.wd at the wharf, ftbiwl lime 
iiYlm'k S.indav iiMiiiiinc. wo did mi under the 
'•hint ■» id Notre |)ain>-M. I liun-li, Li« la .• 
1 Se in- «t »| Ii ih!.iI rhureh 111 Ann rid. *h« «o 
lower* n:i-l ininari 'a ri- ubntQ the mrnntniK 
nig lniiSdnc* and 111 ike it '»it a queen" aimmgat 
lli**iii all. 'Hi Te are Iclln enoujjh 111 the tow 
rr t > till all the note* of the urtavc. and lira 
lUWOie th.lt float' >1 over llio Clt) Wa» wdenNi) 
iiid in»;iirinjr, nlruliti I to aubdne and eha»» 
l«m tin* puMie mind, mid prepara it fr»r th> 
Mileinn drtnliuM of the day. 'Ilimrhureh u» 
not 1I1 I 'jili' diu!. That i» alwn» the Catlia* 
ilral where the IJ.»!ioji ha* In* *• al, e*« u if it 
l»« in a MkMMNM Hi* »eat in tln» ei t y 1* 
in }m I'atr.ek'a ihnreh, an edifice towinl» 
llie mountain, tif jji .1 ea; ••• ly and'dignity 
f ajijiearjnee. It 1* ol »limv. How many 
I'atholie ehuri'he* there are in llie eitj, I il' 
in t ki.ew ; hut th I'ariah rhuieh on Nutrr. 
Djiiii »t. m the m l »|ilt inlitl <'t all. It, o» 
rathor it* l>uildui,'« ivtrr an arre and a <|uar« 
r of land, and <i>»i between l«> t and fi»e 
luiti' J tho iiiti ilollir*. We km"* not it* 
f, H.it aie told thai mIiih ih«* tir»t mam wm 
i*. Ichrati 1 in it, July I".'-', ten thouiatid per 
•on* were mmIi I iii the church. and that il it 
>« TC Ik I till' '1 J* OUr I'k'I' »l4lll chuicl* » 
are nt tim ■», by people utiin,* or »fendin)f 
wherever ih< y eould f t in, tlie l*»u— woul<i 
hold twenty thousand people. We have no 
doubt of it. 
A tier folding our lodging*, and c«*tt»np 
hru'licd up,wo wri .idcl our way forthiach'irch 
wlirn public » c*ie» » i* then being e«rr»duc»' 
I'd. \* w reached the building were 
tnelini'd to •'*<•! iim, a* (he di» ipl*» did to 
Jcaua, when •landing I* liire the T< u>{d'> ol' 
Ji rukalein, "S.'e whit mannrr of •tone* 
what building* are li<re'" We entered.— 
The lion*" app ared full. Kite »*«ne »a*c» 
■ f lioly wat«-r ■tmnj eaeh oppomie an cntianee 
door. 7*tai:diny at tlie head of iIm: broad ur 
enter a *•!<( (ih rcarefi*o of them) jron *vn» 
In be limiting down a ton,™ hall, tho *ide» of 
which are »upported by row• of marble col- 
umn* in it aupixtrt two »,'lrndiil g illcnea, ri»- 
injj one abo»- the other, towarda the ro«»f.—» 
The central hall or »paee between the galle- 
riea, n»f» to the poinU of beautiful atcht *a>» 
..nding from the aeteral column*. MiUvl 
arches ari»e in diflerent direction* oter the 
upper galleriea, tho whole constituting ouo 
grand arch for the whole building. Thei*>I- 
umua arc of clouded marble, cacli appearing 
In be composed of a dot<Mi small column*, 
well set together and highly polished and aur» 
nwuitsd wuhetnervd capitals. Asyou stand 
at the head of the centre aisle and look dgwo 
rV loo{ hall k> the east end in the distance, 
ton brhoM thcro tho high altar of sacrifice, 
where the bread is converted into floah, and 
the «im mio blood. A goU,«n image of 
Christ m in the renter, surn>undcd by sigmfi- 
aant emblems and f mm, and ac«rn burning 
topers. Urh.iul it i«a hu;:c arrhcl window, 
flttinf alm<">t it»e entire end uf this w idth <>f 
the building. It m eel in •mail square* of 
f'aao, all green but rows ol white noes tl at 
nuke llie fv rni of a en*a in each «*o «•! lite 
•mill arches, of which the whole arch of the 
window is composed. At the ngl t and 1<A 
of the ahar are circular ro«at»f black walnut 
•**at*. ]«i|,shod like the nicest furniture,which 
are oco j»ied by tha prkota and s{«sllts and 
choristers in white, with t»!« k cloth ci»».— 
la ftstt of the tailing U a wni rsilin^.sup- 
forud by baaiai-rs, r«.-sli.tg o|on a plstf»rtw 
thM descends Ui th» nuin ti.-r of tl. hall by 
Mica main _• »nv | lank atop*. At thec »»e|» 
the parilenta koeel during mm, aid rmitr 
■the enrhuiM. The ynilte, With ibeu liml 
veMmeni*, •»& .ale in t»« ut of ihe lit lv I'lae*- 
where the real Prvsc ico a' dos. Willi llieir 
jocks to the }- «»j>le. L\r^ i gilt frames, rn- 
closing s(*leod:d pointings of Christ, in thr 
act of beinj bound, «if rtvot* the cown ol 
thorns, of twin; nj le i to the rnst, of su® 
:n; the agoiue* ol c.unta «>o, «4 beng uk *n 
down fiuna th- cfs*. buried in iSe l<xnb of 
J<«L*ph, ri».r j fr>m lb. gri»e, .V.* ar*» sua 
prnJ»J l'r«<oi nrli "(the grval mat UK- rwlumu 
that wpjwrt the galleries, whieh galleriet. 
by the way, ><ceupy all but (her »t end of tl.i 
buildtaf. art thr e storusl Ji, and the organ 
is !■ the upper «•'#« "«< r th«> ri l:\ I. ', 
o tlhti the rows of n>lum * l.> tl> »idc «>)!» 
of the bouse, JTt»o kf lln-tu «<ec»i| <1 by eight 
•entry \es vrrunf <>ti a » V. <tk> n 
the praitmh cut :'v il.>-.r • t.» t.'n* j r sts 
Kach j r l«s in I « «n ev ilv«w tonal, 
iihl ihffr are tDrra pr«e»ta that At urr> k*t iu 
this church. Tlx* nmfiw on K»m % art n ah 
cd according to theUste or pr^dittfthe |<r »u. 
anJ ihfit htaot arc |>«i' Uil •* Ihrui m p< M 
On li»'• mam wal!« !" th I ,«•->, brt»i < 
the coofcssiocaU. a' ■«Jcganl pj tnTh« 
wal'» of the alur of cvur* arv full of ihrm 
rn^tit'j ft"«n the nn !! 
• cukuin n the 
left side of tl>e centra! lall, and dirictly in 
front of the people in the ra.JJIe g tilery >• 
the rostrum or poljit, whteh the prw«l ecrti* 
pies when preaching A wiijing f gl t ol 
brotiud stair* a*ren) the column t<> h.s box. 
m hu h is a beautiful earscd pedestal, wrr 
which is an aot; to sounding board. 0| ;osite 
b m. fr«»»ti e tti<- 
the other ».J« if llif kt!l, in; !■!■(! table on 
• hicb rest* a ••■Id <-i5i r ihi > „•••« f t 'hr:»t ar.d 
the ertx* tlul, of Jire mt, * uM tsc ph an 
hunUrnl p«»u (Vi cither * de of it arr 
hug* wlicr <~. 'Vit ocHilt! pnbskljr 
tfifli tvrnti pouihN crh, t<> ml nit I 
canities horning. Th* cmtral aid ard • 
a.shs are very ot«le. ar»l a** oecupi <] hv 
benches hunting the «-M, not » » In* but 
> 
tiicm ai-d the p \«s. Tl»e are fur Imh je*» 
pie. The pi *.ll *i .1 jer»«'..« eu-li. 
are ma>le of b!a«k wal-iut, p»>'..«i.«d. and rich- 
|j ImJ and tarnished. %»•«* tijnJ, as «« 
Mia), on rntrtw; this nnji .: < I T« mple, 
sod amiJst its mans U.t I 411Mm« • » an he*, 
■II great and tending to one grant] atch, it* 
cvlnu •, s )«1 g.illcres. ji J paioti ai 
huge windows and coiitcsswtiaN. and 
Ul», ai.J altars, and it:»»-■*-. }•- » i.j. t! 
*s»t rtrfigrrg*t'<Ni th.it (lit it The main 
Cunr is cutirvU h'l«J «ith j .j'! Th« : -1 
ami sre. t»-l gaili r.eo, ton, view hack '- 
mun oil!* and oindons, are filhd t»«t'y hy 
Mm. Fin* |>rinb ami apratlt-*, • 
white. «titr»»un<l tV hi^h altir of • > — 
A vt-'Mrabb-m > t »l pray Lati» «;.•«» t •• 
rMt'um or pulpit on th* r*n«b!» n>|i ran, »< d 
iir!.ur> a irnaM in Frmr't llf 
tan;**a bvi «ir Iv an * th 
1 
cap in "O* kif). W r «•<<..!J r». 
a wonl lif avd ; but all »:<«■ people gate tlw* 
tnoa« rr»(«*rttul attention, ami at tt.«* name <•( 
Jmna. whenever be pr»uo:>e*d it, we notie d 
imj heaJ to all the %a»t e>%re;«at > n bow..I. 
Wbru l«* hid el«-«>J. cbsnt n;»« b« f3 
altar, mpomlnl to b» iW pirit urfsi a. d 
the cbu,r wb:eh acr<>. ;.in<dil \|<in»hl«» 
«ariou« prieata were perform j tl« r ecrro><»- 
«.«■», kaccling, crowing th. .i.sel>« », «Vc. Ac 
m«lin| in | nMTMi<« b> tore the altar «*» 
himi» and knr.-« at another, a frumum «•! 
•urn nuirltttl t.|< n the na n IU«r t« I '«• tl • 
mt.hrg i.f i)k> altar, KM by ••flWvra with r -si 
npc«, aod •<'ncilin r* th r bar !»tl 11 '»• 
ni lik; thntM t«>: '< II. jnlfc.pr >t« 
lunxd meenae, clow!* of wbieh arm* in 
prart ful RKXk>M an«J aoon filed the ho«:v 
with lb* fragrance uf frank, oeer \ 
\Vli»r» th«* btmcc p! >wJ, and tba ypb 
hr»an t.» retire, tb»' or^ui atrack »•[» a «juick 
•trp, a* much a* to »ay bur y (mi 0 with 1 
rnerrr h'mrt. your air.% ar* fcrfIW«, fo ui 
pra> Th; black nnna and the $ray nana, 
all clad in blark tfib, and the orphan ela I 
in white, all pa.v«rd out in jr \\ 
tarried till imwt cf th* j r;',*had l»it IV 
h.'uv, and tb*n by tb* apptobatica «f an iu- 
leM. ~*».t p*r«o«. w alkr i about lL« bu»U!t«i» 
to inspect the marbim ry at our I* v.re Vet 
man* worahippcn l.ngrred, 10m r*id:i in 
their |«w», others oa It r kt cca th- fl.n r 
of th# •»*»«•«. aayi-; t nr p.*;.«r», » »11 
piny tbrir finder* it tl»- b«»ly »j 't \ 11 cr«>*«« 
is; tliem«rltr« We mutt tav tbe 
«.•»» ft" I?.! ja.pt ar.' il tt ,'» .:n .!» 
anJ kfKti a:e roich.U tli.> uc 1« t!*r b siily 
wfth'i, «»c kn«w d<>( »b) atrong cu .im. m*» 
tk>M ui;bi nut be mule to the mmjI ihrwpS 
•uch •> !r(nn an I *>jn. :*int •«,n,cra. Wc 
hn>>w tint furina u thujt the su!*tar.cr a « 
»atn ; but on t! < re r»' tni «l < ».?!. >«.: 
Kt'.u I • ■ »; irit ta JcmI ; 
but bow ran iLc spirit «ot awl dcfMMtrate 
its eiiateoce but by oicjn* of a body' il 
ibera ia a tfti n Calhu.e v» r*h:t« c r .-.»»• 
ponding to the beauty, dignity auJ a brktv of 
it* significant cvivrnj irj, it m m t> 4 gund 
and glorious spu.t; anJ if tli calboltes «ie 
hypocrites—we jU«L'e tli?ru o>rt—Uwj hate a 
jwlyc higher than we. Cod make u» ail boo- 
.*t and atncere. 
In the afternoon * f «r<J3t tut 1 lb# Scotch 
Kirk, a ne« »:un«* editiro.tnJ :hc lu..J«*»rne*t 
i'ruteatai.t church we eirr u*. We ranooi 
licacribc it in ila eatenor »t interior It ia a 
a»*w bu.Uling, aod lias been J but M 
Re*. Dr. MiiihfOKNi is tbe 1'attcr 
—a clerical brttiher pie^cim! tor bun that al- 
i*raoon. There u sotucih:u< sturdy and hoo- 
•■t lu tbe Soutch they are c«Misc.cnu<ius in 
\liMit reli^.oo. and are great Uuokers. 
Fruin the Kuk, »e crossed i.'kj street and 
i.-oppa-d nils the now Catholic Cathedral '• 
1* a moattet building of atuoe—** so rt. 
lb* church on Noire l>ame »trret, hut rich 
enough to ouu- ocu Trimly church in New 
Vork appear mean. A small cunfiegalion 
»a» acarrublcd in • collection of pewa and 
free teat* that aurrnonded one ihe IVcat*§ 
aUixU, a-J aA*r fonJuctinf a I«atin sen ice, 
be forth and addrtevd the pjaple ii 
Krgluh. h »ai an rxu-mpvraneon* di»- 
ee rae, ami pa*e if-em instruction a* in iIh* 
dulira of iHc month. lie had much toajy of 
ill IJt il Prrwrcr Sjid He—" When Je- 
aua (at which ««rd all rrterently bowed.) 
*aul—• Take, ral, th«» I* »v U«ly,' he did 
in>i tav ifxj bicvl wa« hi' hfa b«»Jy—for it 
»2* mtt; mir ih-it it wm an image of lna 
hodtr, fir i% w*» n'»t. There i* nothing in 
hi'kfn lucid thai l«ara any rc*-mhlanrv to a 
human Mf nrnlM. Hut lna language 
« u p«.u«t, 111 • b m' Wy. Wc inu«l t 
Imn at l.ia «crJ inJ brlieir ahit ho Mr*.*— 
In U>e holy act H frtiwMniii lna l««W i« 
not routrrtcd !i to I" a I and nine, but tin 
ir^li|« wf hffj,! and wine ta dc»trovcd, ami 
iSc imI •'ilaiinrf ia hia U«!y and bl<«d. It 
11 a holy my*lrfT but the more awful am< 
(•Ttviiil imi |K« jffmiw 
" Tit rwijrr(:i 
I >>n all bowru a«'11. \\ c thought s* w 
plt-jaed on the ««bj«,et. 
I i'ti put up *1 tS litglo I It'll'I, a filly 
S> •'d i't-nipennrc lioua.- k-'pl by Krancm Pu- 
'c •». .«n ('allr.t1 Street. It i« called College 
»I(M kn*]i||t the whule of I be •juare oppie 
lh« bui|<!in.'< u|«<n Il.e till* «tl our Mrl 
brUtrf* In the I atbol.e Callef*, Il nnn< 
arcs of a Wit »>ne huttdrvd mda hi Ivnjth 
by uat*rn m width. It ia all enolwd in :i 
u «J. v*!l, l»rl»>- t t I .'h, laid 'M 
niMiri, hU liffbt thai ti«> n* ran li«\ 
ikn ,-h rt. Rul I >nn lm»i mrr il firm m* 
iS -'i »i> n rbamhrr where I »ti .im> 
»»it" I ciii » * it* liujr <*«•!!*£ Suiltlmfv 
t|irj \% iIk* ^Ta%rii ll«l|n am >«>c»t th«* 
*hn '* rv, it» liMifitnti'. *rr* I'lainlv — 
Tin1 mala building i» wont lhin|* lilw tho |n- 
•ar.r ||«»j iv3• at Anpu»t.i, if on it *> tiM !>• 
if a «iif* «»kui!toi ibr north loo»rri-»j otxl 
n iih ihit im lit** »iulh. Th«*»o *rr i«>» bun- 
dled atutk'nia in it. TIk^V «iw hrte from 
!ii 1 Sr• r«<| .• || i« ifw in. •: 
Iiinob* rollrfc o( l'atht>l;r* in America — 
l"h* Ctwrtt* «1 iMlrurtin « n 1 rare* art»-n 
Mn* -r th>'i' 'i;!i Mm arr flit <j 
! ill J ; but I fm •»*<• t!ir tinn,; 
pr -*t« wall njj out in »S*« ciMem with thrir 
black »urpl'C»* and hind* iri in «% hit 
ai-d tbm htac« cap# nn. Krrry imrc in I 
\\[ |«« %r*|«r<?ay, (Sur it.) I *"<lld b«af th* 
I 
». « I • j; ; a i.,» _r 
1 
ii ihrirdftoum. 11««> P#! iihl Katan{li, 
•<i»c bl« k >.•' «t CJ«i»rrn r, «n rdiicatnl In rr 
The* an* biiiMing m u Jibuti'* t'ollf;f n 
|tb < .tr, up luwaii!* M».m l! il; iu*i>l> 
a braiM h ft" the *M hue. Tbe tdificr i* ti 
be a »j»l« d,d «*ne. 
witli :i ^ Jilid iny iioc'i'*, *»<«! dinetU .>•> 
ti» tb«' ri.M i'f the I'jrlumciit batK 
x Ii fh «m bwrat br tin* l»» *■!». It i« rn- 
f!i»» ! ht 4 ki^h •imp f.wf, ai.il luul< lik» a 
sta'.r IV » n. I'lndia* a fall1 njen, I »•;. 
tutr«i into the niOi ai J caitln • tntrnLi) 
<»i >•! t!.• i» \n< 0.. Nuonrry ;» 
St. i'au!'« itiitl aiij ia rallrd tlx lllark 
\uiii.<'rT, in tiik*. n '•> tl.o r«! >r >•( the 
tiir»M*» ul the nup«. Tb : jjmy nun* uflir. it< 
in tS? I xpital i» uVit |> raro thr tirk ; ard 
the blirk um.» air drtutH to r>ltrjin>u — 
I'li.ir ■» al» a t'«« i*^al il Nmh. •!, in 
lor.rtci «n with th« fr*r» ai Km.rk in 
V : •• I^.'ik >tr*«.i. I ki'i* t«> .•< I an oppw- 
tuuilt iKIWl • 'no of Ihrv »labl.>k mriit* 
in ih# cuurac of th<. .—I iiiw»t l< -.*■ r 
y .•l»i to n1(:Lt. I atn »• rry tferra i» «> d.»\ 
l««at thai c,M " rfown ttir TMrr. fur I am luM 
» i-t nt-~t granJ t>( any in Atu< r- 
r» | .S ill lu* all ilut. 
| liit^Sxcn «!•' t|f«g ll«t< furwcn, an! 
: J Mmtrvtl a ! m f-lacc. S .ix «l lit 
nr^taar^ pv- •! «*i:b 'tore, in -rr *nh *»«uH- 
rn bltcl*. ad in i art? Mr \danti*» I.— 
V Hi m, I » *1 r, arr in »t*r* K">«d if. 
j ir. Tk* froat I .» »-»id.-ntl* d«> n I.ard » r- 
»ir* ti> thorn. M» t of tbr udow »U« apr 
p! ink, bt t in £t4»d motlitKid. Tbf r.« are ma. 
tiv ficr tljm id the* city, ami ihc nw tchaiit* 
! 
not.c 1 » »< ral •('tidui building* r» I |»»w<l 
Hi-Vol V'rtb \ ii' •■•i. tl> M<"lr I 
KrtwL—("ai»»d:»Ji Kntrh. Tbr N>\a at 
tboir ; lay, l!i« pr!» r» the* j ronniude li t 
-U> I*. .. J tbo clcrWi :«lliry * uit iw cu«ti>oi- 
r». f»-r Uij mwt p"»rt j-ibb -r in what I cuiir.nt 
l;*lu*(J by tkr Km rb, ai d rrtaiia it* wigiii-il 
i»nn. ttr, »•• .«■» lit* Engltih ju»en»m<!.t 
that contiv'a il. 
'I'hi tie* foot t!i tiHHH.Uiu in the rvar of 
the cty i* Juubilr •* %crr fine ; and if I ran 
ruiitrit* i«* prt tip it tSn afternoon, I reukt.— 
It ««* <-t i!i-- •» Iiv! p.t t!i St Liwn'iir*- 
r.rer-bine and H«>». the pdjarenl ciHintry 
n rth an.! l'i« Olio* ai mrr and valley then'; 
and in pa*»mg up it, »>• «• tbe ealatt-a and 
;'in«k it of the dm <T tSc city and the dig* 
i.tari<*» of tbe I'r.' »h Goternmcnt. Ti..* top 
f th nionnUin i» a denv f>«rr»t, and th*rc i» 
t li .• I n iIm* «£ a. 
It it a luv.rf lo «ut up >1 a pv«l Temper- 
t -r !Sinc*i I UostiKi, till I n'.;r}i- 
pj M I nothing but ruin Uhtdi, 
iii I oj« ii lum in botela in J ihiwn ; but 
friend religions nun, a iuhj! uun. 
ait I ut' o> >r« a w-ii;»»r.iiinun; .m i I iiave 
• n im» rum, m»r fc-jard »ar proline lunguaj'' 
wer I ha*>§ <>cc i; ••d t«>• p.ctuiw*. Thi» i» 
•• j'l i.*r lor l«»al an J inwdie*. lit* h<^M 
ha« no < l) t Mat, orderly and intelligent pit- 
r I : iily del ijuieur, hot d< ndedly 
if. r * »! t;t J. I hear much pn:iP ac- 
•or!' I t ■ licr*. for ibe j »>f the 
t l. jjor I. » ihl ita app"«•* Jl b» Co* UiiS 
It is bel>t<e\J M m.tf ran lead nil' a» 
• ill a* an> cState; and if she as^-rt* thr 
suurcfilji « f her law*, and maintains litem. 
Ht r\anij>!r will ba*e a lbnlliu£ etfeet all 
».«»■ the I ntoti and all our the world. Gut. 
II .Slnnl i» just ibe man to tell the people 
they uiu»t obey Uk law*. I I ii proud of my 
Stale, and hup* Uiat ibe nw»Uoon hrr Coal of 
ariua—'• Ihrtgv"—will be maintained, not 
> ily politically* but educationally and mural* 
ly. I iii S^r in the Kaat ahould load the 
way, and guide the wise men of our nation 
to the place where Wisdom aud Virtue arc 
bora. 
A Dctisu> Pin.—What is the difference 
between the Kmperor of Rusu and a beggar' 
The bluipervr ia*oca hia manifestoes, and the 
beggar »*t<i/fUt itet without Kn 
Clir <0.rforb Drmorrat. | 
r IftlB, FRIDAY, JI'I.Y II, 1*31. 
rjr». M.ri:m N<;u.i..N«. ioht*t« 
s? 
(J. «(ml llnl.inf) |tniToW,i* ami aulHoiiiril »frni 
btf 
KttrilUf- 
hw«U, kc. 
nr-TH' I>vl of I III, r,|»> h r«w, luowtf 
In Ihrir ih il llm k»»r 
lb' * »f» | «« iiiU 1V«r iratf r*t«r« n»iU-f- 
nl ihf Cv«M uf 1'nhatr, In | .Hi.He.I il The 
< Ixf nl IVwritl, air ir,|<r« >*«i1l, rr,|Ur,|nl **l- 
lie ibf hiw with 'S« l(r;i>lrt al thr lintc ihr m>- 
li< <■ m m.lnrit. Thi, ii ihr f»t »'l '| in! i« iiiIki 
('•«Hlir«; • »l il m„* llf lii'«l lr ami rt|«inr 
• <1 
krr|Hn( Im Ik, .iml r>ill«« 1i"C. anil <»• llir 
mll- 
lilri I Sal h«kI«wi iw-rnr »hrn lHr a Imliui^ •• 
ihit|n(, aad paid al iliVirni limr* In iliflriml ia* 
Ui, nliaaW. 
PHYSICAL E8UCATI0N NECESSARY 
TO COMMON SENSE. 
^tratijr it it, dim! why it m we know n«>t, 
that llirr« rx »to in wtcry community, in » 
i:rr.ilrr er U-m drgw, ■ «'.»|Hmiin>ii in « x ill 
will art- railed llu< l-mrned profi mihih, lit an 
linHnt* |h>« Iiihi in the wale «f finely, ami 
Id 
|uv llial i! I.TMC In mer* book learning 
which 
is vMiitn, if ctri, paid lit the lupin »t manifes- 
laimH of nim lilcnt and original genius in 
an* otlrt tfcj- irtfiii i.i of mi ntal aelitity. You 
wav go into any ol the country towns in New 
a»<>! jruu will fun! the lawyer,though 
hraiulesa .i« a tortoise, ami with m> oilier i«l'-a» 
than tln»«e lie |i*» «<N|uir*>tl in the «im«j way 
that Iln« parM a'-jti-rn tli" knowledge that 
" t'ollv want* a ctaekcr," i» a great man, tu 
win*'* opinion t»i ry h.*ly p.iy» ilrfeniM, an<l 
(> whom, if h- In* imir; ami unmarried, all 
tli' young Ld 11» «■ I tl.< ii rap*, anal 
all the 
old la.l.-s cue parties; ami what ia line til 
Uwycr i* also true of the doctor, and not un 
lr««jni nlly llie trhotd inaktrt, i»(«-cially if lie 
bappena lit hate hen a gratisattf ol uimi uf vur 
cullrgn. 
N ■* w hate n<* fault to find w.th learn- 
line, ,.i t!; > mnii areej talKM of that word 
I'ai !»• it frimi un In rail at n hoUiship, or 
el» the lliirt* ol IIki*' whn hate sought to 
illumine the w.ttl.l by patient study titer I hi 
;!.t I imp hji in our judgnvnia of men 
*r ought to h ju»t, and ask ourx lte* w!iy 
one nun i» m>>re worthy i»f oi.r tcneiatiuji 
ind isteem linn aimther' what there is m tin 
■ urujalion of an ludititiual, that make* tin 
"!■ rlnwn, the other ■ gtnlbinn—which 
piompt* vnri' ty In greet the man of March 
iml lirtMih loih wuh a Internal etuhriter, an-I 
I sties the »«illt-l art.tin or worthy farmer 
ilwynWi Tkk < <\ fgmM i 
at .1' we Uost 3 great deal «»f imr 
" Icpuh 
i.e. m. ik m rat:e idrit," and all that Mirt 
• I th.tig, and ytt we ar tu n; nl ,t rtrry 
! kt >.•» I I-' Im.<*, » II »*r »u llill 
liiti- i* n«ii a community "I an* »iir, iii all 
N * llrglarxl, *h- ;«• the lu>> • arc not a» •! *• 
I.i .'ll* drawn Ut«»» ii ilw }•*• -i> «»ti>nal ainl 
woikiHi; cl. », iii r -yard luirnacit* 
» I' V '. 
ll till** "f J pn»T •' •» or thn «>n 
<•1 money lint onglil In gtir a few a prr^m- 
''<*ran«"v of iiilturw, lininir much ihcy may 
frmiii. 
Il I* lji:,'li)li!r, l>A( lllll' «, In » lilt* lu ll 
nous f.j*i.rv which *nnic of ihia dan makr, 
\» In n lli' v unU< ttaki" I > — I ihrai* l*« « oil lo 
the U %l atlianu^c, by ruling at their equal*. 
Ii« I1' I, bun Uraclc nc%» r l» .'an to aMium* 
tiiii h .li^in'jr of mannrr, a* m>im » > aj 
t< ntlcm <1 tlii* n-li'H'l »»i iM', «lnn rj« 
r.»•(mg an ofim-n upon an; of the 
moral or |»>lilic.il <j'ir»tn>i.» that now ruitu 
tl««* alt' ntiiMol the community amllhc worlJ. 
In iii- if •ttcr|>mg dcnunculiont of all that i» 
•• *uljai," lS«'T » •■•to lo forget lhal tbcy of- 
tcntl-i mfln t a lil- * on thr.r own parent*, 
nlw mjf luir hem tanner*, •boc-uialcra, 
huiUitk, ItwI-raiiKii, or liiuJ<<iil,iiii,nl tml 
(en iiifli nj* iipin ihr "limrr rluM<," a* 
iNo ;h/V"i«* •« "I'!* w r«'4 j irl of il«*^ |. 
ry | rmat ion f ll.«- human atrata, ai«t al- 
hm* inlni'I -J 11 at th'< foun Ij'.io-i of thing*. 
Ami tlirn %»c ha»e our yo»inj» thrvlogisna 
_ rtllitl w|' iii oi.r rUA With aiileril Icm- 
prraiiH I, Willi a Mtiall fuinl nf hook-Icarm 
n I.itl** co i»m«n a !••*« »n.m oi 
huiuni nalwrc, ai.J no acquaintance wiili ihc 
fit,« < world, tlirn arc but j«» judg■ » of 
it* * jut* .a ! ul iN> \ lit I that ilu-y ai th 
great I..t!i*r«u tn.nd* of ili> age, Ilia onlv 
r< of ili«- day. and air I .1 in theit 
.nr,„t 11 * f tl «• tcrv gotrrt uicnt under 
u: .• h ll v lite, Uiimrg uj ■ or m iwlotnto 
lln1 arvumulalcd wi*d<iu uf 4 ma only if tin* 
grcut and gtMiJ n. 11 of our o>uuiry, a* ilnn-gli 
wikJom W'luM die with them. 
Tim rr in1 »• me toang iiH-n lh:il La»e no 
tui'j i<l a man, r\n;t w tin* prraiurr wlieh 
thr tailor mid him (Sii'ir |<hilm<>pliy it in- 
«: oti a '*|>hih«Mi|>hy «!' clothe*." They may 
I) ■ Iriionl 111 books, but they are In pitted, 
for their rolli'jfi' education h * brcn in tain, 
i:. i.i ''■> Iv li .»■ ii- *• r !• .ri I lli>- !• »- 
•on, il. t l»r inry preit work done for hu- 
manity, for etrry reformation which ha* real- 
ly wrought co**! ("t tl>** race, f«»r e»rry rv»o- 
lution tint hasclaocnl lor the better the moral 
and |<)!ni -il a*i<ccu of human society, the- 
wi rM is indi bti'J to the (DM of labor; that 
it o« » to them all the advantages which it 
d<*riw« fnun e»ery sublime work of art,every 
grand dimfftrjr in acieneti, e*ery useful in- 
vention in tii«' mechanic aria ; aid mure than 
all—higher, lar lusher, than any oui»:ik,n* 
turns of inrre woildlv advantage—it ovvea tu 
tin the I r..inul,":ili<>n if the subliinc truth* 
of the religion of Jesus. 
We wish every young man eould rc:»d the 
iriir|r hi another Column of our paper of this 
wt !;, c| oti the dignity of M- r. ami that he 
could turn tha! one ol the first laws of iiod 
given to man wa*, tint hy the aw eat f h s 
IVc he thotihl cat bre.nl. Why i* thi* lau 
r.-M -»>.l why u odtuin artd di*;»rjci* h- aped 
upon thi* allMmjHirtaiit regulation of Jehovah 
hint* If. •• Industry is the parent of virtue;" 
why »hould it then be deemed disreputable to 
libur' lly labor wrc do not mean that every 
man «hotild hold a plough or build a house ; 
but that he should be engaged in something 
useful lo luitisell and benefic al to othcra.— 
l'tie idler is guilty of a |«rinanrnt fraud upon 
society, and yet tlua iiieuiiunodioua paraaile 
dart* lo turn up Ina delieale nose al the hon- 
est brown faee of the farmer, and the hard 
band of the meehame, whose labor aupports 
" thi* olfipring of aocial disease ami moral 
corruption," in indolence, extravagance and 
folly. Well has it been said, that iIiom who 
do not work themaelve*, hate absolutely noth- 
ing in common with labor, nor with the law* 
that govern it, nor with the intereata that di- 
rect it. Tbe aterile la that of the idle, who 
do noih.ng but live ; these are the true drunea 
of the hive. Uli iH-M I* the mother of jruill. | 
the parent «f vicc ami ruin ; why ilmuM it be 
honored and reapeclcd, and why ahould ao 
much of our l<-gialation bo devoted to enable 
men to prow urh without mduMry' I><• 
they mit know ih.it all Ihia lead* to inequality, 
treachery, fraud and crime. la it at all aur- 
priaing that to many »eek In I»*c »iihout la 
Uir, when to many of our louialatuie* |>«y a 
(•milium for lasine**, and taa induntry lo pay 
il' When hy their unjuM hwa ihey enahl" 
the drone* to wallow in luxury, and coui|>rl 
the laborer tn live in ahame, diagracr ami 
want, mipht «r to wonder that mi many pre- 
fer to live hy fraud, thell, robbery, or hy an? 
• •ther «Miui, rather than hy h««ieat industry 
thai want, miacry and degradation, hypoctiay 
ernne and villainy atalk almud at noon day 
Idlene** itiakrlh the f«ml ; but lalmr la e»».-n* 
li*l lo the full di trolwpM* »l of the mental 
mid moral piiwret, and II la of court"* 
an im- 
pott ant rco.umic to common arnae. 
The Fourth—Pajt. 
Vftjr Iillle ua» duwi on that il.ty Tl 
ptiipln wantiil "ill* iirrdful" in chi-rr thrm 
up, hut fii !mg It iliffirtill In tnrn iIdmii 
iIm 
apjril In Ikivji the »|>iriu up, I'pniil' n«"«\ ■« 
bptirr RMian* of iii»ii;"r»linff ibr rjritrm, fj- 
*iirrj "ihi ;i,«l ami unjual"Hitb a ahimrr- 
•uili in ihf »!u|« t a North Ka»i rain atorm 
Surb a thing *a» nrtrt known before bul 
thru audi ■ rai* *» Mlilmn r«rr w much 
nrrdcd al tin* ffawm of the Jfr.tl. I'lnplr, 
however, in hi iki I •* «l» * h«'n if"" fourth 
riKiii'i iiq Nun.1 if, ami r Irbratrii ihr fillo* 
in}* liar. 
At Itnirt'irJ, *«• Irarn, ihc Son* of T«m- 
l«*i in Temprrmncv Waichimn, Trniprr 
inrtCljhi Ar., matiif<»tr*l prcsl tl<irii»t ra- 
tion* «' j»y. ami had a praml lime. I jrer 
drlrp.'iit •< u tr front I>itOI<l, Ih-th'-l, \r 
il«trr,ltttnirf ami other Inm Tin I r% 
nl llunt> i>| pri it nil .1 an elegant lliMr lotl.r 
Sofia o'Trni|<cranrc. The »|>ecch«i» f tin 
i«- «« ii I < Ml" M Iftlu ll.'Nti r ail.! It. » I! 
S H »|kit« wete aaiJ In br admirable, Tin 
Oratioi l>v Jjinn •• M"imi II, l | of !'■ rl- 
land, I- hiifliljf »|«»V(*n uf Da* id Ki* H*-j. 
«n I(i»d- .1 uf ihc ilir, J. II Karniitti. 
M u»h»l, ai l v IVtluni,'I ai-ncMet 
I' \ k mltll. In ,4>r nf an r\<*«-||c»t I 1> I 
at I * <ati l<. >1 I'wrt, prrpiT'.) tin* collation 
Tli jenple of /tl i-f.inl arr about In change 
iU ii inc, and lair tlif mine n| X><it-f<>rJ 
Tli' Mfll al North Turm r liail .1 gllldl 
r'Mialiun. It.'*. /. Tliompano wa» lli-ir 
(•raur—irnr nf the moat rlmjurul t• inr irw-.- 
u!»iieati« anJ public apt-akcra in tin' St .t. — 
I'mn ihInt ; .iri» 11' I be (Vunly «• hat 1 -t 
" Pi inciplet of Rf form 
" 
In thr 1> iiinrrat of ih1* tflhh ull *i j 'ib 
li*ln*i| an odiinri<1 ninlrr »!«♦• aho»r liculm", 
« hriwi|«* iIm rililar (iftlir I'urtlwd li»"i»iirrr 
•|Uotr* tb< Cut fi»'- linr»a* follow* —**11 am 
iimI iinpnrt r»Mr will be all attnnj-t* in a 
work of reformation. to rnforrr ortt tin mora! 
lubiti kv thr »iillior.t* of ih>' ritil law a, which 
ought, fioii. the *rry nature of thing* (it tiV« 
"l MH' i'111 v t'f o!| « > l'l ;> -li 
Ami »»)»,— 
" Surh ta lli<* • iUUimt of an attirh' m 
I'Ih Ovl I' iii \ j;- ii-ii' i' 
'IVlliprrjIKV I.1W." 
Nu« w. \r •! I,' Ml j • 1 
ihc ihirta <tn-iliuii att uix|uili(li •! lalM-Lootl, 
hi) thr wfantoua a-tnnr of I Ho Inquirer mmt 
hj*r known it Tlif artirlc in <ji Mimi waa 
wiillrn, lhi>ti('h not put into tin- h u '» of tlir 
cttni[Hnitor, lotr' Itrfon* thr 
•' T> •nijH'fanrr 
Ij* " a>» ; and brforr thr wntrr 
knrwr a amc> | vinripl^ of thr Dili. Thr 
whi' to of tin jrt |i«m i» in btur i>f thr 
pfofwr ap;tlir«tii»n of law, of a dnr rnfarJ to 
moral »• ntmi t aid |u.b|ic j inu-n. an I of 
l- -it; .rt: ••• I '.«• I. -r I. v» t. 
thoii^ht of, v I no n-frrvnr ■ wat molr to u 
Whm thr III!) au paaanl h\ Ik I' |Ull|ltt 
w Jl.Mlfnil III-* (I rtcriiof, Uf'lrr til? fliculiv 
■tanrra, inj'it it tua wnrtion, aril w- h irr 
r»rr iinrr br« hi fi*or of tlir rnforcmnent f 
the law, an wr air of all th«-t law* whtlr 
thr> rrnuin n tin* Statute hook; bclirwni? 
that, if thi"v d • I t, whm fairly train!, protr 
• flretnal, tbr |<-oji|- lia«r tltr (tower to im* 
(•rntr, titialift. or rr|<eal tin-in \nd yrt, 
whilr |h« prnrral Mm »f thr |nqmrrr ha* 
Itrrn to ri»rour.ts*r nidation of all not in 
arcordure with ll»r onmiont of it* w ihl and 
unprinrt| lrd n'lUlt, that editor ha* thr aula* 
rit> to ulk about itlii-r* runtu raging mota 
and rrsolanrr to law. 
The <l»o r —"And air not 
jfjirM 'justice' sutiirtmi'* • moral 
habit* *'" | V or rather nn-mir il J " Must 
Mri'in;, lym.?, kidnapping, liurcliry, Ai" 
with imj unity wtit ii they Irtooir 
moral halut*''" <Vrlauily not; ami »»r 
made n«» intimation that tin v «1niild, but ad- 
unlit it that oflenci» apaintl justire »Im»uT«1 !*• 
ainrtuM In l! i' mil law. Still we do ml 
«i il practicable liti'iil«iirr ill the moral 
|<nv. j»i» or hahits iiKi-lcal-d by Christianity, 
bv tilt' rml law W o until the lolloping 
statement,— 
" Hut it nwv V asked, ia il just for > err- 
l.iin inrfiiiJu.it, «h«> i» puill) if the greatest 
owtr ajjaiust n.opJuy, lo cac.ipr ihr pun* 
iahment if the la**, by cunningly atnnlmg 
all direct off ikt» again*! llieeml la*, while 
another individual, wlt« i» in every oilier re»- 
pict Icrfeetly in iral, i» a-vcitly pnniilird for 
a sinjlenfllMMVagait■»' Jnsuv' WV»mwrr,j 
that the impunity t»f the f.iruter i» nti rcaton 
vi|iv (In* latter slmull m>t be punished.'' 
Our iilei *• a*, srpj«»• tlr • tln«»r of I be In- 
quirer, w I -'hi*amy auppoeable ca»c,*hou!d 
be pnilij f [ilKkcJ -Hit tni»K'p»ev»ntation 
ami t•!'" tlic (run outrage against moral- 
uy," an I nhuuld ••«*' »p* the punisfitii'nt of 
ilit- law* by cunningly avoiding all dhtrt of- 
(urn tin- rml law," il would In- no 
n <-m why the )nunr* man who hat] been 
guilty ill an udtMiee agam«t jtfatice, in an un- 
lawful IraHir, or otherwise, should not be 
justly |>uiit»lit-tl. We admitted that public 
opinion might fail, hence the neeeMiiy of im- 
pruvuif the moral sense of the coinmui.ity.— 
Wc also (laird, in aubcianee, that no imprac- 
ticable attempts at leforin should be made, 
le*l Ihf failure should " give courage to those 
carryft mniikrrt of the community who desire 
a rontinuanee of th««e cvila fioni which ihey 
derive plrantrt or prvhland that " unjuai 
law* applied, even to the mm) vicious and 
abandoned, will never reform thrm." For 
this we are represented aa op|«osed lo lite law 
and lo trmperance. 
We will not defile our sheet with such 
words aa would be nereaaary to eiprrM our 11 
utter contempt for a uan so unfair and die- j 
honest aa the conductor of auch a paper a* the 
Inquirer, mu*t he. We will only Mjr that we' 
hate neter boen acquainted with a paper con- 
taining Mt many miarrpreacnUtion, and m> 
much profanity and low and contemptible 
itlanf, aa il.iea the Inquirer. Si ill we do not 
bcliefe tint unjust lawn applied cx n to the 
editor of that paper, would e*er reform him. 
lint we really Hope that ibe influenee of pub- 
lie opinion and moral aenlimen w ill be brought 
to bear u|«>n Into, xi tint he Mill make the 
Inquirer a moral and useful paper, ami Kr be- 
nutte a imh/ul man, and be no longer «b*»m- 
til to aharc the watt of that cI.im of men tbat 
hate " their |»art in the lake," JVr. 
LONGEVITY. 
An atlicle from the l/'Mi»ton Journal baa 
b-en going lite round* of the |>apera for ionic 
wet ka p.i»t containing a li*t of natm-a at d agea 
of |«nnm mer aeventy yeara of asr rending 
in the town of Auburn. The Kditor *«\a,— 
" H» tin* list it Mill l»e »^ti tbat there are at 
present fnrly ninr pcrx-t k iii that Itltlr fwn, 
the youngi it of whom ta oter 70 jear* of 
nge." lie i* " inclined 10 ihmk ibal I In-re 
are but few if anytowua in the Hute Ibal 
ean produce a parallel liat of' tune-worn 
irinn.'" 
/ The " 'ittfe lam 
" of IWkfirlJ »itli a imp- 
utation of |(WVi, «r alxit i |<NH) lr*a inhabit- 
.ini* than lh>* town of Auburn, ran prmlur»» a 
Ii»t of M»ii/y-l'r»ii o»rr 70 »ru» of 
I herewith transmit a li»i of the nam*« 
mil agt 1 of lh>■••• jvrm»n«, wilh tti m»«t roii- 
fwlcnt Mirf llial no town in tlir wliolr limm 
ran prnilor*, in prupanion tv» it« population, 
"a pmrillrl lul of lino n»»rn fMrmw," or a 
urrater nuni'x'r of »um»inj toliiirra of if." 
Ilrvolutinnarjr war. 
Hamuli Ti ■ krr, 70 
I'olly l»nli mi, *0 
S»l»a!n.i» ln»li, 70 
Win. Iltiiljtniii, 7" 
Nooti Hall, 71 
\ <«* w I in in, 71 
Yu>r) I billot, 71 
||.inu.>!i llrnl^liam, 71 
Sili-na Kobea, 71 
L.ilia IIjihiik lid, 73 
Anna Morrill, 73 
Sallv Morion, 71 
ll« th»b« l«a Nmij, 7"• 
Pull* 7J 
Shuali Mi' l»P' ll, 70 
Marffan it S|alilin^,77 
Ann Turkrf, 
\i«-l IIikImi', 77 
Janir* l/»i«, 
Anna ln»li, 77 
ImU' Ti'rli'r, 7* 
J | li Hanimoiul, 7U 
I Inn. l«uP(f M> 
lx'i»nir<l Spalilin^ M 
K / ill Wat m "I 
Jolui iKiilin?, *1 
Sarah Shaw, "I 
IUi- Whiiuo*. 1*1 
'I'I nkfi I J> Km*. 
Mi.irill, fisl 
Jot', thin Il.ip n- n, I 
|l ll> ill 'I' I'. rr> *| 
I'.nirl I'.iuiw, *>"• 
J.l. i Taylor, *"» 
I • \V.ii,«nnjn, 
Dolly Drake, »■« 
Judnk l'.irviii», W 
•Jo»;ab farm, l»l 
•Jim >' M III CI :J. 101. 
* So|»Vr« f ihr Kef iituilnn. 
Ju.\ |l», |H*»4I 
Saili'l Harlow, 
Jninru < h M, 
John Dicintcf, 
Arm FoSca, 
liiNiiaa II' lmc«, 
Itoma F'mtt'r, 
M try l\wnm, 
• «|rb I 'mliin in, 
M irv Daninvn, 
ItamlU Lithain, 
P«rra« ll-ilh'f, 
Sirali I'lultirirk, 
M rv II ml, 
JoIiii t'liaffin, 
Sill* lloni" », 
ll .iiiii ib Prutiinon 
|ti Ixi ril I'ji.iwr, 
IV-rra* Ta> lor, 
M .rv I'.IWII 
J •' t I 
Miiv It iff, 
II' I" 'V I' Win, 
b u I* Maaly, 
l l 
I ! tibi ill lrt*b. 
> M li I. 
Nan.-» (JilK'rl, 
S.rali llriM-k, 
II nj.i Sj ihlmp. 
M \ M 
Strah t h -*l v, 
I'lioln* 
M ah« K' 1 I. 
Ah _'ul ll'^inl, 
J. iih K 
I'.li t r li h, 
I'l.ll* WtWi, 
CONGREGATIONALISM 
Tin* wr riMtkiJ' r the im-i 1i'» ul I'nrui >■( 
rhurch pitrrnm t. TIm* ordination ol a imtt* 
i*t< r it nulliing ft- than llir »ilittin pulling 
a nnii into ihit plirp or nlErr In winch l»r 
J |» «H»l. .'v ll III a D3I1I l>> til*' cl <"tmll III ill)' 
f«" it hrmjf like the induction or .11M ill* 
mt? ■* m{!»irate iiii<» afl!«v in »!•*• Suiiv Tl 
onliiialKMi ilur* nut cnoatittit? a rtin»'»t« r, not 
Cite I11111 llir • r*< ntula of li!« oilier, an* more 
th in the mere rrrrnwnf of inanjjnration r»m* 
tllluUa the I'm vilcnl ul lli»» I mlrd Suir* 
chit f tiupMiaie, apait Irmnthr flection of the 
people. Th» a {italic* ticir rhl.ra without 
iinj» ail too <>f hand* hy men. I'j jI and Mama* 
Itia• Mi-rr «•!?.«•• r» l» tori that ordinal.011 men- 
tioned, \ii», III. .. When an* rrrlinisMi* 
ral h«*!v undertake* to dn UW in 1 nwii'iy 
uhaimin tier it "hall employ, and rail all mm* 
i»trra to irrubt I for 3ik>tn p in ordaiiiii c a 
mimaler, n< t 111 formal fellow»ht|», tiririblf 
til the ut>li< « .if the MM'irty, \»f thin* ihil 
Uxly a>Milni * a right which it un.ul enforce, 
ll m 1 t driiM<*ntn*. K»p«eiallt i» this 
mti-11 1 In r i« 11*1 t ml at.mi of |Im rtih » ■ ! 1h.1t 
body, and llir oJi/dum ia haiud r.n 1I.0 ».inp|e 
l.irt that the minuter la imt in formal I Ihm- 
• hiji, and not on tin* prornd of In* faith or 
immaterial qiialifiealim Such a bnly nnv 
pa»* it* f 'nilulioii* of " f rrou ami rrgrct," 
nut alter all the *.eictt Mill hur itw »y.— 
The unrtv ran U«>l j'.ilpr of llie min rj'.ali- 
lied toan[i|ily it* waul J. and i* *10 Mil liable 
to br inialaken, than 1* the clerical contention 
tli.it fic<|urntly licet *e men who harr litili* In 
renmitncnd tin 111. more than the loci that ihcv 
hap|«en to be iw-cccdm from »omc other do- 
nomination. 
Ci'il wnw tint ill,* Whig candidate* f. r 
the Presidency arf inlucril to 1'iniel Web* 
ater ami (• rieral Seoti. TIh» Seward, Thur* 
Iom Weed an.I Tribune interest i* to be throw n 
entirely on the tide of (Jrnrial Scoit, which 
iiult* * many of itirtirn^rnr* Im-nda fear tint 
If lit* In-en iintiic-tl |o bid for addition n,ui. 
but it i* not publicly known tint tlf (icneral 
la not a faat friend of the Cnioo, whirh il i* 
hoped I* the ea*o. 
JoluiMtn, a *emi-aho|iiionij<t, liaalren nom- 
inated for re lection a»(>ovrin»r of i'ciinayt* 
vania, but hi* coiiix* hi opposition to the com 
promise measure* of the last Congress, a i* 
thought, mil greatly prejudice hi* political 
pro*|>ccta. 
An immense nutnlx*r of Whig* in all part* 
of the I nion prefer Mr. Wcbatcr a* tlmr 
candidate, and a lew wi»h Prcsuh-nl Fillmore 
to be a candidate; but in our judgment the 
nomination will he given cither to Webster 
or Scott. If great harmony prevail* in the 
parly, there will be a amart chance for them 
to elect their candidate ; but if he 1a, even by 
implication, tinctured with aholitiomain, he 
will not have the vote of a single electoral 
college south of Mjton and Duon'a line. 
If the Whiga quarrel pretty essentially on 
the slavery question, their chance of aueccas 
will be amall, should the Dcinoerala aclect 
tome able and popular Union man aa their 
candidate. 
We don't charge politician* anything for 
this abort tdilbriil.—OKm llranrh. 
And wi we have il for nothing. Well, 
friend Olive Branch, iho Drnwrrw will nom- 
main " v>me able and popular L'nion roan a» 
a eandn'aie," and ihey will elect him. Matlt 
•hat' The people have got tired of electing 
(Jenerala, abolituMiiat at the North, and anil- 
abolitio flat at the South. 
Poftacarta** Bora' amp Girls' Mmiitih 
Tina i« dfcoWly one of the l»-*t periodical* 
for young folk* now puhli»h*d. It m conduct* 
ed with good lot'', iI'd i» moreover cpirili'd 
and lively. Mark KorrcslPf umlrrMamU ex- 
actly how to keep ilir rhildren intrrotfd in 
iMMik*. 'Hie Magazine ahould be taki n in 
every fimily wlicre ih«>re are elnldr<e «.1! 
enough to rvad. Then l» the time to keep 
good Uaik* before them, and b:«d one* uut id 
Uicir irrrh. 
Tie* July winder of tl>« ll.iya' arid (Jirla' 
la jii»t out. The «dilnr ollt-ra.a cop^ of llar- 
pr.r'a Family lliblt, worth t*cut> five dollar* 
to the aahacribrr wl»o %* 111 mihI iinn the*hort- 
e«l and mo*t correct llcglith •••nlence con- 
taining ihe whidi' alpha »'t Term* one dol 
Ur |H'r annum. I'uhlitlied by Bradbury K 
(mild, I -0 Washington tlrret. U nion. 
Aiiut or K lltMxtr toth m>r 
rt**i*o I 'in * rim» it M"m t.— Ilorww Hon 
nr*, «hn li.m nOl'ii lnvn arrr»tnl in IkaM 
jn l Nrw Y»ik, on rluru'* "f •win- 
ter frit in.mi-y, anil who i» «n|»|'i'v.| i» t»j roii- 
wviiil w iti an ritn n** ruiintrrfritinc iwf 
nation, mji arr^«l«<1 in I'alrrmn, Mr on lh«- 
Vttlh wll., rliai*«4 Mith Imxitk in kila 
•inn, wntli wlrnt to ( aim, a fur dollar bill up- 
on tlir ('ha in|> lain Hank, N \oik. IIi*m' 
1'i.im i'il .<( Anguata, ami orJrti-! in pm 
!uil in f.V<W f.r trial in Annual, failing li 
i!u mi, lit- m a* r» inttiiMrtl for trial. 
Till Wati I'l *1 JillUMI, Vul. I'.', No 
li is Mn IlitiMitfttiii Jiwnwl,vt 
ikr llw ilirertinn «if Dr. Sli vi.a |'fjrtir,jl 
|'|i)» ji 11 N York 1'ity, wIni will ^ri*' 
»j« < ;.il at' iiitin t>i tin* di'( irtnirnl of lliiiuca- 
lie II ill' | iiti* Sow i» ^ •«! Iimr lo i>i,l>- 
•rtib<\ fur tf *r an- to liito .tny u inn wrath 
rr tlir «• »» ', it will fonir w»'!i; ami lite 
Jourml £.»• implr ilirretiofia for tin* |ifoj>ri 
ami li-a'tl I'll ii«" of tin* ruld natrr Imlh. 
Pulili»ln I n oiitlily by Fvwh'ta .V Will*, 
N'r* V- r«, at $ I a yrar. 
'I I v \ I ill- ,l\ '• .1 J 
n il, ami i!ic Student, t»y tht MlM I*».t»l.»l. 
rr», ha*i» i-imi" to luitnj with an unwkual 
ini'"int ol iDlrmiinf ami iin It.I matt* r. 
Will llic I'lihlinhrr* lurm.itil t» th<* f.i»t 
'numl- r «l ifi«- lljidmpalhii' Durrjrliijii-iln. 
Ti Niw Vc k W || \ Sis ha* rnt<r 
r>l ii|on it* l.tirtli jrrir. It i* a larj; ii«J« 
pt-nil t ir» ij• r, fiihtl Mith .in «iiit.«•»:» 
tinioml of ..III.- ai.J tiwlul oii^iimI artirli» 
n .1 (fcujw v I on*. I'rirr only $1 a KM 
IVM. I il hv I rh, lltotln'i*, N % 
KctlTl —Iii out NMtki prw'iJiifj; 
.rl:rlr frori !!*• llallnwrll liiii III on lln 
I ,|i.nr I. v tlir \ it<» l'o»ir, lor,*' \i 
ikiw it i* if i • « </, li I it (tlir law) I. nlj 
IritiJ," r> "I," ami no* il i» *77r '"* J," Af 
I", \\ ir inf irtik I th it iMir mil"<-i '1 
.•I 1 >1 \: fltl jt>4 1 fi-w oil 1 r j! 1*1 • -lo not t< 
crt*r ilinr j«j-T» in • 1 Mia. Tin y nr.y in 
i**yn I thai the Unit it ti t wilh •>«, ami 1' 1 
no |>iin* Mill I*- •j irrJ tn rrnv*«ty ifi 1 til, 
|>OMlbl(i 
ry \V. i]w <■ i»n tin* tf*;|i ult in »!••• 
in hi i»| llj liri fn M irlil*, I!■> | < i I)ti£*M 
\ out. Ihia r» ri p 
»uim\ i< jit ad H any tjtt.fr in iht t'oui IV. 
THE DIGNITY OF LABOJl. 
Tut; *rv it iiw* <•( m ml in I an* latxr *i — 
Th«* brmil •wrpji of Owl uoitrrv.1 hw, t! «l 
in tlw* iwrat «»r mil '* wr »h ill fat uur Ln <!, 
I.ivs on the racr ti c- »tcrn all* rnalitr,—w> r'a 
•>r ttini1. In ao»nv li|*hta tin* l<»iL* liL<* iIh* 
liw of a hard ituM'-r ; and |>hih>»o| hie fin-tut 
ill humanity la MilJciirtl al tin' a|«rrtaclr nf all 
tin* wrarinr** .m l toil, barren •liL** fur l«.id» 
mil miuI, and »i*rv nilunlly wimdrra how thia 
d'udjirry •ml rarr ran made In harmonm- 
with tin* dignity inni'a nature, or iht* Iw- 
Mtolltire o( Hi «n « I r iior What rt-Ulimi 
ha» tlx' Iwni l»«-L and iht* furrowcd brow, and 
the hard hand and tin- worn out frame, ami the 
mrrtaaki-d brain ai <1 tin* wi-ary ninkin:} brail, 
with th«» urowth nf tli«* nnni >rtal mind, ami 
witli all thuv Ix-tt. r aapirillona of iln- miuI,— 
lh.»«.• nn'»t rlanirtrriatic uurka of the IMiw 
finder wInch forum! it' 
l"l.' ami a lln ■ 11..I quratnm* lil>«* lb«tn, 
wInch |iaM through tin* thought Oil milid, 
would !*• h.inl to anawrr, il thrrr were not a 
brighter anb* to tl»r •!• i*nr. Hut onoi fiml in 
Una l^w ih<* noble purp le ainl the l« iuTh'uI 
p-aulta of UUir—b t iIo'a ii u|nil t!ua bu*y, 
lotliut* arvuo of life th- U*autif«il litflit of tli)' 
Crratur'a bur, ami the difficulty vaiii»bn>.— 
Work la m.in'*a|>;» inted I t«l—tin pn-al nu». 
aion h<- la M>nt upon. LilN.r i» not merely a 
nuw.ly, hut a dulv—tlx' fulfilment of a rr- 
aponoihlr IruH—obffilirtice to a wiacly nn|'«»- 
til ami I* iit-ficicni law. 
Y«tu Ar* t» w«»rk 1 T ti»nW 
all your »lar* for it' Out H hi* iitfiniu 
trriaurc, liousi* of gill*, we know not that iIh 
Creator could find a more p red out «»o«* Ih • n 
thi* ojiim ncrrwity of l»b»r. In the iniiNt nl 
your neinncw ai»l pain, think a iimmim-iii — 
labor of some »<>rt li< » at the found »tnm of all 
prisma, all hope all good, here or hereafter 
From lint to !n»t, Iil«- is a Mhoul to laach ac- 
tivity, effort, lilior. Eirry fcno' inl uttt) 
much' of ibn body muit he trained; every 
intellectual and moral power within ui ha* to 
brought out am cultivate!. Nature is a vig- 
orous olil arhool «Uni*; and her morning greel- 
ing and eiening charge to hrr pupil* i", what 
the voice of (•<*! I*, and what the tout- of eon- 
science within u* i»,—Ik' that will not work 
thall not eat. We are not cent iniothe world 
in tie »hecp, to rrop the »|>onUncoua herbage 
of iIm field*, and then reeline on full atonurh* 
in thoughtless ri po*e. Nature givea nolhin^ 
but the raw malt rial, which we mutt work up 
for our wanta. Thoiighta aa well a* wool, 
inutl lie combed uid ipun ; virtue aa well a* 
gold, inuat be dug out, cleansed and assayed ; 
honrtV, atation, |Miwer—all good moat I* built 
up, course by course, loilmgly and anaioualy 
every step Ui the top. It nature had her way, 
the monarch in thia world would be the great- 
eat worker, and the only order of nobility 
composed of thoMt that achieve the largest and 
beat result*. l«alwr it life's great function.— 
With apadc and plow, with ahaft and furnace, 
w ith fire and at*arn,amidat the noiae and whirl 
of swift and bright machinery, abroad in the 
silent under the ruufinj; »ky— every 
where and always man must work, alwav* be 
eiperimenting, pushing, progressing. He u 
a man inly when lie work*— lie ia faithful to 
life'a great law, and (tod s eiprews will, only 
aa he toila on, in imitation of ilio nature thai 
supports I,mi. 
Ye* thank God fur labor! It ia the only 
way of happmrsa and aclf respert. Insuri- 
ous indolence never yet did for a man, and 
ni ter will. There ia a law against it. K»- 
nry uincI thing in ihia world haa ita price — 
Whatever i» obtained without effort, hy a ne- 
reaaanr law of the mind, ia u»od withnuf 
plcaaure. To enjoy a thing wo must strive 
for it; and laually the measure of Ibe enjoy, 
litrnt will lie the length lint »lrrn of the (ml 
hy which it haa b«en obtained. The mother 
Invea not una of the group that eluatera around 
her fireside, and rlaim, her aflrctiom aa ahe 
hives ih' |toor, fr»cil< plant wh<«* life and 
growth havebein thefruitiof manifold wateli- 
inj «, and fire. and lean. N«» dividend n« r 
in<1 iIIiih nt is half so aftivt to the poaaesaot 
of milli«na, aa thit frit dollar lhat rewarded 
In* early toil. The heart gilds with a iJww 
sand | reeioua atl<«lux *, the ohjeet it stnvi 
for and toila I'm. The world over, labor and 
peace, toil and pleasure, work and ha;>pin«<» 
i*o hatiJ in hand. The sweat of the bro* 
turns into dianioud* and dmp* upon our oath. 
Ntdanly list a ll|(hl lo live *,wm« not |j. 
fmr iii some wav. \ Uay in in !■ a dcf> * allWT | 
j in Ihr tm al pfta ioua tru«ll, ami ,, ,,| a 
jmm atamfanl, bo d.-w r»<\, »hunr>ori—;f 
ltd fthul uj». Nad *# |(>, fa? tti^* 
man thai *'" n>>l »n(i. 81m Mr* hirtf trr* 
«tily imtrfil. If il UN tt>«f for In* frift>H«. 
of f'»r Ina rrnnra h<- would I* Martial and | i.i 
out nf tlx: w.it. It' )nu aak ili*' iUri, or lh* 
>•>< r »*■ Hu g *< a, t>r iIh) uiilinnj lorrra if 
rartli atnl air, Ih'-y w ill I- II v<mi, If ••>■)> i« 
linriK likr a mm, ami worthy the honor of 
nmi!m«d, »Iiu nuairra h>a utU, and gn»-* 
»!mut Ina ap|»Miitril duty m ml.illy. All uili- 
rra art* inirud ra, ilfimri, — ur MNMlhia^ 
Hill*".—.V .V|W. 
An Americin Monarch 
S ii t:. r ; t- I l\ ■ I II i> r I •' > >1 
I M M 
h f:. -1. I hy tin *. In.r.l.. -«.ft! I t. •• ( 
>t iti a fur rnliliifi; i>f tin' mail, araon, and 
iitlw r hitfh crunra. Ow: «il the alTi 1j*ita <"i 
nh.>-li li>' Mia *rrt»t><l «• ia ui.mIi' by iw Ad- 
ania, a nilijccl of Ina niaj>*ty. Il (ini an 
aitmaing aniiuiit of tin' rtiyal Iil«*. I l '' * it- 
IM'*a ilr|M>«<i| llul In' rrahlni on llf iirl !«l- 
III I roMi Um Illi of \pril. I '•ill, to tin' lii.ii 
of I •1i>!» r of tlf « him* ji jr, (r»f-jit »!»• » 
four tli .t lir «u away on It'iaim-*,,) 
during l»1» l»».d« WV little In* did rrpratnlly 
hrjr Jamt-a J. Slian/ liach it waa tnorillr 
rifht in I fr<>n tin' G*"ti| *, turn tV'it 
hoii«~», unj ertii t .kc llactr lii«. if it cot>ld 
!»■ dlllH' W itliollt I* llljf fol.ul cut. Ihi«i|"- 
joio'iit fiiitlfr aa ill, thai I*' dil Jam J 
Strang nat«d n .1 throw, l i'lnd tu r»*j| 
rube*, «itb Mrpkr in In* nan J, late a r»i * n 
III uif all* f I Ik' f»*llli«# III ttif rmwn >•( I IIJ* 
Iiii.I. .»•><! plf'' i' ■ »tid rr«mn im In* m 
In i.l, mil s'irjiv:» ilt.-n an.*'. and Mid in !!>■• 
(ii«cr Mi* ItaiiJi il in nun. ') 
tint U- tm llial *1 ijr M 
" rioVBnl lu^a'l' 
King bji il«e rMon.ji.il C I, iw] that all 
lli* 1 "...^•'«ni» «if ll.r caitli »'»>uU hr wei* 
thrown mj uii il) il lift) •■!." Sji»I Sm 
•li<i at l'i »:nnr iiu.; guc tiiU<*r* llul an ra* 
• ,n r f itf llial lie li.nl 1IMtfrlv | rrf-ir I 
Iiih.1 I Ic lt« *i d, aitd ^un* fin \ » UnIt o at- 
in .ii I nf .Slung mm Wjril. Saul f.g In I 
'0 il ihr figure nf a mm, ♦* ilii a croon n:i I,« 
Ii 11, jifl a WfMlf in |ii» InllMl l 
«ilb t*»l»e »l ir». $ ml Strang ! .riarvJ I il 
lid luiuti'r *» t» tiimmI in ilnliiiiw «.f il.* 
•• 
rlr; » and »ur»," and .ill nth-.r ll.«j»» nfit* 
UltflJ. 
M l. !'■ »ti.I Sit u■ u i» Mtnl no taid 
tlui'm*, hr did rill a number nf inn fi.r# irJ, 
and rju« llii'tu In kmv| at ln» lii I, ami » '■» 
'I »rcptr« tilt tlxir li- ><U, in tlx' mm* •( 
'•tul lirtHinUIMfli IIm-iW JVlNtVt »'wl n>*Ar» •■( 
lti« r ilrn. (uiIImt mi.I llial lfc-nr r I 
tlir turrnuii ling i»I.hm!» nImiuIiI, f/vtn llul <f iv 
l"r«ard, U' pincriMil In hi In* but In* la**, 
antl lhal iIk-v thnuld bold tl.- ir lan-ia in«!' |- n- 
ilfnt nf the I'm ted Staim Tint drpnoent 
ifurtlier mt« tliat Jjiiu* J. Str ing did wr1:-* 
mtnunl, rallrd a mti unit nf tit*- kin.'.l.im 
nut Mill Strjii^ a<!itiiin»ii'riii mhI rmrna .11«» 
in ui> nf In* fullitwri* tit Ilii' |>r* *• ikv of ti I 
ilepunent, Saul Strang tifim nrjt tl taid •!•• 
ptHN-itl in t iki Mid ruvrnant, which m J Je- 
junum al«a)» atinJul. Said Strang nflrn 
CJie Mid oiititi.tnl in uul ili'puhrnl, an! rv- 
I '|lir*lcd III III III ailtlliniMi r II In itlirr* (name 
In Mid di pt nl'a unrr tiring in llf 
.llul fur |>n!ii*y, a* if Mid dqnnu m h.i-l r! *• 
ed In* lifr would lta*r n in dangfr.) and 
, on one occasion, .it tlic ho i It J 
! I| administered it lur^ht in number — 
IV re •»«>» mhI Adam* mM Id tiM NN 
einenant, lie U'lievtil il Contained trrj«<n M 
lh>- I'hi Iw! Statin. S^id covenant i« nl!>d 
tho •• lllumiiiaii." It i» laken with tli'* right 
hand on the enn-», if*- crua* I) 1112 «mi the ll>»- 
I) Dibit;. The lul'ovi inif paraprapli the de- 
ponent qniiln w«»d for I from unl wtl" 
nam, □» written and administered by aai.l 
Strang. 
•" I tin, in tin* presence of G«d anJ tl»e*e 
princes dI tlie llluminati' ~»l« mnly |>r<<«ni*e 
'covenant and awear, by tli«> true everlasting 
ami self-cutting (ii*l. that I h«*r« bjr renouoee 
all allegiance In every liny, print*. pwlMiUlf, 
president. governor, and ruler on earth, I 
furtliermorc promi**, covenant and »we»r, 
tint I will olwy James J. Sinn? at the impe- 
rial primate and actual king nn rarth; ami 
the law a decree* that he nude, a* above, and 
superseding all oilier law* of all other powci 
on earth w lialsoever. 
I further promise, covenant, ami sw ear, that 
I will maintain, uphold and enforce viol law, 
mi hag a» life aball lad. • • • 
Hut sliould I to- mi wicked, ungodly and un- 
holy, an to break ihia my covenant, nay ('»•>!f 
the etenial lather, turn from me and remem- 
ber hi* loving kindnena no more may Jeaua 
Chnat the Kedeomer, turn Irom me and cIim 
the galea of Heaven forever againat iue ; witb 
desire inaatiate, may I behold bliaa and feel 
perdition evermore." 
Thia de|Mioenl further aaya thai the abore 
1a not one-half of the covenant, but only ex- 
tract* from Mid covenant." 
The trial of Jante* J. Strang ami other* for 
oUtrueiirig the United State* mail waa com- 
menced m the 1'. S. Diatrict Court at Detroit 
on the if&th ult. George J. Adams, who waa 
aecoud offioer 111 the Mormon accl down to 
Octobcr 1*30, testified that Strang aatd M 
had Aiithful follower* who would *top th» 
mail or take life if necewary. that the? were 
bound to do »o b y their covenant. Several of 
the t!rli m)niu aaid in the presence of the «il- 
mw that ihey rrpnlfJ Slni)|'» law aa above 
all o«her law, ami that if they were diifflrd 
by (aim u» Jo any act even to the taking of 
human hl«\ they should frel bound to do ao. 
Rli J. Moore, another witneaa, testified thai 
Strang and iw«l of the L«lier Day Sainta on 
Draper Island repudiated all allegiance to tlx 
federal or atale government*. and thai Tirana 
e*pre*nly and frequently told him that the 
law* of the I'oiud Siatra should have no con- 
trol there o«vr the people, and forbade hia is 
auing in any rapacity aa a magistrate any pa 
per* againat any of tbe Sainta. The w ttneaa 
waa tli.-re aa a stale nn;nlrj|.', and ibta «i> 
after he had iaaue«l a |>ro(vn lor IInam l.in- 
nrll, mot of the Mormon*. 
WumiGTOI CrTY.-»-TW laying of ihe 
corner atone (or the enlarged capital the 
lib waa a grand occasion. Mr \\ batrr'a 
oration tills h»e coli.ini* of W aahin^ti 11 pa- 
vera. 
" lie commenced by congratulating th»«w 
vre*»nt on the rrium of the anniversary ot 
American independent and ihe hlestoug* 
which they rn-oyed, and all urdcr tbe cnrsti- 
<ution of the I'nitcd Slate*, which bad been 
aealed by tbe blood of ihe revolutionary pat 
rioU. IV* rv turn of the anniversary glad- 
drna and enliven* all Amrrie.tn heart*. lie 
alluded to the various trpuHltc* in aneicwt 
and nwslorn time*. «»' naid lb it none can 
compare »:lh our pre* r* hippy 1 mm. lit 
d)-.. illud.-d the wixvterfi I gr«wth > fl'.ill- 
f<>ru:». I le fa*e ao aaalyM* of the Aactrfu 
l«l,i/al prineipm. I 
lie ■!•«» jra»c • r«»tnparati«r afcxU mrnt of 
liM(HirUnt »ub«n uf a national lnlrr>-%i« a* 
tbrv nmnl at that d«* >*1 m tli t r.< * a 
Mi. Ilr ihri allixM In the «f»lrrn lnn!> 
and cotrrn>'rrr, and afolM <>f the woti.hrful 
|Ta«th of thr «idh>. 
!!• ijukr of thr p»rt wh:<h Wj^hingtiwi 
I-ml takm in Iitikc the furnrr Mom «l th«' 
|| rsjotol 6ft* ci^lit ffiti mwv. IJr 
to the wrait r l«-«>tirrtn thrfw- 
rmitxnt at that time, (wrdrwd with ilibt— 
j«i*t >tn.pcli"f jx litirtl r*ial«-ncr—a.- 
tati-d kt the hratmsj »nr» whirh »rn o«cr- 
|«>»»rrink» Kon>|iran thrixtra. Siiwn |fc it p«- 
tiwl still rh.inj.*r» hate hrrn «iM{kl iu the 
run Uion and of the Amnion na- 
tMM. 
Ilr alluJrd to wcr itmn o>nin»rrr<»l nu- 
rinr. ai.d cottt|<«rrd it with that m»;»!ntrd bi 
(irrat llritain and ki drj'rr h-nrir*. lie 
»(««kr of th»- h*iirau!ir • « iV* I V \« \.rk, 
I'hlladi ai d I'm »l«>n, J» in 
r\trul an« impoftinrr th«*r »-f ire rnt lt« ir 
Ilr alluded to thr |> lfii.ii.* i«r tlx- «horr «•! 
Ply—mth, awl al»«i to th«- «rt! -.»t ral ■ »• V 
li»hnrnt of llw mvntrr. I!«* »f*Ar of n 
and thr mini" «r brr.if.tt lVi.' -J t* "rfmoi 
Kv imr pmwinff frpilji en. !!■• pirta J U> 
I 
;li« (Mild be fttrirw t!«»? r >, 
ikngfct nfftiU nu V. t -if»t«ful («i v*od 
I- * 
II; u -Ir d Pr -.«! i.t FtUraofr • It* !r- 
i»i l> < vnjwlar puml f.>rtw»r to pr?f.«n.i »i 
Ml wli h \\ *•! .■tiHi prrtoiiivj Cf I.t 
:• a>! titu'ttraCiKi iwl thr w «**«»ii? h-» 
!»• at m> li»« In j. fri*c what o»iuj.!- I»«* h.»4 
iara» t<> li |i thrir hrarte «>ij vf |.at d. rtn 
and Bia|-rr l«*ar»'» thrir nmMivn^". i4 lit- 
«ar>'« wit Itv hK-t« ».f lh«- pr«-it f Kilt i.f 
iHinViml, and to Mam Utt'.ka to ibt C»t!. •» uf 
F^rttta Tay» Lttcr from C.iUf ;t 
TU- Cirtit f r.in ,««i an! S: •'»!« i! • 
* jf, .r In Ui'' niiM'h alTtvtrJ I 'tjrriil 
ot j'H« «, unI iJn- burnt di»lr«?» b '<! In*# <• 
ft J!; irbmlt to inert l!»e Jnn.iuJ An 
MMl 
TW »tram<~r T'mhw uritnl lSn-.tni 
mi lit «"i(i Willi Ion >i.'l b.i'.t m.il imm *4 
•'<!,«imI S2«n | "unj,"*!* Unit) 34ulJi.ii 
fclrjan'rs Mt OrtMM ai <! JCMlhHMf i*. 
«••«] *1 Pinini'i fn»m *an Krsnri«n«— 
v -,h m an 1 3V» |u«> ■i^rr*— 
ibr bl*»T with and 123 pwk*rtiprr» 
TWt • ** fma the nun » i» (t«wra(4(. 
TWlu •! ju ('«ntin svi'in r* air nuking wi 
iif.f.i.n | ri'gri m with tin ir labura. 
Tb«' j>r»»|#,«'t» t<( itffirt llurr >rr *t»nr 
—mt« b br'lt r than *a» at iw liinr anlict(a- 
ltd. 
SiN I'tAMIwti. Mar 31»l. TliW *r. V» 
a U?c j*»rti»n of tbe rity hy in roiu> 
Tr» tli ■ .mix] prv|>] I. .1 b *n krwil • ■< I #f 
Ihnr h ukM or uf bvtinrn. KilWt 
buiflrrtl m two itxuvand buiMinp *CfC "• 
a»hr*; I'm- ibnu*a:iJ yniylt wvre in tbe 
bu.».;lr*«. Snifo th^n I be re bat 
b a n■iibng but ability and |if«. Su'-b a 
»•»<•.«Je of piano ud saw, rljtt>*rmff bam- 
tnrr ami ringing trowel, rattling timbrr and 
rumMiiig dnii ba» ool b«vn br»rd «m tb- e«>»- 
tUM-nt. Stum* of our aire*!* ba«e aln-aJ* 
ihfir Iiik« u4* b«»o*<« rnWfl'". an l ni.atiy 1 
t.eo corner on nml* brlir\e, m you l»*ll 
?>>« b>'« tbal Ii-m thin ibr-o ijo half 
wr a ■jiisr* mito ni rtw cily Mas u<>lbmg but 
blarkrd itnuUliiHl. 
Sale* of rral estate would indicate an im- 
proved »tile of feeling in regard to value. In 
cvrtam portions of '(r rity. Hfii 
" 
appmaehmr lht bay. »•;„ aw held tun h.gb 
fr tlti'j were t«o month* suite. 
I. v <>a Law ix M »tM Tli' Pro* i'fentv 
Journal 1a noticing the »trin£c«it ruvi»ions uf 
ibe rrcerrfly enacts! liquor |a» uf th « Stale. 
<eipre»sr» it* doibts whrth< r it evi he mad« 
«.ff«xti»e for ihe supprrMiun of the vie* of in 
V mperance. Il *>y» .— 
«• Th » Jaw is an eiperiuienl which may 
(ml to important political riwimurncra.— 
Ijaw natch leas ttrin.-cni ha»e (ailed »*rr\. 
where, ami «r ahould ibink that lb# tl.|};<-ul- 
ties of rtiiir*ini{ this would prove insupera- 
Ur Severe |>enaltie» which tutwt be en- 
forced and which are in advance of public 
•rniiincnt, are apt lo excite a sympathy with 
eriinr which l* injur unit to all law. Tb« 
suppreaaitm of intemperance by legal enact 
ii« ts is «" the Ui<*t difficult pf .Mcma vl 
the day, and involve* swine «>f th* moet intri- 
eaie qurationa m morals and politics. W< 
have MfN in thta city ever; kind of licensr 
lavr, from the unrestricted sale lo total prohi 
hition, ami yet the amount of apiniuous li- 
quor* aold never teemed tu vary with th« 
changing law*. It ia lo ha regretted that the 
•ubjeet ia not approached w n.ore charitahl< 
temper by all Umwc who really desire the 
•uppr»'j,m of intemperance, and *hr> only 
k«»k at th* uwana, although hulling very dif- 
ferent opinion*, aa Ui the eapcdlency of th« 
uriiHM prupuwd. 
If any roodo can b« denaed of atnppwg 
ihe jteneral uac of muuicatiug dnuka, it 
wuuU probably be the urttietl r*-tor in lhat 
the world haa e*cr acrn. It would put a new 
lace upon aoriety, and would diminish pau- 
periam ami enme U> leaa man half their prr«- 
cnt enotmoua catalogue. Hut how it ahould 
h« done, haa punled and atill pusatca wiacr 
hckli and better hcarta than out*-" 
I'rum i)m l.iitrv!* IVwriil. 
BIBLE THEOLOGY. 
F"t thf l**t*rtctJ »f tkr"lln-k- 
rr Imi# 
1%'upnni, % in chapter.—" Let e»ery ».>ul I*- 
.<ub»vi t<> the htqktr *nn«ri; l«r their la t.o 
power but of (iial tlx* pow«n th it I*, an* or- 
itainoJoKiiil, W biaocvvr, lh<reA>re, rrai«t- 
• th th«- power. reaiateih ihe ordinance of Uod, 
Kill the* t!ut rm%t, *hnll receive tothen.wlu •» 
4.'<r/iK?/ivn. K«ir ruler* are «t a t«»r«>r to 
P«nl work*, hut to ihr igtlL Will |Im Um 
pot he afraid of iV power' Ih» that which i» 
rood, and lh«>u hhalt hate prao-e of tlx aame 
W l.inliir,- \e nuiM n<•.•-!» U- rl.tml »>«!> 
tir wrath, but al*o lot tMartcnCe tike. 
IWmrj, mi, |?.—"Oln-y iheirt thai hate 
the rul otet «<Hi,aiHi aubinit your* Imh," Ac. 
I. /V(rr, ii. 13, 11.—1" Submit tiwtirl«r« 
lo eiery ordinance ol man, f«>r the l/irl'i ajke; 
«h<thrr ll he lo the kin;,a* aupreme ; or un- 
to gotemor*, a* uuto them th it arv »>-iit by 
h rn [thf* l/ml ] A>r the puiiithutvtil of nild<>- 
era. and lor the prj »e ot'lhem th.it do well." 
N w, admitting tlul I be "higher law" fa- 
M|ie« and milcontrnu, li.id ignrvdnl in dia- 
wltn j the I miii, («hl iki |).j!i!>i ii dur lo 
it tln-y did not ) — wlntlhcn' Ah' 
wlwiilwiit • • • • • 
• Ilut, »«ru iy i* Mill guwg —our 
ratt»«t it..- Fnrn Smw, ha*- 
^ tufcmMly rnrotr'rml a te«?re pair. 
I. « pa->- J in aafitv tb« '*» «t> rnw » of Kae- 
I < n. at >1 ktrnl of M %'i.lr, with all krt »par*. 
MiU, 4!iJ rigc'"?. »tinJitic. an.1 «Ilbout the 
of a man; «till ll»«- t on of rrrtain 
J. into\ • Ml 'I bn*! IuUmi, traitor*, 
ami routi**vt«. who, in a d<-»|-«-mir- frs||l< 
nh tic wflii r« ai I c«w, to m ;*«■ u|«m tin- 
"4»ij», ami ru» Iht aftimimJ, were ihfnwhn, 
Jix .iti lilr. ca»l arrrlwini hi.t, hiMr Jonah, 
iii»traJ of bring •«j|luNn! up Sv a 
" grrat 
li»b.** ihrr hmw a pwjf. lo thr iJUr{i ami 
ar<l*'b tall tin* fWflfMj, ivix'*' 
Tut Mkuiuis |l**r»iTTi —«»4.r r- »!.-r» 
arr prrlup* awsr. thai i»*rral rorn hair rr- 
rrnlN !»• 'i iin-*ln! iWg I In* Iiii'- • f I lie \lt- 
rhigaa (Yniral llaitroii!, fin in'trru| ting ihr 
| f ll.* Tf. • « I ; 
•• It,-- 
l*»« nf „i t- The rtaaiMIM of 
llir-v m ha» J -ifl'ip I a.i orgir • hanii of 
Jr«|<rrat)nro, iicluiJ.nj ncn uf wrahh an J 
»ui n I eiKfwIi ; all alun- 
ill ! >fth n.!m l,»U' ojmlv «»until 
.1 L ♦ "■ i, W» <J -simj il l* [ fi'friii 
> Th-*.- tuSLi • |u.] «!«ii'wnli U 
_ 
rrgi.i**, tlic l»!«i* n.g up f train* M lf***v j*a»- 
11"er ih« mad, and other iliahultnl 
m li n4n«i bul lb- uio*l i!«'j»rvc l an.! uKii;- 
iti *. I of iurn ri't.l.J kit. <i Mi] or |<rr|>rHv 
<!. W hat i« ni'»l m«ii«- aSlr a'" ui tin* lie- 
m»* •• iIh* H t that ih> -• Jr»|Tntf 
who oniM Ut'lihfriirljr j'm l!ir *!'iilml 
( i* ll ni» !%■ • i« |!if '.f -ior» ami 
i>HW»* ii| I lie Kn.l, hair I >n IrtfurJ Milli 
liwn of w. alth anJ li^orwr in thr roiimo ni- 
IT an I, whil i« m«irr irwuliMr, ihrv Jf» 
|»iltt* n» ii writ* m far muut nanrtti bv th>- 
t 1. ill ta !» aloi' * thr linr of it) r>«a«l, l' it thi 
pim* wrrr thought *«-«iart to mineral lbc:r 
Ju'v! J h-ilrcd of lb- coinp-nv from lb' r 
^bbrr», ami bal l.llti* wirt'J rtm Ihrit 
inhuman j 1 in* fi«r iojminy ptoprrtr ami 
i!*»lro)»nj liTrt. 
11 tMMrLuiufn Kiudm i'*t- 
Ttt —Dm Nik ark Ailtrtti*. r rryrta i nw 
rrt' ml* tried in lint iri{lik»il>'>iiiUfiitc a 
j i«l;f* atki a jury of l«<l*r in n. in wlurti (W 
f! unl IT viujlit i«» r«v«rr ilitnicr* a^nn -i 
the Nf* Jer»e» llailnud I'oinpani fur uuini- 
mj a r «« < > ibeir track in M«« U»i Thv 
j«irt r» mlrrrd a Ter.lict t«ir the J' (< ixluti, n 
tb« j»nnrip|r« laid d«.»n in YandrrgriA v». 
IMikT, U Zi1irnU''» Rrpors» bJ, »n — 
" That an rneincer in rbarcr «»f a !<>"«tni»li«e 
rngim i» ■>•>( liaMr for an am.I nl .1 injury lu 
a rn» whuh, n fllrrj c«» at !irj«-, Jn.! 
•trn i an the railruod. Th<«wi r <>|V..itlr 
» U>uinl lu V'-rn ih'-.u in hi* <»wn oW at hi* 
Pup % Socndiso Capt. Hu.rti, nf 
I'■■ 1 s Nut, ba* rtmi>««r>iiil !» f'mn 
W arri ;i ii tin" t >»ult 4 a line uf mu 
■% ICTM llic Allullfi t'Kinj ill* 
tl prmt Atlantic i»a*.n t !*( 
I "ap«* «»f \ ir^ima atvi ilr It ik| < i MiJi ira, 
iIhihiii.' ii to Im* at Iraat five mil*-* ami a half 
A III"* of divp km » 'U'i I .» arn»» 
Ih«- ft :r tf MniH) from Tan| ir<i to thr 
•Iran* ..I Fliirkii, »li«»» ihc l«»n «Irn'li 
•mi!»I% « ,i«-r «»f lhi» GilT i» I* -iSuut a 
■nilr <)• p and tl>- fault' Strvam in the Flori- 
da I'lin ah>»ut 3lHH> f. rt Jitp, 
\vj I. 1ll!n,'lvJ« ..f 
Inra might be mnl by knuwirJgp vTllii* 
•'mj.Up receipt. A large teaapoonl'ul nf tnus 
t irvj mu-J m a tumbler ot' warm water ami 
swallowed as xmxi as |* ••il.lr ; it act* a* an 
inaiaut emetse. sufVienlly poweiful to remote 
all that ia lodged in th? stomach. 
ryTlic I S. steam fnjate Miaaisaippi 
left X i|'b« > n tli* 1Mb ult., *nh t'oro. M'<r- 
ir»". ("t •!»«• Ka»t. Our government In* «>f* 
deit'J ll 1 tiMil to he I'l.ir^ at the dispo- 
sition «>f the Sublime INtrto, for carrying 
! away K««»uth. The ship i« entirely 
irj u> the will of llw late (iuitnwr of Hun- 
gary. 
C?" TV.'- CiwwRaii Fjiquim not*** as the 
moat notable instance nf moral eowrage thai 
it has b anl of full bine mouth*, that a fir 
tl' nuii i« preparing to atari a Whiff joir at 
Shawn** tow u, III. Sh'«»tirg Mcticaoa, it 
iWiiw ia nothing to ii. 
KT A I "ion column ia propowd to be 
erected in N.w Oil.an., at a en»t of #40,000, 
in h i"'t «'t Nl'»rit lay, WVbater, Mangum, 
and other leading national statesman It » 
to he a beautiful Corinthian, rising from a 
(luaaitc pedeotal, and surmounted by a statue 
of ll«>nry Clay. An effort will he made to 
raise the amount by aubacnption. 
Z3T The Uelfaat Foundry Company were 
burued out oo the night of th« tflth till., to- 
gether with two adjoining building*. Loaa 
W3.000 No iuaurauea. 
INmtaok Stamp*.—With reference to the 
immediate ami iminenae demand throughout 
the country for postage itini|ii of ih* Mifril 
denomination* prepared under the late »rt of 
t'ougrcaa, we are authoriacd to atatc that, al- 
though the manufacture at Philadelphia are 
now uaing every ciertion to furni*h ihem, it 
ta neverthclraa to be regretted that they can 
nut turn off a aufficicnt quantity to enable the 
DlfUtMlt to J MnSuo thriii at ance over 
the whole ('num. 
About two million* three hundred thouund 
hate been received by the Department, anil 
promptly despatched to the moat important 
juinta, and arranpemeita are in projtreaa 
»(—«•«!11> to aupply neatly two thouaanJ poet 
offtrea all over ttm country, ao (bat all will 
MHin have the opjiortunity and the advantage 
of pr> |>ay ti«|* tin ir com-»| • tidencc 
The manufacture ra are mailing I* fveen tfin < 
and four bundled thousand atatupa a day, and 
are indefatigable in their ellorta to incrraw 
tin daily amountof production up to the point 
of a full aupply. That b ng once attained, 
die public will, without any further deUya, 
bo furniahed to any d aired client— ( II»m^- 
Rryul'l 
Auimtic Jt ^t. I.imrkm It It. t\ Nrw 
lltvraHiu.—W'e Irani that (be track «f the 
A \ St. I,i*rrn«i It It baa he*« e\tem!ed 
jcn»a the confine* of Mjim*. awl that the lo- 
NitMUie engine ha* invaded the (iranite State 
from the Kaal. 'Hie car* ftotr ruil to a [mini 
• ••«!\ 7 I '.'utile* abort of tie t»«rhim(S II ) 
*t.it!on,and they ate ad*crtt" 11<» tun lotlw- 
hani on tlie lath in»t. The roid from llelhrl 
to (iorh.im, a diatance of '.I tmha, will have 
!>vn built ami put in runutn;; order in nine 
nvmtha time. I in M.lering 'he rujyed rlui 
.."•ter of the country •>'*! the difficulty of car- 
*vit»;j on Wiirk in th ■ wint 'f month*, tliia i* 
up the work in ijiiii k luce, 
— l'«rl \Jc 
i \mijiuim.r < \tti.i: 
\Vth«ltt>tT(Jll1 ? 
it MM, .tst r.itu., *i» -m< mo iv^r*. »«<i 
I >- <i. «li i; I H L (I*. i.C.*. 
I •, I ■ il !• l» » 1 ill r» >rn» > 
" 
PlWUi—Mulii llrrf. — \ I « r«tii, fl 34 
[«» r«l. l-t '|*i »li** 1*1 ? !/0 ill, 5 00 
li m, I .VI 
\. ICWH m U VinJ?. 
M \\ I ; C I, » ll Ml Mi 
CW* m4 (V><2A « an. 
SImc|i 4*1 I- MI ii mn t>< i. I'<i ■ 
-i i. i\ i. -i •>. : : vi. mn 
>*!*■ — I* v iila ft a 7 c. f|*i.i. I,ij*,i a 10. 
ItltlCIITON « VTTI i: KVIIKIX 
Thi ■«ii»«, Jr11 .1. 
li Mrl' i, >J0 ll*»f I'iiiV, (J t W ili> ( 
•\ ptH I « an<l ||tf9| |||0 pbrvf nJ "ill 
|WfI' i*|L »?. |*1 |I||» (.111 a fi ?"» 
|ll,n a A.on. lhi».i I,.VI a S.«l 
Wniw; «Ki»— *air. ftwa fni. %* inn. 
itv. {]. it. 
M f mi I !!■!■ Willi tw j |.H i. ?..V) 
i.. •. in >>i 
Hm iar I I ? 
T.) th« l-H m oT Pnr» an-l vicinity 
MRU WlV-l.i'N. m niwlmij »~-r a» l 
i i m \i.»: rn\"ii i *\ »•.. .»• «i« 
i* « mi im;» \ ti.i hum. i< ...vi. <. 
rililatra l|. |narr«. I In lli.»C In a.-Ar«ii« ih 
Ml rn • ««;t i \ 11 i I p Wr.l> 
l» -..1 ■). n ii 'Kii, n r i"! * 
• 
».•», an I •• ItiY a»l K alih f * »' inbiM', 
in lutACii k «ti vr.w r ■ is »«• 
ii t-. 
f\ f Ml.'' WINM.uW ■»'IKITII 
I\|| IM I'.a*! It I I ai hr if« »M (hill 
i •« in niMRn k »rni n\ Pan. 
M ii ttlNOMt, r. \ n (lit i 
Mill i> M .h.... I •■ k »l) 
MAURI ED. 
I p I I .. I n > t»r \ w ... 
II \ ... 1 I •) .1. Ml-. Ilntii I l> ,K|.. 
ik ■ f•« 
l.i mm •>. N « PiUk.Mi OmHh 
i Mix Bt hi \\ III* 
DIED 
I. Il« kurtt. Stttb u!l., Mm II. «ifr «f II. 
t •- li J.. ajml III 
I \| I « \t • 1 I'n « J 
tlf I Ml Mill*. ( M i»» » • 1 N II | «|*l« | I IN* 
f. | 
*hriif| *• H«|f, 
it, J*1% tiU, |*3| 
f I * \ K I N | 
| \ lIlMMbVi ti ■ I \u 
<•».! mil, «l >mr m'i U k I* hr aftr i» •*, 
l*IIIX!IY 4 NOWN OmI 
• t • «■! iW fiflfcl t IImKI N Mk- 
• «* I'hiM, "f »4t4 (*mnim, H «• •»? k I, th- •!«% 
it M il l« I'UiHf I 1*1 Mr- Iif rr- 
«!«. -twin* iHr f ll"*i i|r«rtilw4 rn! ••Iilr, %i# » 
n »i |vi «rl t>( i id 'ilhl n I »ni «, |K«- 
W t • i iSf \ -• I •« 4* *»•• t \tt, am! I -in*!* <1 
,«♦ vii: l» jjinmn/ it ih1 d ''ivi 
• if lot N ti«r*t% ihw ihr M\lh in;*, ih^W' 
V) ■ h Uirr*Klt,lHfiirr 
f1»t »l\ fill*, th'inr *»?!» Hiik •Irjfrr* lit, V • 11 % 
'H* ! >#• half ft*1*, ih'n 'i « »»l, l«» ihf iM 1km 
• f • ii I 1.1. f!»m »»#th il »i»l It li«c In lH h.-I 
mrv mi< il UftmJus uiniii vwritt* arw^, I 
l» I'.iit "I !>>« Nt*» »?> x \1 
i-ifir h«tf a rr «#f U*«l Nit^ 11 m m(.nr»;u !, to* 
*«*ih*f m'b thf Im«»I !*.» *• »'»«l U»«| lh«* 
»i if II. m'I ',.1 ! \ •» |f»» 
p. I Mi ml I, ihjj ill .«! .»• % |fi*| lh 
U .,!• ,f \ »' ». ret, b 
thtf r «rf <if l*f V» !»• f\ » iN hl« ^ .» 
ww t *i» I <*hil 1,1% S ii* r. J •«»<• I v M I, 
•I«t• I Jmmiii Iwrnlyitrif^e^lilr >» h«» i.lcr.l 14-v I 
An of mi*I ital e«9ite l*inj lh hmm 
M ii» i.'r-l !•> »«d I >| »ih< * I *hiM t«» J h M h *h- 
wn, hi* M U* i|,i)ilrj Oil, 1*1 itut 
rrr » I in tbc CKf -flJ It*- '«. II " k "i, I'jgr 
205, t«» Mfurc iKf |wim«ii( f I1130 4*1 ifilrir*t. 
3-ri IIOKATIO AI <iTI.\9 i>»|iy *!•*«. 
*hnirP« 
(Il mult, •(, 
'11 \ K I.N •••! IHMiHa B«4 «Mtl 'I • I'iiJi. 
| |a i^MSliinbt.llif ICiliihi nf tii;wi 
tnl.il nitr o'rka k in lh» I urn am,4l llir ..Mi. uf 
l» It llt*lin{*!t |. .*• II in >11.1 I'.nili, ,<l| th. 
n.'hl 41. I lillr nlm K Jitnnt EaalHKin nl Slim in 
•i ini'i. h■ t • « th.- 3?ih i!«» •«( A".'ii>i \. I' 
l«00, •<» » « nui hit'i In 1 uf |br (4. 
kin iitf iral nuir aiinaird in mi I Slum, ml air 
Irta n ..l. ird —* hr and ma» in Hi lUy uilF. i>t- 
m in > (irant, l.i « iiur of a rrrtain tfrrrniriiliiri n- 
li in urili",' gi»r'i In Njllnni" I I'll* if I'rjf. 
I»il W |.» a.il J»irni) EmIMM, 4MkI JlMtt lit w 
Idili l>. h.VI, matlilm Mil I >r lb* patniiiil I*y 
»4i.l Kt»iin>n ami I hiil-.,i.f llir >11111 if al»>ut 
■ •nr huilrrd u.| rijlil|-iMr<i il llara. 
J. S.FAItltlM.TO.V 1».| >h'!f. 
Juiir f, 1*51. M 
Coimui»«i»nri'« Notice. 
\\ l". it.r 1 AmiImvI Im• MiialH In 
?» iSr I(••II. J-kl^v I.f 1'ii.twlr I .r lh'1*. H I|\ 
f I • rn-ritr and rx imiw llir 1 Unit* uf lh> 
■ il rinlilui* In lb* raiali .1 J VMI'-S I V li 
KI\(iTO.\| Ulr i»f Sum in •■ml I <>unl\, iWf*wl, 
awl r»|»mrnla in«.d»rnl,brnIn jup Huiin lLat iii 
I.. II. tin ?7'li -1 » .1 M«» l"")l.4t> alkiMnl 
m«I tr» il.m Ininj in and |.cmr thnr claim* ; 
an<l lhal «»r»ill mnir mil rxaimv mh iltinii 
al ihr ..ft" ..f l» It. Ilaali.it'* in U'K II. on lb' I 
Malar fiat nf JuK A«|W| and Mrpltada r, A ll. 15U1, 
al war u'rUli la lb* aflrinoin. 
ctURLKa \i rrr.n, 
3*T1 RUK.NKZLK WEEKS. 
(iuiirilinn'* Hair. 
\\ II.I. I» xiU al I'uMm* Aarti-.a, 
mIpm ami. 
J J mult ili«|«wrd I.f al pcitnU aaW. na \Vrd- 
nr*'a*.ibr thirteenth «la» <1 Anfiwl ik-*i, al Ian 
i.'rlurk P. \l., al III' ilarllinj hmiw i.f lb> nilarn. 
Ur in .H-Aiih fan* VilU*r,onr undmdrd third 1*11 
••I al-ni ibirtvtbre* arirt uf Uml, aitu.lrl war 
•aid Village, and a joiatnf ibe b-ni*e k»l now occu- 
pied h) A. andT. lire«r>. CvSJiltuM nuilf Inuaa 
al Ihi liioa and pUcc oI aale. 
HAWAII B. IIERSEY, 
Guardian of Almada 9. ami Flt>r» A. lltfKji, 
Par•», Jul* II, |M|. pd3<*22 
To lh» llo»iml>ir I'xiwl) Comnn.M.mrtt in an<J 
(x lh<> »f (Hfurjl 
\\ 
I | •• .11 II •" •' >' II W l'm»n. 
It rnad Inn fmM IWbfcl.l Vill.ijr i„ «« uih 
1'arn, >• riffMilmn •mltriy kill) | awl thai a «r« 
«.xtl.| lr of |«Htf MlltlJ, ■■ |hf iliiliiKt 
• ••M l» mi h •hnrlr«»l ll>» hili< atoltiril 
\\ lliritl.K* m fWf ll«*afa In tin ami k» 
rala a n.».l |««m lk» <la«llia( huuar «.f 
AuMa XViiulow, in lUlWd. 
AMOS WISHLOW * olhrn. 
Hlalr of 'Ininr, 
Ot ,.ni>. •». Al a >4 •'•'■ni* Coni'iiioion- 
rr» Irgm ami In4.lrn al Pant, • iihmai*! lb* 
I\ ndf «>f' >*f m«I, on ik' •" «<l TupmU) tif Mt) 
A. D.IW 
l j»>ii thr l ifrfiinf iflili""! *4lii(ir| ir« tinltnr* 
tminf lawn irrririil ibat lk' |*iilnnri« ait ir- 
»|»<uil>lr ami <«igbl In '» bwil I'wKinj i|ir autlrr 
m I ( lit m llirir II •• OnVinl, iliii ||m 
4Yu,,|y tiiwiiiil-rtfH nwl al lh*- !*%• Ilm; h 
I I \\ «> |l'» i *■ I1. ■ "i M i« iKr 2V h 
«l•« of Af^.H. \. I» l*ll.»l "«• aVInrk. A. M 
ami III!•>•- |«n>rtj|ii <if» lk' Imlf nr iliminl in 
mi<I prlili<-o; iHimr.l.ilt'» »fi«"t »ln h tira, a 
hrjiinf ( lk* ptilirt 'bur miwun will |e 
I14 I al •••in* fimimi'iit III* tiriail}, ami 
««rb Citihrf mrawirt 1lb* pfrrniM* m th 
( nwfiii»»i. ii • h ill j*»l|f* f*"!*! tncj it ta (in* 
llirr Of «!< tr«l, ih.il it»lnf *1 lh» I. »»«•, |»ltr* ml 
|*«»r|*»«r i'f tS«- l\i»|VWI«*» 
,r> ••v li(tj{ ■( *et u«|,l«» 
ijitin In all |i»?•«»..# *n I fi»»|^fili >»»• mine•iril, l»y 
I iiUatKinf l'«l»t».»•», »i h lH (Ur» nl I*«miit 
lh«*fr»»«, ihnt' milk* ••!*»% in Th» 0\f.»til 
11« w* • it, Pfif|«|f( |M«ln| a| I'ma, in |H«* 
<*•*!».t% of (hf<<nl, atiil l« •"""J 4llr»lr I 
• I lh- IViiIhui fiilh the OnWr lh*rm«i, *|»tn iSi* 
I *1(1 lit of ihp lilUM !•( n« I Ih I.I «»».| l*»i la, »»*•! I 
in thir* |»wl»lir ftUf** #-»fh «»f miJ luwiif 
of IWn kfirl I a*i I IVirif, iHr fcfi! »»f Mfcl f uUir v 
«im| nt< h lh** «Mh*-f t» tif*1' t'» l«* mul*, »ri*n| 
«n I mi |.M.| ilnih lirf .#* nid liitv of 
iiKThng, In ih'rml thai id f ml c-»i|m*ii«- 
• mi •• ih'i I'mI IIi»* ••»«! «h » r*u«*, if 
urn lh hi*#, ill# pf*trr of • n.l |wt• I!••••«*«• 
i n**i Ir 
\ \\ || K KIMDII I ^ 
\ I mt ». % « » 'i 
w \\ m fs Kimun..rv«i. 
(\\iuua7;k siioim 
\T III < KI'ICI i>. mi:. 
'I^llli x*)-*'! ilrr, !>*«■■( L'atnl hii»rll I' I 
I i»* I.I \ ilw, an I *•!..! »|> a A i> f >f hmmIm* 
CARRIAGES OF AIL KIMJS, 
• 'ill inform Of | utiir lint K" Mill (hhI'H lS->» 
milli ij l>> pi itiiw, «tilh 
T-rt "nj fiinr- 11 /• J fW'"' 
II.,. i*i«,V»./» im ■ ■ tugK- 
llfiti'* IlilfrtlM, lllffr*I #*»/ 
Dtmlk Alto, 
S unmnJ S< tl-Ti>P 
Slight. 
\ll Iil.»r nw ,! ( iiti^t't mil Ir MADS 
TO Ol(l>l It. I k«t« •« h • >1 > VT I 
i \11! rni« i rou \sn ; .i. fit*.. .i 
ant iinr hi.Siii ; l«i | Wi h i•« «iH 1**1 wll I VI an I 
rtiair l» f •** |<«ii limnj flii*n|ifir, <• rit »uik 
llPI|| il .if •> I tljt1 >1 | f kftl nitlrluli. I 
11*1 n i| It .|14| I Htllf ll ill Mi |% III 1w IJ'lll lj 
alt ••» lb* r »*!). 
I \ It III \«;l> Itrpllffi] mill I'.iinti ■! 
ill shurl NiiIIt, 
M m< kiaii <•! • mi *i m |» h>^ni 
i. w >il \l .i \• W 11 O I, ••>( Uin 
H i M L DOkHAiK 
llnLiirLI. Jill. J. |»SI. 4*33 
I lh* 11'*. I 'i mill I < i»ii. piii i.f Ihl f-i I 4II* 
It, ll III' ir m n, M 1 »i in, l% "i| 
Miil-riijiif-l l^i Iralp, »»»| rrl(iilt« 
I • .• •, i'. 11 | mIiIi mirinrurr la^MM '• 
i| inr llii I * ilirnt I a l'i« |l* I' ai *1 'M* 
,. i'. Vaplhwij i; m. (•• nMI Ii b 
||i " iwa iti liliii % !• II • •#» » «U| I « jt. 
■ I I. ji .j n i'.i m n!i I. ( r"»n*ln|i 
Tu BITii I. ••• k ik« Mi;«» 
• 1% Km «li ■ «i»|»«lw liafUr.l I nail In 
i:. ii •<•••• J lit IMlili a ll " 
It •« .»l III- h •! im«l ■ -i "I |U'll a 
l« I. I Ih H H"- f J' lll M. W 1 111 «l 
... »• all .all. n r( l> im.I I ■ itr I in Ti »a.li |< 
\ 1 l; .. i ...n i- •. i»i 
(III,,.., I- HM<i—I ill ~ » 
\ 
JUJ|\ >1 \\ II".•» 
ii « if, rc.i. 
• I ill «•! Muliir, 
m, it • I < iv 
ttlbfl mI (.1.1 *1 I'ai It, » ItU* «n.l ( 0 iSr 
(WtJ of UkUrtl, M tin- »r«SHvlTwMU>«.| M 4% 
I. u. Ml 
I I■ •« lb# (* lili t, 4>tl »rt -i. r« n 
I|4II'* I-' !'«• » 1 III*! ,k |.li» ii« if 
• |«mmiUp «•».! .iu-kl In I* hi iril I Kri( »ti» m illrl 
I IS 1 'i | r»i«i 'i, il li Oi.Un I. lit tl ill* 
I hi i'i I'njiriniimiii .wii ml lli flatl c H n*r 
.i I..;.,, |i l r \ i:.-.. 
2.« 10 1Why, tV mk 
U» tfHtfl I I i» I l*i Inn 
iS 11411c it* nt jr.I in mSJ |riin .« imi iluitilt 
iftri * In- li lint, 1 V-»i iuf f ill* | «• hM lb< I' 
|... mi I'..- *Kitl fn'g >i r 
\ *.I. •». nr III .1 ik lM if Ik* liar, 
.• I- 1 | 4I| |4I. • • I 
i»r »»•( I, l« ji.l I'll ill- I'ii.ft «iih ili Or. 
I fC •!'1 |JMM| »i* «<tk« •» ■ r«n»i-l» iTbr 
lf», » wmcmi loitril I > l'f | i»'r' I' t' || < 
»* I IH l'll» 0»f |'i III .1.4 .« ; |-l | .1 
4l I'llil, ii ike ( Il f Hi' f't I*• J* I i- 
tHH |4 M tllitl. i*4ii it Wa.l M>ir 4.iii| limr uf 
IfWflnif. I'i Hi ti 1 lh II all |»rt titl .if»-t4- 
liiHIt I4I| iKtll 4*1 I (h'-ir 4| 14 4f Altl lh '4 MIMf, 
if an\ Iti'i hur, ah) lb" |tijrr i uiJ jtti!..<..- 
irt tn ml ! n I* (i.mi-<l. 
Aiitti —\\ M. K KIMIlll.L. CTrik. 
\ ii'i |« i •tni r. hi 11 i.i 11, •• ..f i".^iit 
fi»M \II.I \\\| h KI Mini I it,I 
Notlcr of rorrcl^uif* 
OX il. hi i*h I \ •unlrf, 1*W, J ••Irn (|uinl Hi nii* I I n i)|r I' •«•« % i'f IKf.nl 
i" i Suir M4W. in > n* »l; 'Z* iW«t I 
J«iir«tl M Mill ill I ^ • i *t i% in •»» H *«•««»! |v 1 
• trai t «* | rrl • 1 Lin ! • ifmtr.l g 
•f 111, wlii' h ti«« I »• Kim [< I intKf "I foMnh, 
Wnkm Dtovfet, ltrC..i. % M 32. 
I'«»v'r <M I fi « • * C%t • li 4 
Irri nti|n^l In Sk% if uittai |«-«r U rr *il i*i 
.1: r H r v •] r I I 
tli a I nn» h'1%1* tut mh| amtfir; tHr 
<*«**%'I)!»••«• ( thr «anir h •• l»n Urnbr", «ml lk««t lij 
r• i* mi h hr ii T I tin t »• ••!»«• f ilif- if 
• l»i| lii-'i IJ i£r, Hgnfil *i I tH* |kw n » >. H 
jm J« »-<| \ 11 K N I III i 
I'rytU u. i«r 2\ mi. 
I ointiii%%iiinrv%* NoIIt, 
'Pill! tulHriilfi", Im»i«j I > If 
I J.i !. r iNvlM bf lit (Si oiity ■( i«I# 
I »»i .fWf» In tl 'ilr | fvimi"r 11)4 1 
i11 f.. '.I. i% 11 rilOM IK >T|| KM \. l-«- 
*>( Ilartf •!«!, t'f *.» I t '»iir»*> «l<-rr,!•«•«I, * h"M* »• 
l4lr ii r^|>if*nitnl i iii II f, Kr»rl » 5 ^ n«»tii** 
tli it n\ ui tih« fi n th# l«»h <Ii% « f J ii»t. 
futr Urn m!I »«'.l m><( rtnlitfii to !•'i'*i 11 .i'i I 
lli* i« rliimi; mi l that ilic\ * ill alt***! !•» tH** 
•fftlrf « ifnril lli"ni, .it lh« •- Ii « |.|i^»r^ n* Ml lh* 
.' h »111^ '1 •« r 1. ..».»• 11'«, t% t f M itf 'i «i «»n 
»1 n| s »•.'.!».«. I AMM*t |)rfv»uU Mtll 
4t «»cv of th»* rUk i > ih« aft**! 1 n. 
Will.MM nil.-!! , 
JnllN WALKCB. * 
lUrt&nl, Jam 211. lSSIt S»10 
LIST or LPTHRS 
D KM AIMING lb fwtOftM Mi Ma.,j«. 
I I lj < »th. Iv'l 
Ml* I.'* K-t Matrilla; Mi** il I \ M. \ I IT* • 
Mr. M |l ,i't || n«*li 'I II M \ 
:»>'i I'. |lr«i|i; Mi. K Mr. IT»44l»-» II. 
• I. W ( I. M "i I -i 
IINi Ultku Clllffl | I'.nt. I" nnimf« 2 Mi. 
(irantilla I CfciU*| ||ff M Mtil Mr* Uk 
Ibrri-i^ Mr. |l i, l'v ll'xkf, Mi». M 
llurn; Mi« M u .• n | |» i\i Ml*. I'lir.'ibcih R.if. 
I M*. II. h ||. <tr \l> I II II 1 ; Mr. 
I*t*|lt II. Ilu'i; %|«*. M tit N. IWt! Mhi I'lrn. 
Ii ir I!. Iltru.n, Mi I "• ll»»VaH; Mr. 
• irti. \V. Ilat.I, I'. |l. |lii ni »>»'» ; IMll ImUM| 
r*<|.; I'. P. Ilinli. LufiullMrl; InmLm> 
itrr* Mr. MiKantwt ; Mantia M»'h«»« I rrixr 
Mrl'ailh»: I' t'l ir It llnlbiran; J.hn M. M .talmt 
Vi «i« II. Piin. ••. Mi>> S.irah F.'Mall. Mr. Jan b 
II Nirh U; I'irhl.ift Iliiliiiti"**. Mr. |'h.l.|i ll< «- 
n fifll; J > JthatO. Rernid,F»| Mi Alti.i^milh 
Mi. iKwiil Sfnlm»r l'il«iii ?»t»"iM ; Mm M«i) E. 
"•lilllrt^nl Ml J.I.Il I'. ImIMI Ml I 
TS»»rr Mn T. II Tiitlla; Mi Wwnarar Vrrnll: 
MI'.liia While ; Mr. Job* W ilb«m; Mr*. Il»n- 
imIi Swan. (I 
3«2i j. t. cmkk. r m 
Mu riir» Snlr. 
Oirom, **. 
r 1' \ K I. N oa rm-riiii n, »i.l tt :l I nf 1'iiMir 
£, Aikih.ii, at tha I in ol WilUai* I'hiM* m Li»- 
rrm itr, on Malunlat lh> • ulacmli <l«) >•( Anfml A 
I' 1*41, al una I. < It I' M., all Ih* lichl an t«i- 
1 (la ami inlaia*! tthtrh John A I'ulnun h« or lia.l 
; »t lb* lima the Mini* «n att»'l>r<l 
"n llw rxifinal 
| writ to iriVrin rarUiit rani raiac »Mu»l*d in llar|. 
f .ril, containing tiki) In art** m rr or lew, anj 
'»in| (ha uoir praimw* JrKril*' l« • ii'1 John A. 
I'uliMOi'* ilanl of M'rl(i(a In latar Mtrirklan I Ha- 
• a.l Vfilrmlar 6<h |S49, anil ra«>r<ia-l with (lilwil 
I llmmii, Ikwli H, I'.if ITT, l*i"f lb* kuWMnd 
I * Kara tail I'M na in a,<« live*. 
JOHN TL'K.VLh, IH>>- Rbar iff. 
l.i**mtAra, Jiiiv 17, 1MI. 3»1l 
Tu lK«- linn C.nMl i.f Cum** Owltliiniw, oral 
1 
|m I. h..l.lrn at I'ar If, »ilhin an«l •!"*» 
1 
i'f fHM( on ihr »«-«>•»<I T» «Iji -( M«j. A.I' 
l«OI 
^IVIK nmlrrtig'W' I armtll rr«|irriful1» irj.»»»enl 
| lhal a iwift (> 4.1IJ* mi l »h'Ml»-r »t«i»r than it 
>1 <a liatlril i.r l-a.,1 1.1,1, w,a* la- L~ all >1 ih'tui;!!' 
PpM anal fliimiM lo llu Um-I.I Villifr. Wr lbn» 
f'wt p»»» lhi« ('.ml In an-1 »»• .tNl n«<», 
m l *nV« iwb illmll ini ami nf« tumlKHM, ami 
ilitomiinir >ikIi ikhIi.-im of (mnri ImlwM l>nil 
mj la MW Villa^a a* )<M| mt thinV nereaan- 
n ; on Iha n*rr nail thai Ifailt fnan 
OiiM I thrush Prta in ('anion, al wan# Hid '»*- 
Inw.i J antra l.0>.|'« and ,Nnimfi Ki.liinaaw'a inaaiil 
I'fiu.llicnf •..ii»linl» In William Jim'ln'i, in Mmn- 
i*f; llirt"* KUllimilnly i.it lh«- (Mil trading lo 
Failri'i C.nwr, I* Htmyt -faith aaarh aliataltima 
4* mi< I* nrrrinij; ll.rn t>«lhnl| lit 
i'ill) llir n<ai| al m nrar llHhml ("att'a hi »ai.| 
lu«n Sii'ii *r : thrnra KwlhtltMOhr Hani Irail- ! 
!•>,♦ in* »i • 1 t Cart • I" ParkMI Vilhp, nl ihr 
I I nf Caalatt »* Mill in llitrkllrl.1; ih nrr lr<n>n 
Hiid road, anl mining a#atl!icila •»» ruMwl wiihi 
• 1 I il al «r nrar William III 1 '*ham'» in raid 1 
It,, kla.ll I \ ||l .H W lit Ml LI. Ja ihna. 
Ma; lib. IMI. 
Slntr of Miiinf, 
(Mump »». .It a I ml 11 Ciivnli ( nini. 
tu l*(mt an.l It Mm al I'.tia, hi!Inn anH (m ihr 
I «iit ..1 1 lal'.ml, mi ih*- ai'vn I I n. mUi i.f Mat 
* l» MMl 
I *(-•«» lS> r>|r|«ia| prli|..ia, aainlarhay r» idmrr 
having l»»n inn»nl Ihil lh» |.rtiti.wtri» arr 1 r- 
paxoil Ir ami naafht In I* bnnl l.*rhin( I If mil"i 
wl I nth in ihrir |«-lili-,.|. it |« (l.ilriril, thai thr 
I'-aiilt C.MW •••••imria Iiari al ihr .Uallia( lka>f 
"I ( 1111a U i'wll ia |Vi«, nn Turailay ihr 
fifth alajr Auf»i, A I* fJI, al Ira nVk*h A. M .a, I IS. 1 fn »»#«• iHf r«>««lr 
II » • t»l prlilion; unninli ilrl) a(l*» %* |»m Ii lir«(| 
hearing «f lUr partir* and ihri# will I* 
lid) «l ••.hk r«'«trfi»rni pL*rr in lb# fin^^anJ1 
h f*t«Hrr nraiHfri la km m llif j»trmi»*a ft# ill# 
('irtHttli** i.»i*»i» thflll y*\(r pf«»f«l A At! If !• &*• 
ibrr O'llnfil, lfi4l iv>l»rr t»f ihr liinf, | lMt JnI 
«'!•"« <1 • Ik IVmrnininiiril' mrrlmg nfnr*i|.l,lir 
gi* rn 1*1 all pr• «vwj r-Hpifii»(»ni intrffftnl, K% 
I 'h* r*llln 1 MlfS ihr *>«ll "( 1%-aill 
ihrffsi^, ilirfc irftki an* r*»itef« m Th" 
llrni'iriit, a in n t| .i|»r jMinir.l at I'mi in ihr 
I 'HAiiiv n| im| 1*% Ki«nt( nn atlr«f* J r«»«M 
f (In pH»li«*n wilh lh* IN-Irr ihi'ir****, •»;•ihr 
1 Iiiit» 11■ ii 1 «1 hnklMMM ihrtlpM* 
«•».! I»% in ihirr | • 11'11< | I •« • in rirh «»f >4mI 
,^'imin in«| llm kfn l«l, ihr f.i %l *4 f^iil 
I »»l»41♦ afinti* 4n<1 if h •'! ihr «»lhrr m |irr« lo Ir r«»i Ir, 
•r« I 4 i«l |w>«l«^| «il Ir Ml limit •!«%• UUr Mid timr 
f .»♦ r|iM*t In |!| rn I ill il all prt» xia «•« I 
Inut ih n 4.u| ihrtr 4| |«*r »*wl »h m «.••»•«•, il 
ih*> hiir,ah) Ihr ^tairr if Mil |«rliin»nn• 
•h >uKl t*»l Ir Ji 4»tl*'«®. 
\ WH K KIMRAU ( k 
\ »i I <>( Mill IVli'l'in 1^1 O >< f I '•••III 
I .1 \VV i; KIMIMIIa. Clr.ha 
Tn fS II I hi* I .i »i ri| (ir llir Twiiij 
»r (Itfiril. 
pem«KNti Vi i 
I 
\My r'• framl • » % *a« h NV«r»IJ l»»S thai (he | %•! 
li f •»¥••»»" » n hi 1.1 I* p»n i»ii'r I In #rv£*nl a'frt 
»»i <ni *f ih» a I, Ir; mil* 4l • »mr |«iitf «mi iH** 
I »•«•% It • I n» tr N ithii I illrt'• al l'.^*i Pi%* 
I'.t I 11 | I I. 'i $ |s fkft CflMN 
i» U ! •» l» « t Ih-nr I.. 
It if r# ft ♦ I 1*4 1 •• i'» I'» » Wr thrn f.'ir !»«•% 
mi || i* |m urn •ml •••oti an I »' «kr ii.rh al 
a« in ilw* % I* «ih| «• ill rati f*9%. 
Ill ->I ! I > K Z? iU' 
htm: ok mum:. 
oirnmi •• \t 4 r«4Ni «»f 
#*• llfM Ml Ii M • %♦ I* «•••. m tf'mi • H *r ll»« 
.»|t« «.f ii*f * i#i.'« ih »f tftl I'u • 1 •* ( 
in. iui 
.^1 •».«♦ %♦ .*'•••»* » 
• 
» 
h»ni< Itr fri ite«| tliil thr fwliti »n.»• arvff* 
•|» nl I »• St In l»* h"*»»l» ■*« hi 11 if»r *«|9fr| 
•r* f .»1S n ||» if | rtiti ti, it t« • l» l«#»l lh il ih" I' » 
mwff nf ih- dtfHinfilwtf *(\*4 
I IHi I i * ihs Ii» '^ 
1*1 » % N %! < ."It 
ii#« ill »• » ii in Mi l »itftM 
Hi 1% *1\rf « hf *1 % !• l| 'l HI|M{ •»* lh»* | if *l"• 44 ! 
«i|*v*i« • i* 'J I* liil at Ktm*1 •nftrnirnl |.I.»n in 
♦ *• % ii\ n « ! !i I ii l*i !•»•»••••» ulr in thr 
|*i Hft, •• iKr I mi'ii fr» |nr. 
\ ! •• f| f (tfrfffwii lU' •»! Iiiiw,|i'4«l 
* |*i •« iS I ii iiii«i* • i•* r»»r» «i »^ m( r». 
mi I I# fnn » ill pri» .in I iffi i*ti uln• 
« 'trtl, I |«ft,l4M'»it*^ 11 l*i till mth ill# Oijrf f 
1' ».i ill «, 'h « >' i » « *it* 1% I'* | K Oft 
f t»l I it lS« 
I'kh'i I U\f <i l»i iiin| « 4ltnlf J f 
r O ', |i 
t *-i II iY lh lew * f |l,« **• »♦» t f Ifl! IK iSirr 
J. !.» »'• • III I.. I I w |l|%f» M, ill# fli»l '»• 
•m I |«I4»« iti « »'mJ im 'i I ifo# tlrf w*tifri,tiihp 
»Pu ! itlll I »« I pi Mfil, il If nl thi.tft •'<•% • 14 I »rr 
•4i ti-iir c( a> nj,In iH ml that all |*itom 
•i|*»iaii«**u fit• j th> ii a i. l!mr ij| ir .i««l #h «i» 
* '••4, if •% lh » h «»«•, will th* | ;«trf i,f -.nd fr* 
(Mi*<1)1*1 • lb i«M m U f*l«l«l. 
v U m K KIMD.lt I .« i k 
^ i * 11 i 
V v u N i% KIMR \l i .1 u.k 
II « l nf Cnntv C«%a iw\i 
t Ik S 1 >t ii |*n -. nil III a 11 t •» i*.- <*. '»^i% 
• Mi !• i I 11» M-n \. I* 
|h;,i 
n~M#l|BI.Y >V« ih* W.!•*••:« I. 
ritifem a 
t*»^ »i 0«f r«l, i<i • it I i*•»•!-i#f # t|» it a 
t % mit 10 ir* Ii '• I U tilt MM fnutt#* 
k » a t■« iliiU f lh^ •»••• f 4 l#»|^ «l U» 
I«a*f I• uf |K^ niiir '• f • • 11 t \m •»! (KW4, U 4 I- 
i«i4 fnHH ahJ MHf I Imp liiMir i»f Jin4i ,M. 
IImUm hi wfcl Oifa MttvMkf iImn hi iIm 
»t» «l f •••' 4»! t 1 lr llll f• «lti" lh I 
I, .»• I "* |,, II I W 1 ;l|l ,11 
,•'»«! 11• • 1 i1, y.'♦-1 ti"»i I |J T-*1 
••I IK' 1 I hitinf rfi|-if*if'l i»i writing !»• 
!»•>«• 1.1 ifi in <•( iti iS*I i'.«»»ift >4 miJ 0«C«i«|, »»ul 
MHMII'I II if Ud«l lh#iril, III Ul III #4ltl 11 mil 
If ji'im/ f. 1-»i Uft ! Miillf lh»|*ii*f*'M»n im|nfi(>|.,if. 
in-ill >,( th^«i iHf *4i«l !#«»"♦»• •niftjin iimf, »• our 
•if ihfii, !»ii u i»fH'»ailil} rflti^.l 4 k1 iirgUfleil to 
I m ,i»r anl U\ ilt Mil I H»ft il« 4) 
Wi ih*iff»ii, I. M r4mm the 
•%» h u«f mi Jr iiiif pfoii r«l, U'i 
•* of lh»* |»ri« 
0 4i* wh 1 •ij-^l •.nj ri*|'i**l tn lh«' Mi l S it 1 Iiikii, 
f% * ,1 II .• lH I V; .l| » 
In I, 4« lh- Ijw |»f»* t-i r4i*^ #4l«l fcawivw •% I 
U Liiil nil, in4 l» i»k .*•! #'ifh n» irnifi, in ihi 
|»|| HUM •, n« lb** •• «t»*t»# in ••Kh 
i*l ft^'i II • 
J in ill M II \« IftLI I k Id ihn. 
CHf i.l, t|.«M IJlli, l-'l 
Sl.llr of Mllnr 
OtiuDI It I (\>ii 41 
Ir jitn <•'! I .«( I*af ia, ta iihti a*t<l 1-i ihf 
I'mill I, Ihr n n ! Tik ».!j» nf Mat 
\ I) IMI 
1 m th> •••■; > „• |• imh mimCnknnlJ 
hill" J l»< lnri> I lint l!if | • tilim* i« air ir- 
•I>iihiI V ail ■ttjhl I* h<rtnl ••«' Smij thr im'in 
»l f iill ii III. ir | liti t. It la Oiilfinl, thil Ihf 
I -u »lt (.'■ nnmii iih ii rn'it At tl«r i|iatllirt£ hi n*a 
• fJj1 l| M. Ilarkrtl, i'i 11% f< <r I .->i Tilf '.n if• l!Mi 
la« nf \l<C'lal 1**11,4111 <>M V \ M. >.| llir rr 
jinrml to iww ihf n «tr iwilm»i| in thr |»titi..n; 
imnviliatalt altn «hi< h »N*«r, a hen ing • f ihr | ar- 
Ilia Jilt Ml* IMifl »ii| Ir hut .11 • Mltr r>«t»ft|lral 
| Larr tin' ». inil). tiv-l n»h ImltiM nrjtiirrt !.»• 
krii i<i llir |'ii filar* aa Ihr fnflMpiMI '*l" aliali ad* 
J ft 1'ioprr: % 0.1 il il filll!|r| Ulili lH,lh lt fe 
ll. < ..I t|»r lunr, I larr .< 1.1 fa.pna*. I lh« t'l.ruini.- 
• nri»" Oi. ri| i< af«rM..I !» (>u In all ffftiin 
a it. I !|< «ii n» ifrrraii !, K |.uUnhin( lh" l'«ti- 
t hi II l..tr p f !'■ iirt ihrrr.i i, ihiT tarrkt m 
rmirrlt Th" (K(inl Pnnjriat. a nrnii'apfi 
fniatctl it I'ma n Ihr (*i>ii.it» f OiCiil, ^ik! I.) 
ariti.ig nt alir l. l r< | f ihr I'riitto* ttilh tbia 
Ol.Vr llltir.n, j. .!» |!ir ("Irlk f thr I »n I>l 
I l\f >»il, a. .1 l> |».atin{ lika ri^in in lliit | ill. I if 
I Lmi in ».ii I tiiMti of (htl. nl, the liiat of am i | .1- 
Ii.'ali ma ami «rh »l llir ulhi-f nulirra, hi Ir in t.lr, 
•rrtnl «nj |..atrtl, al lra»l ihiit* faj« la-f.ni aiij 
iiuir f inrrtiitf, t > llir rtvl tli.it all Jirr*. n* »il r.*. 
!»■«:. iita in «t Ihrf nil llirir a, J"rar I -Ituw iau»r, 
if ant tS»» |it»r, wht Ihf | i<Ht i»f MiJ ffliliuwn 
alutllll IM,| la- (la'ilnl. 
Atir-t—WM. K. KIMIMI I Cifk. 
4 I hit m)tr i>f tai l IVlition an-IOnl-i ift .ml. 
Aiii t-WM K. KIMIULL. Oik. 
.\ilmiiiWlriitoi*« Snlr, 
I vtittir *<( a Litnm Ik hi thr l|i-n. Jm \r 
« f 
J| Pi ■ lot ( I )ii ( .iit> ■ I (HI «d, Hilllir • I 
.|I I'ntilir .\iwli >n >1 tli» dwr'ting h. n«r of th* Ulf 
Ji« | h II. Km r, drrMrtl, in W.k, nn ?• ilin 
<U» tlir "'h ilj» > f tu^ua! artl, al Irn •■( iti» rl< k 
Ml |Kr Iturlninil, ill thr |i|hl( lltU Ami mine*! |K*I 
llltwiil II. Ilir» liad in a tnhin film n 
WiMn!fli<c|fc ; ihf ft-iin*' Uin| ml jrfl In lh* Wliim'i 
A wn, S ii I u.m it | 4111> •iiiMlril in WixaUinrk 
and I *1 ill III I'.lfit. 
Ji:nTn<O.MIALL. A.lm r. I 
Paris, Mr. J...* 14. l«OI. 3«W 
Jlnllff In ('rrtlitina, 
ha*irvt l>fn iluli ap| mini tn rirnte 
11 i«ilf«»w ih> rUinu iY ll»* fifiliii'.i 
•■( 
MIMH f. kmi.:ii,u,i mM| 
cimnlj, ikrr»«»l—nlitf it 
in- 
ItoUrni—||i>r 
Mirf thai mi Cium Ihr 
rnlt^nlh in»l. lull Irrn alLiiml lo lb* rtrdilor* In 
Itfiiig in and ptot* iSrir rUimi; ant that 
w* »ill 
I atlrnd I -r I bat al the 
»lnrr of O'.Xril W 
H I iBKin, in iiid \VaM< £''■!,< n lllf third Hnn'aii 
■■f Orti<liri, >'o»r< >U*» and [Wnilrr iml fi urn on* 
(ill litr uVkw-k I'. M. un r«li of Mid day*. • 
O'M'.IL W. IIOMNSON,) 
SAMUEL PLI'MMER, }«—»• 
WiitrM, Jut* IN, IMI, 3«{D 
AMKRK'AN MITL'AL 
Life Insurance Company, 
NEW lUVRf. CT. 
Local Office, No. 4. State 8t, Ronton. 
100,000 DOLLARS 
CAPITAL. 
Haiti v( Premium ICr^occU W Pn Cent., 
«»D TM F 
C AMI KTANDARD AIIOPTLI). 
T*# r"' •/ /<•/' /«•»»» •», li lt trrn 
liy Iiif f»imrnt f • •mall m»« •"•■■IIj, mi tfruir 
lu lb»if limilao ■ miaul '"n «f l« Lr | jl.l 
at Ihnr ilrnU, awl lb'1%1* •" ""'I l'ih iu cljwl 
lk> » mutil »»l attain iliaain# • W| 
TV mftJwI—n if l*ft /i""'", l», lniiNin{ 
iiw'a lifa f>.r lh' lirorfil of b>a f> i»i*I«i>i Ina ririlil- 
u»», of f-.| ihr m>I» MM anal I h « lamil). 
A Ml lllMlf M I-'** lb' trnrfcl I 
Ian | orni>, tin hu«l .l, h»» « biLlina, a»J alir 
maj I miHft I ha lifebf Im btoUinJ f>r Iki aulr and 
»e| *nli ctr ind lrn»(ll. 
.1 Um ktnJ { ITy/a mmy l*na»a > litrif.nl. 
l«,*K'lthi »bob p-'lic) U-1 aial.W id ib« imtifi-r, 
u|<un ihi* ilt-ath «>l nihrr, 
I'.iIm ir» auj l» M<li f«ialil« •'» '•«'((«, (..« th' 
l»nrltl f a|*ri(K I »rla nr WW* & V»/| naji b) 
f n-vlrat In lS» aaaiU uf Pi'IKim of LM l»w«vr | 
C./,'i(ri mi) l» #«.!.«»•!, /V^iifi^ ir<» U ra- 
lililiihnl, I /mlMiMU lui I* aHlnl, and 
//(< ki •*</ I'ffkflt iihj U mj tr bf (wUirM 
fMltatr patrprm a. » ilh«Hrt duraling ti.m fjinilua, 
|>im| ril> laud rilalr. 
I' .line. air (i anted l>« lb•• finj dh'j i.if-wmj 
and hnhht awl lllf l«an»r*a • I ihr ('« i.i|M- 
at It riitiiril In hralfh) h*-ati«»i4 aid (nl rliiii 
mia. Xt f'tlifmiii< •»*«» M"« t*lWm 'nil 
t«i> /«•» laiia. Iltlrrnra *t »H k"»U hp can full* 
afDiilril, atil lift) drpiitnn' I if the lnwiaa*** »f 
lb- I'uai)iagji ta c«fa fully n.mlaarli a* 
l »rn pataaiai iioaaar I ia irq mrd In anaaa'f a art 
•>f q<amtli.«i« irlaliitf In bit b*all!i> r<>ni|iltili..aa( b> 
Tin l*>«H|.ifty iJlain ai>n|lir lal(>lii>llH.ii (i m th«M 
l'an>il» l'li< ii-ian, Iik! *la«a R»oi ■ fii»ml. I'lai k», 
l'jm|<hlrta,a'id I irctaUn air imaaN l»« the •' «aa» 
| am »r ihr Ajrntf. 
orn< eiuj 
lti:>J %\llN HIU.IVAN. 
•MUIUI.S WILCOX. IV# r-a.M/aaa/ 
III NJ I MIN M>\ IX, >« •■/«<». 
ji»11 n w rin ii, 
pujm *jEwrrr.M i» }%%£££ 
New llatra.Cl 
oi.ivi.k UKr.WMTr.it, i imt), 
EUW BUKC.M.D JMbiln»r famata, 
JiiH* I \\ « a ai i. *1 J». > CttutiU if /'*i 
J ill* Wmt, M II. ( nam, 
llaxl «. 
w m i «;(hh>mi\v. .i, «t. 
JuilTHm 5. Mll.Ll TT, ViJ). I Pi** ill, 
N'n« »», Mi*. 
FARMS., 
ii«»i U LOTS,tu Kr 
FOR s.il.f! 
\ I'jci •I'l'Jl'.l *U lit I* 1 |U • f«th I !* nilll 
I'mit nlli(>,i ntj-unf hit ntfg'wl ha', 
■ mt k-*.an »• ikr Mi l* fon 
\ I jnn in 'iirftil"'.!, k" an >• IV Wriit] 
form, « 1.1 III Mini jl>xt Ian autre finm limtta<-«l 
*|IU(?. 
\ i t.t •• •»> lint',**!* «nii 1 >• 
lniiMi«(« X'l1 (in>• h> J"«! • iri'l I 11111« I n •! 
( •> .1 til lilUg* •'« li uir U||, |>lwilill| lltiutiil in 
f < »h 1'ini mlLiar. 
A Mil I -I IT, with « .1#. 11 mn * 
I* I •#I M Mllll «f I'M .1 ll| iM.r, .1.1 wimlllv 
■ Ir ■ ml I I uii n ( 1 ■ I'l i'i Mitt-In ^ itlim 
1 l<« in I ■ m lh' Haili« i<l in I'aini. Tli" «n«"i 
w <I<1 likr !'• Uikl • k I 'l >llll «llh III •* im 
n|nif'rf n lh* Ivinir-i. 
\ \\ 111 ill I 111 _' | | 111U (1 1 '< lli' nli a I in 
I'jiii. 
IfOI *1 I *»I ■* | Iraii illj k>r jlnl lu-nr ilir I»r- 
|*-l .1 f 111 |*3in 
Mini I Mitt II*»l "M H m Notm, \.!U.-I. 
*■ I all li ill v h u '»/ I ilia, ait.! a ill 
Ir inkl i|« 11 V g **4 h'gmtn. 
\ i»« i'i not «ii:. >n)iii: & mm t «i 
I". II '• I ■•nil II*. 
lloifttl i'ii» i\ i>\ r>.- 
jr I h» al •«> w ill l«* 11 it t ■ I l<«H»ii» »n.l 
l< ■ in a u ,iir intiinl In rail 11; n llir ti l ki i> 
l#t f« lil'tli'f infi' li>n. ,\|i 1 1 .!• 1 • llir u' 
■ I |!i • I | lair | ni| tli allrinfi I I > 1 11 l!ir 11 >• 
uijiilit initi. 
\\*» k M*>l>vn\\ 1 
N ia*i, J a i. Ill, In.'I nflMI 
For Naif or To l.cf. 
tiii: taxi its nrwu .» « «.«!• 
flMI, ^ »"•% II lh» #* \ f i I ll« •••• 
Thf I' i« | M4*rl Jn«l I»r% Hilh* 
in iSnr hiimMri %% iIV » I th* P — 
a I ti* l> i• | utW | # ■'! | will 
a UW 
H'4 I) »*'U* 
I* in ir 
fcrit -I Ui 
Tfc f*H 
Irtutt ».*•* 
RVjn, fn.nt I 
on l»i' | m 41 
* i*t!i r* 
it •!•!•», »l i!r#|irl. |f i« n *% m I-r* 
»«. It «r| 4ii|n|t !»«•■!# «i<l mlH V, ii! 
♦ I.* 4 in n«i«i tniifiti nfr 
• (r4 wi'h lt» »'n>l mt+ Im 
I ifi a tnjti *l4*r *t mini HMm. 
ill • •».! I »f a iiv• »|r | ii in I 
of il * I I* lei I» a J***!, f« *, '» 
r«* l-j li««* jrin al Ian pent- An»; 
M la 
r.nw \i:i> m \ \u n i 
> M.i? JO, IK.I. Ifitrfif 
UNION HOUSE—PARIS HILL 
IMVIMi ikii II ■ «l ;ini 
rtpmtf, i« I irluivrj la Iti' • h*'C" 
il in il i* n.»%» ii lt f >r ifi< it- 
uf |H» 114 lir. 
I » ihr ff>il i.f " 1)11 < '*1 J,' tin 
m I»% li« in .lit 141n »ti, * 4l' ir<f \ y |»^» % rg 
fill#, lUr I HM 'i will I«• In ?!|i» ft »%• U r, ill- 
• l!»r |9|V;il|*1, | tflllCf p»»J ClMI Ut* if \ 
u.r,j;fi»l!»ii>rii i.l ihr l^r,aml nibrii i!l » aril if* h 
<Mt t «.u9.t% I • mil, «|| ih «l ri| •• Kiwr *i»<! llflw* 
r.| .iMrnti' * r,»r» m«kr it. 
The mitl Si Umrnrt IUiltu*«l #«ccv« 
ili'* Inn f lb* lltll, when rattMf** t»* ilmji ••• 
•IN ''Uwr t'f li»r 1 n»i\aocr «»f |m»r»'£»i». 
n. it MUiin r. 
Pjfit, M-y 2?. IMI. I? 
Fanners Attend! 
Hudton River Insurance Conptay. 
I^AItMBW fdlMll lS >r Iii-Iirrlli* 
(' llth 1 1 1 1 t»iin of i!i <• •. 
1 |JI *<),•. | k |'i ) II <1 I.<> 
ii kI olkfr |<rtMnil |M»prity mwrij at lit* 
>irnf 14ir« a« lli' Unl'inj« in whirli th'* »ain» urn 
1* nlH.i'i I, (■» ll» f'«ll t«W lltnruf. 
\l| inMiiaLlr 11 |rii« lik-n al lb# I «Ml nln. 
Tfin •• a Sli^k • in»mr» nq #o ill •> i, 
i'i irl it N'.Vn n>4i iiixir* Mithut »■!» lnl<.!.i» 
lu iMriiwnii. It li«* r«jn(l(| on a||iu..«i amiiil> 
l«- I ptuaprrily tin il rum urn< »<! Uni i'", an I lli» 
iMiirlmi I>tI 1 il 1 h«l ajhtfinrr I" lh» | 'in* 
11| le» « hifh h ih b'irloloft c iteitttd i'wm, u ill 
| Urr lh< • oiupant xh'ail f all ■ ||i-i« 
I H \l \ll I'm. 
Orrictk*.<T < tlOKG* v \i l*n• 
fl'. J. %VI.HV Jffir! ir\. 
S. H K: Milt, U'rl.hiillc Mf. (in. i<i. 
(.1 Mi. T» trk»• a|i|tli*aiMa M) b« ma 13<f 
NEW M I I.LI NERV 
Mif. If. W GOODilOW 
IIAS Mitt rrrriir.l » Iif..l a> 
wmmi tt NILUHiltl 
a«| Mill I* tn|T» to «*il u • ►> 
fiM-mlt and ro»i W ■» ■•mil. 
JJ/* .M urni«< «»</ P^'- 
« )• 4" it/ .;// 
titffri frwm rfiJ*9mp4ty mi' 
li«M I*. X' 
Ifm^rTlqrliWI. IK 
Soldiers in tlie War of IS 12 
Ult IN A S \ Of TIIII INDI AN WATUl of I 1m 1 him* |?90, »r 
mil** rSil lie* if i!f>«iwl huldwit i« lh' «» «m«, 
■n roMini->i< wd miiffti la ihe lair W »i »iih Mi*« 
if«, »h'l air rnlilltil lo 
LLi^-»sSjja'2 jr LHj si'^aAIirj 
•»••'< Ihc »• i>T |»vk I ttrjiMiidwr Si'lb, 
l".Vt, pi.) tn»r ibnf rlaia* |(rMMt4 »i'h ihf 
piifff f.xmilillr*, on *| | liralt>>ii In 
m. ii. uahtlltt. 
Councilor uml Attorney at I Mir, 
Noitn4t, (*>\UhiI County,) M*. 
M. II. Q. i» ilto ('. in ■•Kiionrr (or tlit l^litc «>< 
New llamp»liiir. 2u 
NOTU I. 
It hfiflu »i*en ihil lh<- Cnf<«rtnrr*hip of DEN« 
l&ONH, TMUC k KENDALL, will •*!«'* «• tto 
6r«l day of April iirat, hjr lir.nt«iton; and ill f*r- 
HMM nitlrUr-d In ihr Mid bim ait b*rt» ? ri^utclrd 
to (all and atllla (h« mum. 
Th» hiiinMi «> id lw cxhmomI at ihcir Blnff In 
NORM II \ ILLAOK, bj DKNIIOM ft KK5< 
DAl.1., Si iriljr o« lb* pnwplt, ai no 
U>ok» will t» i.|«'».l a Am th« fir»l of April ml. 
Nnrwv. Marrh 12, INI < tf 
NEW ESTABLISHMENT. 
GOODWIN, >VKS~& BARNARD, 
n'AVK IW*«tl» nulilitlNil ttirniM lira at NOR- WAY VII I.AI.r. .Mil., f. il.r iui|<>«a of 
ill II.JIIuf<|!|UIII'( ImI >«k of 
Cabinet Fmltare, 
iu lit taai>rh»«, ard m »n »>»U. 
llniH fiitnl up 
WATER-POWER MACHINERY 
>i a Uf<» ** »!ih »»• 
• •III), lliM air rii.f.Unt thai lhr» run MMiWiuip 
Furmlmf in l»lt*» »l)l* and irll a lillla rlm|#r 
than »»jt imIhi mIiUkIiiik rt in ihr Nlair. J K< j 
«• ul.l »a» In all ivimm • «.||||<.( in | uf K>w aill- 
lr« <.f I uinilu'r, to rait ami »«N»nf thru MMk 
ftitrhatinf rl««»hrtr. Tkn Kutf ana oa 
I, ami,aixl Me «ii«<lai.tlt tuamtfatlMin| a taiga »»• 
lirtj f 
>• 'f, loynfft, Ottomans, Mol< j.-any.lltrk' 
mc. Shi(f-Stnl and t'a*y Ckmrt; alt• 
C' "I'f, Pttr and Sofa 7 Mi«, t'rmrh 
halt m, and Citttagr ll'dstradt, 
Sim tart* t, T<vpa\,i, f'«n- 
Ij modtt, Whatnots,Drrtf. 
i»»(f end Ci/mrtiim Hurnrut, 
T.OOKI sro < » T. A X H JJ H, 
«au « rtiiiff or roiLKt*. 
Mim nl |Sr ilnti artirln a" ma.lr «.f fkr r.rk#a< 
It. w WumI, Mahifm} inJ llla«k W alnnl Mark, 
jii.I if lh» Utr»l il|li • ami n».al faitkfal a Mk«Ua- 
<k«|i air rtiilriirr* of arlit th«-n lltr) ran iifilja) 
Ik ,i Ii f iln , i.l.l.r | alioaafr, aa «i'l aMki- 
th.i nuNiilmwiil fw uf lb'' MM ami 
ill ntiahmf In ihr Hlalr. 
fy I'm »r»br attrali"* |a.'I Mtl'I'AtTUK- 
IMJ HOPA4, and \LL KI.MN* Of 
UPHOLSTERY 
two I* WIT1I M*.ATNr*.i KM) HBffATiH 
Tkr* « ill lakr in «. hin,'r fc.f ihr lidir ailM Ira 
ill k ml* iU I 'wntlii l*i• «'■!■•. I'll*, llaaa W™l, 
P .11, | ,i I > rl• Nidk I M I'.Mt. 
iml r-r* iilly t»,k. jolt I I liMM.Uftfij 
\ ilnri i|4k«, ik'iar l» »nWf. 
Tll»f< MMHMIN, liMI A 
tihn <; iMits mn. 
No'lii, Jiiw IS, lk3l. kmh 
fait* row tiii: rr.ovi.K. 
I*l \I lb• • • ii "f ihr *»■»!.*K«i fmiflu ami 
,.IU air in ft mnM, rirn 1- iS • (.. nkl krv • ihil 
Ibr nhtt »a./ itN rrmtt!a I* ft iftwaiV, M 
DOWNS' E I. IX IK. 
I". «'*»»»•»♦'»i r>Ut K'hI f »r fiffi ♦!« »^i i| U-»»i m| 
'iK'fH, nSrilit I hi* it iwlt ul' a •• »•»r «-M, | I'ilyc 
'<! U (rtrr, i#f itir rtinN »l • (iinl |4«litM>iMr) 
i* •. I: * I» a.ft• M 
'inn « vih in 4 (in «Um, llial Iui U»tnl (if 
llia, ami Ki(11nt (Hi »kiM < ( ihr IrM |»h)nniUM. 
21 |rr»«m I itHHf HI > I»I*ia %f fmp 
ni.i, iS>.uU ii ik« r» » ft I IN I W.N > III X 
III in ^ » >*•! ii ii -Uiff 14 ii 
rrii« #f III-..111.* t lK< I II' •. nhilr iH# pit ir nl 
«tlli it'll* ih ifiri«ti- U* I llii* *hIi* 
n wr. 
3«i 11 ■ »•« f mi %«i h « •* rtii»f i« *x 
11*41 Irnrli. •• ii t*rA«u|»i H, iinlifitMH 
I lie | nl ^  uf I* It H H iii Ii Iui lli * n it* iu*J 
I mie, 
|il«. / «« v f ^4n«/ U ii'H.fni, (*<>rch, 
.uM iniiM-ilMlrl% Ii .ikr iiI ( |) mil#* I'JUif,— 
II n #'l *«|# k k'i »' 4 J ■■ h,'4"i/, Ail »r af. rr I he 
I jIkaI Vn h«**!ili miM'ti iM-nii thin mi krvnn rrui* 
I r«!%. 
I ftiK. Fit Cn i •' ftfj Wi 
•Urfk am.IiIi niK, Kavin.' ftr«r« kn «>i it t.» i'«il in 
♦ Ih* Im hlmU « f un« n «11m It it h •• l»tn n*+<l. 
• \ I it * » t l» ft !»• »r % — $ft h 
ft N• no «>• ti «1ft | i" 'nrr I tower r«rr< of 
•hi* r«KH| Ltll fll«ll ill •! Ill |» IIHiIh# 
Till* I • v( J|»g I.I Mi C'l»If. 
f 1.41* ft, II ii ih Lrtrt iit.rfr * hi « hi |« MiMy i4»> 
Ull, II It i* in ml of |ir4l |n>«rr, an.| 
11 • .» It IJ til** iMil} «v* 
In Ir lit if i. |t ..ft. ,1 
Sill I < |h* ;i- i• I • tU iiw A. !i, g #r* 
\, ill I« Alt I A 'i •, I'.* i» IIi. ICii«i .V 
.,1 \ r. i». Paritj I. WmIIh, 
n in t' n • m* » k < ii i«ikfifi.i j y. 
II*. I I ~ *" < I I dr 
H I k I 
% 
M i 
4*1 V • ► 2% M•••.«"■, Mi» H « |'.i!!«. 4.1 
lYolicc! 
\| |, fvffc 4 »I tl |H Ihr hf« ^flTi f I < \ |i • r hi \ i in * 
rcri. K kI \I• \I I.. N »%• », .it* i« I h 
• i«Wr ifiMii «ll.«!#* put *ii« itt, • » Mir ri»it 
J 11m tfttnki NMt Ur ti— I il th* *tufc urc«pM U 
I). •..«& Ki «.»». \ %% it 
IMMsoVs, ||(l | KlINfMI f 
tpvil I. I"#!. 9tl 
roll >u.K. 
4 J ifiMl | » ill# KlUftH i»f af I* 
1 I" J I 11 I » .1J lift It* §• 
•# > «.«! In ■ in** iiU'Hf fnir hi*i*<lf^>l• 
M .i • « I i' *:% *lit i«l I »i» ii*'«i i'i{, till if* 
iltf *% l.i > I I h M Kit* ia! 'tt.il U Ii iK< 4ri«! 
bir«« ii* « I'^k) «rll if WAVrr, 
\.» |.f mli .thf I t i%| Imi ilnif* it IW* 
',f f rill I In J tiU |l. tiit^fi 4*1 i 9i rnl• 
It •« wj'i I I'j r.lbfiV Hirknril. 
Th* #1 't«* | ilt N ill 1^ M U »rVI I »« tt I 4 
1.1' *|4I «iri»t WlriuU'J l> tUr !»tir|t.««*r. 
j \V1r.j4 
r it •, 1 1 1 c ti 
Carl WltffR 
Ki: V!»\ utlf CVl \\WrL>,»llk( "*M Iron tibia* mm I.rtiiwj anil « irrvnlrd <»•■!. 
*», >!>•■•, a»J l'« »»p4rt|rl» 
1° .r .jlr In IIU« *\V \ k fO 
|pil II I'".' Ilif 
Iron Mo it. 
I III! il r< • ,lr Hllkl»( lilfr l.II 111. t> 
ihrii iIhIiU I-1 »» i >//.'//., »hn li will la 
». ! 1 at p»nr» I r<>ii,| a hiiIi lh> inififotrtl (wilt* 
lir. f n It ROW \ k <0. 
tpnl23,M50. I IK 
Hay for Sale. 
nun m • iii'i Mnttj mifini 
1 11 %\. it ,.,i. i ^lu 
l«| • r ui.Mi' 
I'.n. II II, J in ??. |"3|, 
Wool! Wool!! 
.) i n" wool, wwirn 1 »s- 
»• ml*ril«n, I'r ohirh t'*»h »»4 
I hi' hi(br«* uiki Mill l»' imi-I 
II III HOARD & CO. 
I'mii, Jntr 3, l".*>l XmI? 
WOOL! \\ OOL!! 
\ V \\ I U». 30000 l.R!» WOO|.t fnt »kifh 
II I nil diij l(l» hjlu-.t Mill Ir |mi I. 
PKNUOX k KENDALL 
Vr««t, \p»il, IVil 4 M 
D. P. STOWELL, 
fu«ii»p|lm nnil \iiornr» m l.nu. 
SOI'Til P All IS, Mb. 
rfll 
C. L FRANCIS, 
DRUGGIST k IPOTHECAKT, 
XXV.. 
I Til 
A. 1> ARSONS, M. I). 
Olli.f No, 111, I'iit Slirrt. 
I'trtland, Auput.lff, 1*30. 
WM GALLISON, 
DEPUTY SHERIFF, 
sen jl'Xi: i'AHIh, arn 
All Trn-*^* In p|Ht» -r pi m| il» 
m. 
ifiuM to. U'l 
fcr T- 33 0 0 TII 3 Y ? 
hot tjx vjlhih, :ucj:. 
Af»nt f tr the Mnninoulli, l.inruUt, ThnmaMoa 
I wi Bia olH»r Mutual I'ur l»»ui*«r* 
Zy *11 Uil'n, or application b) m.il |irowt|«ljr 
1 iiinijfd in. 47tf 
HORSE AND CATTLE 
MEDICINES, 
I All kind* lor *»U br Rt'ST k CO 
buotk Pari*, Jua* II, 1 W> 19. 
JPrfrrrrfo itrtirlrs. 
Mm PatTimwon »tTiiTkunr.—Mr?. 
Pariiaf im, arrnnling to ll.r N. V Tribune, 
tu» Srn to thai ftty, ami whilf tin rr *itnr»- 
nri 1 phf b> S. aU|<far« fa! I 
" .'u'l *«'U 
like It." Sfc« lata a loan 4 111 <<1 Jake If «'kc 
a pim cal!»d 
•• >« >n Iv-V > »,"* ji«1 »t 
acch an r&pfM»i«4l upm l^r. that rIic l«*arrt 
tl^vt'uul It ».«* a* >viiuv«» 
All llw \\ v*M*i a 
kw} «.1 ittf *ra ait.1 x..n« u air mr«rl\ |*«M-n;ri> 
Ilit ka»» ikra aw* taJ ik»w tain 
\ U-1 r> uatkHflln |>Mt, 
t 4 lli« *M l» * • • 
I-' 
Mtwidf, lie.. 1a ik. •« 
A«l tka^'k* «iau I > •> <»«iH V.< »!• h- 
a»l. 
A»J »ki^» af u*ir».i( C»r». l.k. I 
I »• illicit 1. mU«J. iWlWr 
"'fkiff Y*kr a f atitlit «* S •* <* 
IMr&f koMMHo'irl* • 
•' « )k' 
Tnk ■ 1* % a Mh k >«•(•«••< 
Vrlin| ikr UilXrl KkiUliv* 
lata tW •» tS. «• j».twT U l»i. | < 
•. 
I Wir r«»J WIS »nk a ^ 1 
llil^fa k> »4I J 
I'ail uf vkl k*ai*>«> a»J •"•I"""■ MnkMB", 
4a)nWhair«lii« |«i' it* •» 
•"* 
II 'W '<■*•> 
Wuk j xilklol k • • »»r»l. 
a s«tU »»V 
Far «W ri.—k iltuli kv Ik; k»k «■ If, 
Tww*e * f»«m 1 w*iU lin 
\lt,l M (llrt '1 I L 1 >1 <11 
Fkat rf»'< lKi« «» > fJ hwlmt, 
It wrMk!ikikli>k'» tklwif ivii'i a— 
r ikla' mik, K4»'»* »»••. *< '!•<•!•' 
!*4io(«n!k' 
Citrtnn <* Aoiw*m —I 1 >V«- »!.«• 
Aavridai mun- ml iu«>rr I iU tl t I «* 
uapruinl nooJ«ifu!l\ Lb!(, «f cl*<- th«* rut- 
K'iMi on lb***! ba*t I- «»»wlrrfnllT «"*ap* 
{tn^l. 'IV* arr |«i>i taiH 
aiv! u'Ji,* a;, vi! ate *. 1 il< uV. j-itf 1 r!\ 
i'Ui •« t it l' • I « 
kturali! mprrwi- 'I vf ihi m \ » I- r 
•< I» t 
<«thrr traulk-r* v.* w U it <1 < p !<-»•# > it m. 
I am iklvrei.*i-<l »<! to b» |irr)<iilirril, kui to 
•! ihrni r\i»i!\ .1 I fii if tl» hi af»I I 
»hJl wi»i |«'iiiiucHmtl« fi iiiuiuc tu |>rai»>' 
them. t'l I « in ill. r 
pom! k«wkl( iipi*ivn.) iikl iimm>i r*j»c_illy 
fotthirpMif ngemliH ar I h ; taSI nttrn 
lion u> »irl: «•' *1' l< I l» »»*■ alio-Jy 
n*»n artrral inatawr* 
I tu*c * >in but \ rr;• I » ivi.it. il•» 
»» Trt, of ti*- unrciwil kal»tt» m UMiallt av 
«c:ib»\l la ilw'iu ami tln>v* arn- d«v. Ic 
ly not antoc£ the laiyl»* r «r\' r oi tlic ; «>| k*: 
Cjc there bTimu tu Sc jtu4 at tuurli ilidt-rraet 
is America *«ai\»hric rtar. in »iiw n- 
*jwct». Th. Mipcri.-rcli > I .*i jI -t -I- 
waya cv*U>'4 tn. m .J rv6a« u nt, 
an-1 arr (An (<*ltirtt, [* lnp«. w II 
m 'I U- !*J.< «<>l i.. u»i. Imm r.i k'bn l)i \tn in > 
I; d<ilin{ui>Uil If 'ln.' Itv ih<- mn, th- 
Ci; Uim of tlir UrvnboaU »t>p..»r a rrmarLa- 
W • .t! » I • 
part;cttLrlv r Kirtett « in thfif *I< • rim- t, 
ar*l hii rtMi*:i!i*rjlr ab«l • -'tltgirig t«» tin- fa»» 
••ajtra— [l.nty FUbtlii \\ * rt! j. 
V, t, vr r »• 
San lit la *» alti'T Ictw »t II- 
■' 
►ct pt. I.»• nfllMCIil In »r 
.1 
M.I a 
II M >\ -.'.1. dM ■ paragnpii uccura, 
"In tin" J«»ap of i»v»«cj1 ,.i»trutr ;.t* i» ait 
{■MMtMikyT 8 \V.•'...!. «•! Viniaia. tint « 
trr Hpfm J. Ii i% i> attv!im ut of » t i- lin 
luajvaii<> It it a! i'i !'*, jiIji .Imu!i 
lour bow*—pruditciag tii<' 'ft -I tibrati unl 
I't.rir 
niw.Kr 1* tS'" Hicriiliaii <>f It • r. I. ltnty. If 
th* p» lurut' > ia tnrjii r > f tb \ ,uo, th Lm 
> 
hur run»t«i !•»«< Iruon tn-rli•: .1 j>|aii with at 
vt:*iH that pnl« al! mibm > it 
zno*. Il i»in >•- ffi«v.l ■ ! < cl r!\ \• 
ican one—1«» Ml) St imrl, rr. Sir. («•». 
S.iuft. th»« J «!i jui' ■■»■. .• 1« 
.»t, tK* cluirtaan of tin- w»«tr rv. > n 
p'llnl ium 
imuinii'i.t 
" 
lilllT Will l'A»C I »l VJ 
hri'irv th«- nwrt> at «• n-l. \a *!. I 
«ll Imv«U1. ilk m ill I ! t! 
icrJ;ct ui ilk< jury, j«>t iu-iJo, «t! rv > ;«■ 
Ur cucuin tiurr uj««o ll.-* trjiilfl«!» 
thit liir ciiluMtl nun r.nr. I rtc I « fttlfl' 
to tH* Mitlh. Til** RiektnwiJ U'«* Jli'*! nt^ 
"Tint >11 liU riti I eighty t n;.i !j n 
I[r>r* in Ihr ioi.M »f •• of tin- I ir£«>t »la«r- 
holdiv r>'(n!Duniti«» in ll»? « 'ill. an«l A'w 
led tu tb« :i u«r lb •,nti « j ■ rtr t. »• 
titer. Il WMN It tli* • i!«-v> 
nL'rh ctmjIU !* hr 'Mjltt t.» hr ,r nj»*»o ;t. Tke 
trial twcwilih'ta^ w.t!» lit*- uini. *i rirrun* 
fprct. ia; HllariMM ••*Nr\uilll I 4 I rn *»- 
IBMM; tf.v whole trstaitony ■■ 
U> writing, »»> thai (If jury ri.uM n-aJ it all 
for tbeiwcUe*, (x* w» I ire tint i!,< ■' «. a 
gr<*at jn'it.on ol it,) buJ t!" ii ra» w r- 
j*iel with all tin- a1'.lit t! .• a ! K 
;<»«» nmnw'l were rap iM«-«if rr « ■ ». \: 
u r all—lulljr un>!t-r»t 'I** ncrit* ot' tin* 
i'IM—a jur; r<jiupu»t! rr.ni' lr nf tlurlwl- 
■>er» r^eff man «'l them hating '•? »vw- 
; atli.t*. at !«« »t, Willi alavliuli' r* Jv'-idt-v! 
m favor of the will" 
fy lUlt.nww paj* » «ju. ii>. 
• f the Lb. r:a picket Ir ut M»n«» « !• 
«tc» in May Iiili '1 |'4j » I 
••ta n n«i l»c*«. Pfi* I I l%• «l 
I tv >U<( til t lit)' r.rjiub! >' .» ill a > ill'lV 
•4 pm*pi!(v>ut cwotliiit. u»iiikriL! Ut.a- 
•m*•«»•( >i»^ r 
( 'Hfrcia g>nrnlK »■ r* raturiblc. 
(»Otr. Rt-brrta rv, •« % I -fit I >» ■' 
• .4 artioa ol l'u:i{ti*-» M tin- Ki i"! of tin* 
!' xm ar J r. .j t' jt ; •! ■ I 
rearer a 
IV- a M « h <• » • r.f 
i <*rew all well. 
I'rcntice, of t'i !*>..- ;!'»• J ;f tl 
<lv In th<' quoii in whrtler be t» U.r ur 
imat tbc altorl «li » for the l.! < «)i 
*• «>h we are «]«*•*!• \lly a »ImhI man. It 
ot in our ptmcr hi | .<*< much t? •» with 
laHie*, atni we »i»h,«! w:r br.« I < p 
(unity, to «rv as tnach is w< ran tilth [>ro- 
ryTbc Wcbairrdu rail ip "»| rt i2», 
jlua, wm »rrt cnthu"?.** <*. f*:r Ifi-nry 
I I»ei, Mr Icwu, ol! r- iui' ijnTli- 
Mr. W«bii«t dim t' ii it II ir- 
* Ferry, wImmIm a ill rr iui« our uijbi. 
Race at Ska. 11* l<n \bouiHl ba» v»»u 
tIM vtier »iiti t. II 1. > 
I left It »o lu^elb r. b. < ll- Ir hit ih>i 
uade ht r appr-ifirfe. 
R. R. R. 
Sn*** Ijr ntkfntmg rW /mm '• W 
J ■>«•«. fciu rwWnfarf»4 W L» Kr-hk »u4 h'p. 
/»%mt tf m jftmt »*■ 
«W MMN Jwaf* •/* f«M 
ia i»«/w. 
aaJ vnf lii i»4 atrfiw« iImd ermfimntt 
in Irn ikm u 
RADWAV'S R F A D V RELIEF. 
lySTAM l. V >TO/'N r.i/.v, 
— »»l>— 
M'KKDII.Y ClUES IT** CU'SH 
|T i« » inim. ,| •. .... N lha f ? 
I i m n> xiMTWi 
|I taJ rllnlwm nttr iSr M« t», 
MS^mwinw, ( Ji- Im 
I I" ?m.i uri l*iafa, 
?>f k ll«4»l*»fcr, 
Will Jutlltt, 
> ik>|!,.i, T" I1 l«m, 
I'm in »lw (.mil*, I tn'l !"•««, 
I ll Iri M «l«a, l.-wl ifcr, 
I'iihiIih Ifr •<• I'ihh, 
I'linHra, C"<f 
r »n|« <i, ,..„i i' 
I* HI •• ih« ». 1 •' I 
"»«c, VkM llf J|« »n «l Mkl I«|| 
llf BHN|h4mnIh .<-■ »i. In miln la (Ik 
!•! I il l tlf •» i«h ■■( ii» «, 
li •» •»» «l i« > a n I •' lS*|'ii .• r-f' 
(li »S-* urtl i>« rig! 'It; »*'• U* llfhl a* 
lb fe-irlMI Mil HTirli "> < ( OfH tff|HI HI I*, 
>*•*»•, thi« af«"f'l'■ h !■* iH* mmirl'< 
•In a»a;, r'r-a*«t'»{. »*» iji'nl* in I |«mfiM 
pa || h<lKm( |*i>m|i I It * In it *i !(••!< K. I.. 
I 
N «iiin •luiln^n "»"f I "*» '* «if >1 i'iw< 
tn« Hiai |'WW." », *'' "lit .Vla'itt, 
i-^i'i- I t |K< Intel f i'i li*» m ifriltja 
■ 
>f Ifcf din, akribri n I* itinmulwn, m«I4^ii, 
• •• 1 —f w -»v iw h 411. H'. i••■»*• rn in ii iliiliii, (f »• 
>"V ifctiia, nu it.anhii. !■ atl ium- 
liiuili, rllilli w<| Irti it, • !' thri f «a i{iialr« li««i 
I'nxal ilmu'Wii'i a lAUIlul Itij*#•— It^iJ- 
«.«»'• Hi «K Nrlaf,him ulriMlh alii i||li<i|r«i 
«iH i|«ttiiH wlffiiimlS tinfi ihi | 
ai- im ri .w L| 
I CO,WO jrr *•** tut if 14 »»/r t. 
<r»fi ti*{ f»r*j 9t0ff>4 i* /itm A««r*» 
IN » •%'» |%« 4t't Krl* f •• lh^ I <« 4 •«! 
w *i fin uvi i* w«N f««t i'kp *»r* of »•!»*•• i«i 
II »• I •«*»« 1*1 «NT «r »U!t *«4ti% «Ktl • « kt* «,«• 
I |»ihr «h *1 I m •• | ••- 
» \ «t f I. ait « \\ I %i i♦ 
L •« * m it • ••! ii« 4*% *15 1. Ih f Ut %rtinh, 
% |MM |M|(( A«riM4 »» b an e»M« «' Mg 
i«K piMfli 11 ihia rmrl f. « | U* 1 In r* » 4 
v it lit till t« »t,il*«' — »♦ mitl »ir-t*rttl% tr* 
lictr lKf »».%-«rr Imm [«m ml tntr if» 
ytiMrt 
• lift All' IlllilCt HriUMHt. 
|( 0%| v O 4 if I ufW'i iff |fcA » —1 ;• » 
A' 1 in ViiW't. 
K.I.I« 1%'* ISr««9v KlW( likm flHM «*• «!•'•{ l<» < |* 
cm, «aitf •(«*« M> »*hJ % rot* thi« n>«i* 
j' i'*!. T«k<n 1 umI •! 11» »| 1 \i <t!N it 
mIhiHt* I H*~ it (Wit*** fh t *ttwich, *t< | • lit 
ltfll«|*i,l| IM ItW MlTtf, III#, bittl All I 
% V «'t « 
I II h'lr*.r m tl 11 hllltlfctti* 
J41U t»f ill/ ink U<» ! wrt*«hn-li br, 
ICili lull. 
hi * » « MjQ — /' 
H 1,7 »:*y it n% *i 11 u»nt /V«r«j in 
# #/? n Viiii/'« 
IV nvil I« %rtWL%'M ^ | R»{« • f | din f tf» 
ilulrr***^ i"«(,'«i I sir lutltnlS I lt« ! 
• 11% K' ««tj ll» J- • Ih' H.»l } % M i <i„ 
tl |tu «it »* ih nri%«*•• •%u n n» 
t\« mn • H»m i|mlU • N 
<t|ii i>» |gWHllK<iiNri»r. |<Lr *«U K 
ii * 1* ihf "'% trip.' % tflal It 1 » ell* 4 !**!!« «u. t{ 
\r«f »l,n in if* HmI»I I im%. 
tfl /•# mm ♦ « ./ 11 1*50.—put • 
f*ii 11 / i/l n Vi«i its. 
»%*• f»l -1'!» I* fwfcM.rti I' «;*••• t « f| .]; 
1 », « V*» * fc « I 4f .* I ill U Ni I «- nil* 
I I 
> *MI J H §r .. im « 
* S 1 •> f 1 M» .•••»|| \| I 
(Kl»n Hill*, » \« • mk •, .v I* », ( m- 
»•!, |la » I M •* .. 4 ..•» 4*1 
1 |n> « tji 
1 
I- !h «, K.«i» it '0 l!i a 1% U« Ih f 
I 
U*r» *l« |» fit «f *1 « 1 ■« *•! rt 411 | • 4 >1 >| in- 
I M t 4 U ll !*• .|I lfll«H<l» Ul til *!» 4i M*|r a, at- 
t*» nil initAti •*, »i* |i I'm* } •»**u! 4m«ti4ij<f inJ •« 
In %t tK« Iti ai4 nil | 4«n* 
C'R.VMI l\l» 
\ ,up K •.»* ll« a K • f I <k» 
» 
! 
tf^r^/wfa ••- ikrj • il **! immt• •» !•«•< « 
«'••!«*«ft I 4'h' vMiunkjiii '» Willi Im w U mi* 
IMH tff \ h '• It* J 1% It* '»• M> »r^ itl » 
I) M .*W 
t»\vn 111» jtii\i> 
«» iknrt* M ike MMik"*, *4 y« kk«r a •; t« H» .1 
|i iwffltil k*j, l» • UNI, nr Hi .»*!, if %•■•• 
tiiv i't fi t ; 4»1 «n I #»• ! »», jiir 
Mil 44J nr • ;l !'• 1 * ilrti'ilr*, i»i ritllft li l«* 
it Ml |\«. ruilTIt \« i t I KCtl l\ o\i: 
M • o\|l. 
\ 11 ». !. • 4 nI jWiili, fu. V 4< l»C« I' « 'fl l< K*# f-K 
^Ik, 1*41 ml",*1 M »' I |MIW I't iftir 
It *.«•%*• !%• t<K K» U l % 11 iU u.«. 
PAlM m. 1 r« niM;st 
•* 
>ri\ vl onn i.u\rs. 
|U tS r^idi »1 i)»e mrl j>. I 
■MA <*«•«'• mI l'» m I » t \ I- • I 
%|>|N» Im l» « Jwr»» IM I, *•%»: I »», 
««% *0 
chili. r».\ i.e. 
Our ti 4 • pomfri «< lilil* «'• III / IjLi 
mi IU> b« *1 mui|Uiii • f Cbili*, m.1 » 11 >r lb ii< id, 
•m I mi W-.1-1 • it lit If it -.mi | Jin « >|«i 1 mul. 
a «1 >1 kill mint li pi> • "I lit li 1 Ivfi 
l!U» IT.CATII. 
Iltail I'd.*, S.«i >i miCi, I dli lrw >,\Vi I, lr, 
i't <| i. kit imnl I 4 •• "I luJitji'» |;> i> Hi 
'It Ai «• • it. iimIU. Ik I* ■ iWii a (.i il, mi. 
Imj >lirn(lli ii(m tbl liiu > >.1 il, 
Ui.lt, tiki Imllk 4*1 b..| 11 mi |u ill* mint. 
C.UTIO.N Hi 1)1(1 i;i.|>rs 
('■■•Him IUiI»*)'i K'S't* IUIi I »'j i.f ||i *«• 
ikoinJ i^uii, »ii w mmi .»>«• ii»i|i I iii ||f- 
IV' l)«* U<»*|li .4. 1 | I *lt«H 
im I) m; U ». |wikiii i; mI«h> *.L | 
•»*. flMr.M tt^il' Ul), U.I, 
nr.%i: \ 
4' jWm mi u HU li ift» willi •!*» l.l »itt 11 Uru'lh, 
\\ if U »ktn a» j *Hf 4ii I fuii pan n« iiLI — 
> 41 imiI»«iH 4i iSr Ii4ft««l iw ■■ 
IVrth »• «iful m ! wiiilv *4 al»U*itr, 
11* • 4i H *X mtrlril Ii4jiara> hmJ I.) • «.( « «al lint, 
\\ iv!i tl »*t riiivl<*i/ 4nd g k- »#*\ k#, 
I.* vu .4 I lit «f«i »tV*iug |)#if u4 »»rr lli* »n:i 
likr Hnk, 
\'* iluk i*| «'•«%•» ip»li !♦» ir.-r iti |*l.i*tti^| ictn f, 
»T I ■ .!#• U | »tl4 jt<*« • «f L 44t« '• Mklall | K(( 
i:\tm mmw mlu mi.ii9. 
I tc*MC«I III till' Uk4t «tllTl.lV| ISII •» J llH^I <-|| 
IM • \ti4t t», «mU( 4<hI r<*»tU fuctwi *— 
If ||in|i f», Iu*d», ltn>t UltM MM wl.11 | U<ll#| 
I'iVmH « « tt<?twil» % l« It* • t* M iklU »•«*»<•. 
TU Tt:t II lUIMRTK 
Ml* \ I I 
It* «* 4 tlir >k.n trttin nil rfrj'lur ik'im, 
M »k« « « i tit.I | ♦ l|##f I* r» 4 IKMI I I Is** |iWII«'t 
r.« *h'yi I'l iMMM hum. 4.. rf \I V 4 • I- iti !•' -I 
I t • il I « whtii 4 kl J»r% ». J« Jt, 
II lut'i *kia *Wt i»«H 4 u! iw• -h, 
| .. H i. ifv. > -> M|nl.'iu iiktilii'/jir i *»•«;», 
I'u 41L41 4»l ti «IiM iwt>|ilr\ti>ii. 
K.ltlW.U lliiC.t* I.1S IMLM. 
I >1 41U iwlitmrui i<4 I he kail.—• 
I • U 'II ».\ III U 411'I Ititwi ml, 
• 4 lara the »i a!ji Ui-a 1ml. a 1,—(Kit., twill. 
i:.* Lu.1 
4i*^4lWbait •|« ntU>-><4lj'.4 "If It fusion »• I. ar (Mki I a laitn Ml. it uukc II l«u atlil 
1 > i!i« ih- hair luakr it mhuiIi mJ jlwii Sin i ami l> iL'ilal. |^r. 
t\ » ) 1 I' !-* tk4 " m* f-imt ultra," 
J J' I'l t. Jill nil |«rt ImiV. 
K.tiitt V \ *. CO., I'i4<*m- iI 11mm*. 
I'm Salr, W If 'h »alc aa I It- tail, 1* 
II. II. II V \ t'nu^fi, r.ittlnud. 
Inw 14I An>iH fc* Itr Wal« «i| Mantr. 
Ill afi !m ili ai I ■« »i« » «iJ OUIr, iwi.l 
It »Uiii-aaxil lo hliu. 
kjfHit K-* '••nib I'aiia, Ili'M Ik •'«. Itnifjul*, 
aaj I'buH.ii Mhm'. I ■( Hwkk'11 1 * 
0'»»l I li >,114 Ni4»ai,\. li»ill; > uili W a- 
1 I \. Ka 1*21 
Jail, Ivl. 
Another Revolution in Trade! 
■ ■ o ■■ ■ ■ 
Ol It MOTTO: 
QUICKER S ILK* SMALLER PROFITS' 
DENISON & KENDALL 
ft' im tlnif In-ii • >m| ||m | •>! 
II lint ih« * Ii |« 1 *•' l»n i»r.1 I.I ^ III ! ■ \. 
N«ll« »l * k <•( 
di; v (iooDS 
rituM m.w yohk k rosToN. 
I' in | oil iif S trli, l"r« rrh a»vl \m*i an 
(Ihi^Hjih; liiiifliin Mw'm*. IKfandw Nmlin«; 
t'lMiil Uiih MmMmi I'l »«1 I'ii»iiil I' c 
M >• 
■ I I.-W 
Mil Iti ill I ih 
Inmi»»i I'i'Vi, |l | I Urn mil > >1 
\v-» • Ha .V. 
—u< •>— 
2 ywfctf "• I a* r>' v ... I 
I I *1.-1 .. \> -I I.... I 
III.. kl 1.1, I. I,. I ... I, .. I 
» .1., hw| •• k ■ I 
<;l.n\ KS ,\NI) IIOSIKKY. 
I'm )■, CSrt ii a ii an ItROAlH LllTHM 
IHHAKIN*. ( \<.>|\|l «r> TWMI>>, 
miim i is, \i>ii\»i."». ...\11\>, 
T.umir <* n:niMiM.>. x.. k 
Hi llitf «Ui |i. >r ! Li in. I I 
1 
Stick of Spnn; Stylf o! Hats nnd Caps 
\N I' • » I • 
It {. U't t| | It ■ I* n« »•. ! 1*4• 
i«t IVitiin* »•».»» rt" W •• 'itf'j 
Pilntd Wimlow Curtains. 
The Iwjoi »l« l> -f 
CROCKERY, GLASS &. HARD WARE 
r«fi •fUirJ («f » il n(M**fd CnHJ! I ;riKrt 
h iiS • I > 11M K 
\V. I. GOOVS & GROCERIES. 
TSrimUa«xUt.r riMin n.ot it i«m. 
•hi li.lt. !!•■». I'.»i»it Uwf| I'li.lM. \nli, 
li || v I. I / ■*. H I 
>h». i-onri it> in 
I LI 11>.< Marl l ■. t I X. 
• Um I i l-.. k. 
or* jtroi * i* a i iir Kf rr ,vi»» asd 
ritrsn\%i\> ii in. .«m»w .a.it 
n>nl»l ii ji!«, on) ilrit l«rV|t««« fiottl l'.« »I-hi 
l%l I'utlllihl, ntrt iHr Ai'oiIm ai^I J*t, |..twii tM* 
Rjilnal: an.1 < «n«lrr l» lite mi l»>«i m llu • ( 
•• i/.4if MM m*i WnJn l*> Mi,* l»W»lnf 
I* ihl aU I«l4 llllr Hrlifr, (hit "ill** M'blX- iil| .•« 
I ■ I I'tty only. 
\\ !i •' ,.i. •, •> i' 
iin.oi!i\<; iMAHUMPirvr: 
i -. i m« »\i 
II kit I I 1 .« <• mm « h ti|| «fa t»ifr 
• •. \ I » 
it H Iuiitx »*!• Kti K (•( it# « nil lo f M 
illi# •ufi*/» '» S|ii .^lili* j t*l If Mill — 
•V.V.I 
|..» hMf* I--I «Vh. I'M ... \V aJ.INI 
min i.. 11 ii <• 
M,B > I I * I 
r»f. U*Im4 nil kital'.kr., kr. 
\ * * ,,i.im x 11 
AVOID FRAUD! 
\ ml )«(l ritN SHIM »»•«» It lit |« • • • III 
I Nroa i w i « ii \ n<.i 
■ ih'.. m m • 
I I'll I • 
«•»<• 111! ! la iml 11m It lllffl I* *r». 
nui'P, 1 imintiii <i IWbj'i Kitrartdr, 
1 i»i « 11» \\ l! \l'I I l;. 1' 1 m Itl M 
\«> % • 11' 1 > 1 1*1 ■ r.Mi • 
mi 1 tlii kb mdiiMhili H i<wt •■»»!. I'hnli kKW 
ilir | it* ( ll»r I'm 111 •.« I f *Mi m ■ x 
■» *1 I 1. I 1 «. I 1' > II •• .< ■ ••• 
niiViUliV|l*U«lt l»tll*rMtr Mt l| ll tmr» 4 !l« 
.1 U.\l \ » I III. <•! N' IM. I» iu % 
«.IU S> IMI I ION* 
1 'irtHii »u |ii ii > k> I m<im «' •!« % 
1 
I > < « nl M I I I I I I MM ll I I It 
1 
rn, 1*4 III- ru»Mi»( ■*&-•»• ■ h« ll I" ,Wr 
llir ri m ifcll A hi f l» *41 rtnl, I ■< ■ I')* |« •«'!' 
I1* I 1.1 1 >tl 1 1 »«l I «• ll» >l» 1 * » 1 I «if • 
1b* I.I* lift 
Til J jl*, Ci Kill >111, !►"»• 1.1-•« >|4 I «^W. 
Oil Hi: I \NT 4 \*l 
*>kI ill* >*!(• M 
ii *1.1 i >m : 1 1 \i mi-iuvin m \«»RK. 
mil i|l<ii 11 • ( * i%« m !•" 
ll '1.11 I"!. ■ 11 • I •' Nil-' V l> 
i'iumoJ i!k n m urmi. 
1 \l IK.N l.XTIt\. 
IMWttTrir- • "I 1 i;,ii 
1 
l«ri ami lh- it |- 1 i. w. lu^iiimii, ami U.r*l} ill* 
U<i*g I' rl* «• •• Ii Ii jlili ■•••■I liC. i>l ll. 1 in 
1 ! 
vi\ii. 1 111 \ ri : 11 m i. 
ilillm »kI I tHll I 1 lt< Ultll in ill \m 
1 M Z;K. .1J I'. 11 il 
if ilf wt 1 4ml nil 'ill' «•( 11 m nil 1; II, mm* lllft 
m an t {■ uti .1 1 | il Ii I' 
tn tHt .»•« riijt 11 ii ( 1111 1 «1 1 in |«C0 
II. IM! I.I Y, in Pi. .«««**, 
Ni » \ unit. 
.11 In II. || m hi I' V. I I: P 
M .1 i. 
I *11 I*. I r. \ |m» 'I*. I ■ Ln K I** 
I. « t.V ,i, n I > 1» > ., M 
I I 
FOR BOSTON. 
lun.i,(%ituniti It «!•*»» r\tirtm>.) 
OIK !' \\ IT'S m. 
it-fi« st» >*r. 
I tWfil \l I ( « > 
• 1 ji'iin v\r»n\i i., (< •( 
litn. Kmi.in.) ml! n>'i *» f>1 » ». 
I > r Ailiilif Kill Ibi Wh f •». ■ V 
! .<. r > \\ 1 it, I ii .1 Vii ■ 
•1 7 v i' M ■ •' Ci .i \\ \ r 
•4uir Ht 7 L I'. *1. 
• •«' I' I1.01 
ivrk » :j 
freight tlkta ul In 
n it,— n< jt »rjii>i>i.-ii»its * UfiHm 
t. *•(.»■ IS I * ill. ■ imi h| iii IM M in 
« »l I'inilirt : anj I >< » «ir ■ • mn 1 llw.1 I.» 
n<; ill l.i mi~ •• • _ Id' 
* i'I I «• nu r; ilthr <>>ivihii ht t i% 
w II' •i"»i lur h »r» «I ib» hi„!il ml! !• 
n hM. 
I'll llult* miti il «■ I* lit | .i»m n{i i> t 
iA« ilit unlit it imi »• fill* ii». 
I I II I INflfi \ ,r iiVi I. 
J. It'llMK.- I; IS. i;..»,M. 
Mjfrfc r«. IMI. 1 if 
!'ur Sulr—\ Nr.» DrK'l* llccrf. 
fflltc «ilh rmtmW-iif nut buiUinj*, ia«I I 
I i! | ol .n 4 i» « i'ii i |!« ♦!* 
tifujlr 1 at J'lerj* f\»IU \ ill in .Nm***, «* ill I* 
*1(1 Ml * Ui^in, H'J |-#*mm >ti giim iinnmiud 
v, Trrm p pfWl wifi l.'»r (uiihfr 
ift u ,«iiir <4 HIU.M \ > flJOL, on lk* |>iriniifi, 
»i |br inUiltUf. 
—•ALIO—— 
>an nmi SliinJe Mill for miFc. 
Till* vllalr, I.r IW hilf- ( lh» fiu'U aitlulril on 
l{i«rr in W itiil'Hil, 4i»<l ftwil) 
• • ttir M< W II Mill* Mill !• I I it ■ (•■mI Imi- 
| ii i,mi l iiiHimlMlc (*'»«• »«i xi yitra, Thr»r MiiU 
rr «rll uliulnl (»i* it ru«>Uk,tl Miwilt I Uulrl, 
t*l ■ frail) maiki I hi ill* Mmr. M fllilhrf |«l> 
ii nlkn iia|iinr«l HAUI 111. II \l.l'.,uii lh> | nn.- 
•art, o» |Imt wbmilrt at .V>i"»aj. 
\\ M. K. <HM»|>\OW. 
Vp.ll ». KM. • »|»i• 1111 
DR. PETTIT'S 
American Eye Salve, 
fti'nilhlK M ART HKtWN MVinT 
FOR DISEASED-EYES, 
It Infl iininiiUii nf ihitl itrllr'tlf llriin. 
w'iri'irr Mint- •> hr»«'r~i«r » 
Itiiili >txil t i„n* «f iSr Opili- %rr»r, 
liriH'iliiUxa «l iht l"rritll*M 
-I I Sr I. «i 'ir» mi «l 
Wr«« mf %'laimi frj« r.«i«.r. 
Iv J i*r. r m r.«iiirn'i<>r «r ih« Mum u in 
•irrt iir t'i( S Y., » I 1 f.rljr 
jr»ir» « «u frytitiwfr of iu *Jl> in», ht* Lj 
! 
1 *11 l' If It, III I n «t |'rV lliHI i'l • T i- 
/ ih<* «f, illv •»- •» I « vMIr 
inn Dtinwii' «( Inmln'i's r>"<iUinln( t*jknv 
f ii > I i' <i P^V"'• "i"' h r- 
».i VhNIM rifRIV. Til 1 
MEMO KH Ml. > M.» r. » 
l'» 1 NTI II I tViffl, IK, »i.Vt ■ /1 <4 -if tiny 
limit* t+*ptn*Um. 
!■* \'n rlr m Stlri* l« m !• | 
«lt'l p." t il I.- .. J • All «•»!'• «r» Ii |1.> | «ri||| 
'I •" # •. «■ » »•». w ir <• (•«•- ! t.r irliln nr rlir i- 
if ill rn m'l ri^ / 9rrW 'im nriqim—»•» ii n/§» t*r 
7, j"•«•»-«* 
P I »S r .1 .wir.f •T^t-in ,t. : 
A 11 ,i f J| i, p H•. \ j» Cwn*n«rr« 
Vnrv', xinrirll, \ .1., «h rye* Ii I l»«ll r\ I 
mf MT* f •• ti-j\Ut% m •«!•#, * u curw I bjr tli* u«4uf 
"•« tu/i/ A* I.tit >»!.»». 
II mi It s.-c1! \ Mi<«. 11 vi — / 
9*rr <i Vi/ I i>y mAe» 4 / 4 *• ■' 'i*ttl m 4 
Tllfc*fc tklllll»/llrwWi>4M Ih. b«l 
*»» *< l.f III* •!'| Iff ill |t "I Tfflt tilt** 
Ipl^flll'lM'liri II,;, l'i,lT"'t ll IU* 4 0UAllti 
tjby&E»w> 
m ■» it-* r i. .r i'n, in.,i««i >ii i -I ii• 
»l I I'll Will i—/ A" 'J »"//, AM» 
n r.Ki U'ii irri 'tin » « i.k. 
I 11 \|. Mil'*'. >U MillmUii'f, k'r.. "M* 
ti'litf till iti(T/fi-1 fr»*'ljr f»-'y ft Willi 
rutn«ii lukmniti «•» nit t il.*, •!» / In 
I««■ turf >b m '*v Am. I.i I: ^u.v» 
** 
si | Mtftm cOSpfciI ••»fell n, I * »» 
4l>l I" ♦ »{*U il til A •• •!«•• « t, -4 • »|lK "H my 
I.Mr, whi«*h *» »• Ml'jctl »itmj # if« /, Air.*, 
m'i •A i'n/ / m i/l#r /*«' 11/ y in I mr mf]ii 
•n l -iii»'iin»'. * ■•*» »« •/if, inr. m n. 
If *« III *1.' II. •/ •'* » •• * 
rim* MriMTT wini ►•«* IT».-. lul g. In 
Oh* AH I.UMLIK, ^diiililirxJiu ij«l, .i»f 
it H ull i; •ore "II III* I ••'I'," 
T i«'i (!•! * iit *'nl j.- I* It il •« I i'i '• 
I* ill»r l«- >1 i'i", » 
»V»»i',« " 
f- nix i sriAcrou ix rnc w u i u 
•iiri-' 11 »iiir« ii nl lull iin* 
in ilui ii) .l.k iii »l 
•ipvrtatl n. 
/ '• f ■'/ I!iii ii « lr;ilit« 
I • lultil tin*. /• 
•» si 9**t if# r» '»<• f, 
••I » »f»if» i% s<tf % m l I lr r« 
/«* / 
liil ml." ••nr \rrl»« mi.I ( Ii 
lye. ■ ■- \ ■. 
II /, »• IM M, M. lr'., U Mf 
rmci: r\vi:\rv nvi:< i:n r< \ nox 
!'•* • a*l>v !»«:,' I« 11 1 tViW* in >l-lniw 
Uft.lln-.MiL 
I ..I I It .l k 4 I A IVI.t," '• I'm 
I \\ iil.i. \ i|i I'jiii I |ia \ I 
1'wU.I I. J y II. «r, an I |{t..,| Cnclrr, Hum 
iN I" I I N 
M I!' tin H ■ I \ 4l K M M I.. .. 
Y .1. 
D.t. r.<: riT J 
CANKER BALSAM. 
\ «ii -• ii n m H mi *> 
■ 
Ippl m i«« 
Iiui>'^»i< MniitH* tMI ml*' I>um< 
♦« I> • fun s I i'il. < in I M nilh, 
rhiMii ifk •! iimttK«l linwi 
|'t l%lll|» III I |||| |i li { lull I'll • una 
k> .ii iiii|> in»in: I ii'k'i Hh«Ii 
mul >< iili l'«i u • tli il r.m 
»il» 111«I••!••• >i I I'ti* II on • 
«M U >V « 
I 
Cinirr '1 
'i"« imt • f«" 
I tl 
kri lUNatn. 
I I rnrr I \>y llui fr i»rjv. 
.Il •• ri'j l!i«i -l *I •• n rfli- 
htfwn. 
/-• < / « U •. 31 I /. » «. 
r 
; 
r •« "> • itkr 
Mill* in." I 
•• • i« • J. il | ...III III|la 11 Ml •• t 
V. tt Utt !! I. I' * '!• II ! 
I 
It- iJ.ln c 1. 
IV, 1,1 l.t IS r & « 
I tl hMm n m 
J i il « 
|. 
M It .1......... 
b • tie 
.i.i \. r.11, p. 
I V .1 k « 
i: •. 
*WU» A. I'M N 
S >i ... Mi 
I. 14 
DIL MARSHALL'S 
1K0MJTICCITIBBB WU HE1D1CBB MOT. 
Th!« >\TKI' pr^vr-l the rr >il effectual r«m« 
dl«' A<ent knoan fi>r mnoring a 
< iiI.I in Ihi II.Mil. ill.' ll.vnlnrhr, nnil nil 
( at ilib.tl \l|. Clloilf 
It relleTet l!i M'l'nt II,■ i< ur i> in 
if all WltnZIXQ OK BUZZIXO BEX* 
SA1 I« »N »I»( h *• are induce I l.r U«> jfreat a fl ■» 
•i.il pn-«»ure >4 IL"* */»>* ikt Ami*,—cure* tba 
He*.| wl.e, | t« ll»«* «ntv known U|».n >kl| It 
tw ran rtlr »itb nilUw* for COMTLBTK 
)' \li|.' \l. i'I IJL 'J uai .N"ii ( "ui(V#- •*/ '/... t$tt 
Th«* I'Mlnirli > 
11 llrt* ■; 'Iff. <1*./ riifuriilii At lllX* flit 
nU Ik .jn<i wi'.mm i.f.u iy.« of lit lit.>Jt 
III* lAtfrM ,i.h» i,f wbitl. •"» /'...a m IK* A'i>re- 
A. iili.1 rr<: (i of II.- /y«', 'I »«•' <a «A« 
Au*e. a itntt ./nJU.nA frvm (A« lit l rilJ 
At 7'Irani, tit. 
AOlkMiHniM e*v »r i I8f,u| thr 
I.xi.l rimHrmr.1 I »«••» «>l I nl.itib, .t 'y 
cure«ina Fi:W ||(IN".'II>. 
bit hi in! !. ; Wf f >r lllrnlinu nt Ihc 
if parvtterad In tiut a »h >rt tiwa. 
TillW i< a i|.uri«u« Mil lb In lb* market, pot up 
fc>" II. C. lln I »v, wbic) il«i)«n an I buyer* will da 
well to iTiml, 
Tin te»t of the pmuln*. )• In »e» that it bear*tba 
MM I'kurlti /<.*-<■>, Utc of MnUltbury, uuw of 
JtVt 
C. W. A i WKLLi I' , Aitnt. 
T" wh niordrn :<>r <>f tbe iu»Jk.n* iuay t* 
adir*i*ed. 
• ..i.l jji it J..H .. liilMNrMi. 
Why don't jron drvtrojr t!io\r Bol-bust! 
THE DEAD SHOT, 
liju«t the thing llit! <*>11 >t M)> ((lit! I.iV«a 
point of Tmmlth it <lrw« on *bortm it i« ap|>lw'i, 
■rxl rvmain« tli»r»" tlm"»ti"l* tooaon. Wintering a mc 
oti>l •|>|>1m'iihhi nn»frt">rTi 
Ari 'v IIi»ii< <• tlc p i^lilr,*!!'! Ihna*»iOMt.rrair/. 
M«. Ulity, (i>rn»f%ti»t M vi»r« of ToUf nightly rt»t, 
•MAI.I. T Hot HI I. TOI *•» MiHIR! 
f'rmtm'*r, in tl •• n»l »f thi«. tlirrt l» no poi«>n. 
MM do«t wing tnpMlla'r Hi* air <■( a rm.in, 14 m •/- 
irija lit r*u aptr in*/ It, •httolr- 
*i >•» Alcoktt; thrrrf *♦, with unltiwrj* can, tl it no. 
wiao injuncm lit feral t). 
rmctcents. 
I. I. MTCIIKI'H Ulho f»niiina—*mrt rwr*.' ^ 
C. W. AT WELL, l'»nlan'l, Ma., UXJ,nU .Ifiaf. 
To wli«n <>r.:«r« for i' tiii»« of lb* articla, •tiuuU 
bo a-Uro^l. 
I'm In! of a(ei«tf m jlurr i.liTilimii'iiU' 
Tin- Wrrnirnt 
BLOOD PURIFIER 
I* nit timi « 
r r*' ♦ I »l 
I |»T \|(T nOTTl.l 
1 • 
p* trw ywwi •# Hi nt Ni imilf 
-i \n -I hi k iMi-i 
■*liNw«h I *Mrr«lnlr^ 
itwfi I •*+ / <• <;•, ih< «t • ||«*«r iHrrr 
4 *•*—ib*« TwtnlH^ IM«». 
N<S b iMfl Wwi»f iMr | buftW uf my inff mMllrlur 
« ♦.. •* \\+%+ u r», ..f tt* • • !•»«• qnniillM 
1 grrnl *»/•••• <ff i.f it « • 
■ hi*.| df«, ffMHI w 
•^•"1 m • r%'i of ••• mnyiwt A* .llrdHml 
llrlNMwf* *tmrtw> I luirr 
Inrtinn Roots nnd J3aikt, 
ln»! "M p m • f'« m |fr 'lc 
i» liioHii » »• •» 
■ M Ml' »>#W I '» 
B.iriinpnri)ln. Yellow Dock, 
ciitnuv and »an«rn<i oarh«, 
Wn liMr l iltitrt, (• » f M'<t( 
11| I'm » »«• r, Im «f»rr m—ttrin* l»t 
irt *1 Il 
.»I' 
»w»i« Ii l«M»airr» '!'• »« k *« 
# *» I. *«• 
!</* Ik h»I««iU»I «•# II# «'f«U 
flcroful;. rovcr-Sorcs, 
F 
« I lirnl 
• I •••• 1% »»# *•, 
* ft* •« •• »v# » » •' »« 
|KM II II •• 
*• iMf'IH I h «*4 Ai*»t La iUm lr 
|-.t I |» II. It |Wk lint I* I 
Hi »• ,.i, |»i• chWi u hWi M 
4im! I>% iwirliiMla ami Jiu(|ul« |f iiriRlIt, 
|U«*r* mn| I»wM ! W k <V, 
.TOI Sew V«k. 43 
ATLANTIC AND ST. LAWRENCE 
r. o.ir. noai», 
i!iv:> to itr rrtri.. 
M.ilinii foot of I in! I Mr* • I Pull! tint. 
SPIUNO ARlAN0F"FV7 
VI-..I >. l-il. 
rlWl N'.lli TRIIXH * ill im >UiU • HmUi » \i • | !nf, iihIiI f>nlk< l* iKr, «* Ctlk»»« 
l/Vfp | ( 7 \ M1 
I I* ^ i, i*.».,.f 11 j \ || 
s.ur m 
I llrlhil (.1 I .It. I P. M 
i• > * i' r •'im it 11 m. 
iwl » T.I I- M 
I •. r ■ i\ ■, 11*. in. 
Rail \ M | i. p m 
I'm p.in m:\in u.« • i- itiMkl * mi 
I 1 i, ''I I 'I I |f| H IWW I < I M« 
,M II A> SI 
M W» I 
N» |<»l( trrritnl »fl»t Mnwl. 
I I Itf II 'j ■ 
In an 4m mil r\m ip| * '41 m « «Imp, nnlr •• Imp 
i» (iii-n, » • | «i*l •• Nf ill il» i<( kim | nfrf 
I rink * .Vm « .111 I. il .Im. 
II '' > 11 Tl \ M 
I f iIm* Iohih iiinn*1 l» ii t !!••»•, iu* ■"* -aiill 
1 lUlIMM, 111 gfa i,,\\ .• i' ill. I »■ I >• 
I'm l'- P mI |MIk*| N ■. W > •. 
I 
I 
in, 
I 
1 
IYmWI. IVI 3,1 
l!l < It I II III I 1: \ M Ii IF \ 11.IH> \ l>. 
11N I . I > M... 
It. / 
'■ 
tn»« It-*! I'tHVlaMt* **'1 tS*- »* 
r. 11 ♦ • 11 i r m > 
1M*I rati HliMdi'14, w»U 4*r M» »«* I all 
0|*m «! » «l .inn »'• ifinnw'•»» a'! 
.«'• 1 fN.II* 1 M' I' v >« 'I 
I(. t it, It if. II Ui. •. 
)n»r'i n «i ilti ft 41 t« ft .»*(*• *1, t'« VMM », m 
I \ I. \ I I v: 
in j. I I'm .;'it \jp- 11 
r -• i• if I!'i\c#t c t 
r •kfkUv ttiudi 21, hwl. 
BOOK STOItL 
•pill >.l. ..»• » •'» <• I' (><• 
I | 4. », • • ll ■ <t 
«.!!»« fcu.«l J s—.1*411. Ij.r 
KI3CEllA\FOU3 READING 
ruil tU«* 91 Mil* *■( A liuJi 4. .. m'lMil*. 
31 i J! i. l.M. M.M. 
I \\l \ MITM I.I 
UK B VX ^ fA 
; r «i... »,* t. I.I.I.. , < t-n r. 
In |*i I ■ < f <1 >.'• m iSI I I. n -..I, 
V _ I, I , ,11 ll,.. i. I- II m -ill In il .l 
Ml jit I'- Y"i / fMMMt| mil M * il.'>il 
nrirr • i » » • > in ••• i 
I la it limiting *nlifii1. 
I IAJ W.U.TOV 
riwi* iiiii.^ii. so.itco. uir 
Look Here! 
IJnirk *>«!«•• 11 ii.l k mill I 1'ioliutl 
\M., rfNim tiltn Mift-nil liiil lin^ lh«* ••iiiiitg •« |* roil, mil il«» miH Im< 4II o*i lh»' M(|»rnUr, »• Im 
Will (mm>h nl lit* »li »f«»t p« ••♦I4r in«»»rr, 4llk!••<{• 
1 • .<t I. \\ «« !•. 
4 Li /nt; It I 11 i.\ mi ii I 
will* ttf i*J •»«• i«W* »liuli h« hiII 
M l| ill |»«irt • %% |lH h 9 foil ||» Mill rtl»l<IINtl«. 
f. t ol >ru*<uni1 P.in l.liiiitri. 
• it Ki R III MNIM * V 
\ i m I i 1 ; 
Bounty Land for Soldiers 
I »r Hi. v .r f i«i:» fit I • .1 ..iltrt 
I '.\ it 
I• -i 11.. \\ ,.i %» 11ti M> \ii h li.i •. 
■ r ... I Ii J 
> IhhI,*>(JIIi| IfiMi W lll> il »l 111. * #.( IIIIIHK 
in 11*.> i*' iH'.'ii 11111.1 tin ii.« Im In IIOMi 
| |i• Uo*i|>\| \\,'.'ii I;,,I,,.j,i | I1 
It'll, «h» li.i. hi \|fii.-i at W .i.liii ,'ti.n. 
A .* 'f 9*1' •«> I|i Im* • ".-i* m 
I!.^ \N -i hi 'i. i'h ••••.»• nil i"l 
li^Hlim I .»ail a),!*, I* |«|HMt m«|*rlHi«, nnl 
|uiii lli< IiijIn**i ru.li |Hir>- I' Lwhli lliw* l.«»l..1. 
Oct. II, IBM 1)11 
notiu:. 
1*118 (WwHIin <<ll th* »llrfilit«n nf ihrar h»*« 1 i«g uvHllnlKniMli with ibrm «J Um( •lamt- 
in'' — If |* ||ir) wilt #rr lh>m •* llliil lit lit* In •! •!■•} 
««f .\|uil rwxt, a I \( ii .I »ttlb >1 In I Ml liiw I!»«•> 
|| r«n* mi i>itr Mill U <|i>| <n| lu 111..I bull if llvir 
•« «)«•■•< iii4.li' jlii th.it il.ilr. 
iii iu;\iti> k hTr.vr.NM. 
Pari#, IVt.. II, |M|. Ill 
r. otorsu, 
|)IUI it I" 
Drasrs Mcdiclnrs l!noli«. Station- 
ary and Fancy Articles. 
P.».| (idii'i' llullillnt, 
if J) ?*•>. Mr. 
AGENCY FOR THE SALE OF 
T)R. FITCH'S 
Celebrated Medicines. 
I'nIii imt lUI-nm, ll<|mali<r 
I'rrti.ml llwi Cimiir, 
I'ull Ill l.tlllM* 111, lllHlH'l I'miKllf, 
I'liM nml .Mctliriiinl < <mI l.ltrr Oil. 
\ofi f»j»p|4ic >li*iin. i.|», ,t,.| ,ih«riu I'iII* 
NVltlik IVn>jl» l'llt», 
Vriniifujr, I "W iflr, Ur fcr, 
I'm-M) liiui r«ni.l»t»|lj >ni) Miih lit urr.l. m, a| 
*wr«in ibr irralmriif «>f 
I Ol IIH, < t)l »ill*. t ll\Hl'MI*TION, IKTII 
dm, iiMitr mm isix. iiv.iri rnM, 
-I i | II * 8KIN l»lr MNrn. I'l 
>i m i: ifiMri usth, mil i 
MATIMI. Ill 1^. kr., kr. 
lb /•»,'.A'l wwfwdfafftofttf torn 
ABDOVINAL SUPPORTERS. 
Dr Mi't trnpm 4 i m-./ Slrrl-ifiing 
shouldeii r n a c r. 
Jtr Fit h'l £,rrtr 
IKHAindu TUBE 
ornrrii *o i.r.nn\rn>*i\ i rcti 1:1 
• it* I'n »• »i > tn I (W >4 
•i.l •/..•/), //,, //.//r» 
•J'., •»!»' 0>t th' Ittlhil of I" <r) i,t 
fhiilfk am/ JUnM '• 
Tl>i< l«k •h<*ilil in if try fi4ti.1t T<* il. 
• [ in il |» i"i- i«n il. .'tilt >. " •' I" l»»i 
I* »rl» • "I it nurfbtl.* tlir iliifiiMH. il ftvi f.| 
llti < in in.! • iiwn ill Hi 11r• n, ur h.iIm.,1 V 
>.i«*l..,. r ik-• l»-l |,.». , ,| II,,. ^ 
II (I..., •• ,| 
I'" •«V iii I'ai 11 
in mm tin k HTr.iT\i* 
Ml I ill ti Iiii In |n% ili-f., »•» •lit. eft »• 
In |> imri ,,j |li ImiIi'* Knarilm, h I* kul, 
>J all III. \f "• I >1. 
stici: \0Tiri:. 
I'll*!' It*'III *•«! I*) KI L'l' nil I Hc.iIiiImi ll, 
from I'nrl* f«» Po'loii. 
I 
* \Tti' i i-t'i \ r •*• 
1 ■ *• i ■.' > i \ 11, 
»2.0o 
I !!• • % M,*.U nu«l Wtlrlitillr, 
|i i :'* 
I'jrr fti ut I'• »• in»! t V**'ivl»%f9 | .*5 
• 
I I jQO 
i « ii r ii vm 
w ,%*».• i» » \ >i 
i 
li tu iH*- 4H I !«►*•» I' ',Ti» %*•# 
I'll*** 't'"* »\. .»i « I i, \. t| 
mmiiPkl li I r N 
I 
li'ii, < 4h I ||I% illt ink <1 lw« 
M N : \A ; IMIt.%11 
I'uri. ,?«!!, Wis |«. KiO n 
'I'M!" *.,• n f , ,.i ... «< 
I 
Im til* ('"iMri iltirl til f nitl'g ■ **<( nill I* h>«| | > I" 
CLOCKS & WATCHES. 
spi:t\cies 
nrw j^! <»{ oi rirfi iM'« l» rt <■»wttr, 
1/UiJ 1- SfLLJ LC. LLi l-i*. 
V. tin 
I "FF1TT F~ ATE". 
a.ih «.i ■ 1.1 h .....«t.i n A.(..» •• H 
I 
■ f)»r v ili till : mU <•'■!k * III.'* 
n. I*# im wr (J. 
¥*. kr, iffmipl, iifhi I •»*'•» ur*(r I" i>««f < 
-im it «t n 
%.««««. J«l« 3. I- '". 71 f 
Boo-linQin;tr. 
• 11 *i I id 
V \i» 
1 >f«' I ilM !• | ■ 
I 
i» * | 
\c\:.« u HI u. 
Far i for S?lo. 
I 
7 i' .1 I'm. Iliii »•• II. u.. .1 
I* < ll» 
Ml* iuil> |m » 2|l |«f «» | t It » )•! < oih 
l-» imjut *nl fi r«i 1 tf !»!%. •- 
<||n>i(tari(i ft il»«» «) I I tain .« ^ If rn 
» if »f |fi»»«!# hi if f?t i' | tf1 i* %*all. 
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